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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable h a s t a , las 
MM de la tarde de hoy. Galicia, Extremadura y An-
dalucía: Cielo nuboso. Resto de España: Buen tiempo, 
calor. Temperatura: máxima de ayer, 37 en Córdoba 
y Jaén; mínima, 9 en Teruel. En Madrid: máxima de 
ayer (dos tarde), 34,8; minima (cuatro madrugada), 
17,¿. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) e r o rain 
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Rectificación de la Reforma agraria 'LO D E L D I A Tercera etapa de la 
escuadrilla italiana 'Empantanada" es tá la Reforma agraria, según confiesa "El Socialista", el Sanjurjo 
cual añade que "se ha despedido de toda ilusión" respecto a la implantación C u ^ d o ayer salió del Tribunal el ge-
de la misma. Requiere dicho diario para que activen la labor, no sólo al minis- neraJ SanjurJ0' después de comunicar 
t ro de Agricultura, sino también al presidente del Consejo, el cual "necesita T0?01? a«t0?OS l0S-PrfenteS' , • •, * ^ c • ,. 7 , nece&iLd. eI pres,dente de la Sala juzgo al preso pararse a considerar despacio' la fal ta de eficacia en la aplicación de la reforma, ¡de San toña con esta frase: "Todo cora-
¿Qué soluciones propone " E l Socialista" para que la reforma se aplique? zón". 
L a que presenta es demasiado sencilla: que el ministro "se encierre" para Amparados en tan nobles y efusivas¡ 
domeñar las dificultades de la implantación de la ley agraria. palabras, ¿ podremos escribir otras seme-
Eso no es una solución. Porque n i un ministro, aunque fuera m á s capaz y jantes, glosa de aquéllas, sin que nin-
competente que el señor Domingo, n i todo el Instituto de Reforma Agraria ^ ruin esPíritu les dé una interpreta-
"encerrados", pueden abordar és ta por la inconsciente magnitud con que la lev CÍÓn P0"^*- n i partidista, ni mucho me-
Í y • , , nos subversiva? del 15 de septiembre la ha planteado que es tal, que sobrepuja las fuerzas no I .1Todo corazón.. ganjurjo ha sido 
sólo de un ministro, sino de un Gobierno, y aun del Estado mismo, aunque siempre eso: un corazón sano, noble, ge-i 
fuera m á s competente en lo técnico y m á s poderoso en lo económico que ellneroso, inflamado en amor a España, i 
actual Estado español. | ¿ E r r ó en esta fecha, en aquella otra?i 
La implantación de la ley de Reforma agraria es moralmente imposible. No seria cristiano contestar, cuando el: 
Precisamente por lo descomunal de sus dimensiones "no ha dado sus frutos", beneral Sanjurjo vive en prisión, y sus 
como escribe " E l Socialista". O mejor fuera decir que sí ha dado sus frutos, i":Laureadas" y su "Legión de Honor" es-
pero ninguno bueno. Malos, por desgracia, demasiados: el famoso "colapso" .bo^dadas un tra;'e de presi' 
* . , . , • -x j i • ^ J - , • -A |diario. Lo que nadie ignora, lo que soio 
de la agricultura, la desvalonzacion de la propiedad rustica, la disminuc.on - „ - ° „ ' •- „„_ 
0 1 i un energúmeno podra negar es que, aun 
extraordinaria de las transacciones territoriales en el campo español, cuya cuan-:en ia ll0ra del error) Sanjurjo no actuó 
t í a basta para producir alarma, si se examinan los Registros de la Propiedad : movido ni por la concupiscencia, ni por i 
una ambición personal, ni por ningún 
Salieron de Londonderry a la una 
de la tarde y IlegaroVi a Islandia 
a las cinco menos cinco 
Rossi y Codo mUfitarári hoy el 
"record" de distajicia 
R E Y K J A V I K (Islandia). 5.—Los hi -
droaviones que componen la escuadrilla 
italiana que. al mando del general Balvo 
realizan el vuelo Italia-Chicago, han 
reanudado esta m a ñ a n a el vuelo para 
cubrir la tercera etapa de su "raid" Lon-
donderry-Islandia. 
Los aparates italianos iniciaron el 
vuelo a la una de la tarde, y llegaron 
a Reykjavik a las 4,55. 
Durante el viaje estuvieron en cons-
tante comunicación radiotelegráfica con 
tierra. 
"Record" de distancia 
LOS DIPUTADOS 
EN EL H M 
INDEPENDIAS 
Desde Roma dicen que el Coicor-
, dato está ultimado 
VON PAPEN HA APLAZADO SU 
RECRESO A ALEMANIA 
DE 
afán mezquino. Ayer, a preguntas que 
y las liquidaciones de Derechos reales por venta de fincas rúst icas. 
Pero " E l Socialista" es el menos autorizado para reprochar a nadie que la 
Reforma agraria no se lleve a cabo. Porque ha sido la mentalidad sindical, la !se ^ hicieron, explicó los móviles de su 
atrevida omnisciencia, fruto de la pobre preparación adquirida detrás de l a ^ ^ d u c t a en agosto del año anterior: 
mesa de una Secretaria de Casa del Pueblo; el desconocimiento del campo y el alcé contra unos hombres que lie-
, . . . , , j - i. , ¡vaban a España a la ruma . Y al decir desprecio ignorante a las realidades jurídicas, de que hicieron gala los diputados el nombre ^agrado de la patr ia se le 
Bocialistas, los que han forjado una ley de aplicación imposible, y cuya sola :quebró 2a V()Z en un soii0Z0--. ai mili tar 
presencia en la "Gaceta" es profundamente perturbadora. qUe durante largos años, sin darle la 
¿Qué soluciones para t amaños males? Pues no hay más que una: Reducir 
las proporciones de la Reforma agraria. Reducir el alcance de esa base 5.a de 
la ley, según la cual, la mayor parte del terri torio español es expropiable y no 
í e r á j amás expropiado. 
La solución no puede ser m á s que és ta : los asentamientos de campesinos 1 y.de gloria para España no pueden^caer 
»e h a r á n sólo a petición de parte. La Reforma agraria se h a r á "por casos". ¿ebe0 h a b e n ^ o S ^ P l ^ ^ a n d ^ l a ^ gubernamentales de Salamanca 
Es tan racional este sistema, propuesto por nosotros reiteradamente, que parece i j l igticia. 
menor importancia, ge jugó cien veces 
la vida en Africa, al servicio de España. 
N i esto tampoco se puede olvidar: 
Años y años de trabajo, y de sacrificio, 
NUEVA YORK, 5. — Los aviadores 
Rossi y Codo han terminado sus pre-
parativos para el vuelo Estados Unidos-
Persia. 
Han declarado que sa ldrán del aeró-
dromo de Froy Bennet m a ñ a n a por la 
mañana , si lo permiten las condiciones 
atmosféricas. 
Los dos aviadores intentar establecer 
un nuevo "record" mundial de d'stancia. 
CALIFICAN DE TRAIDOR 
¡mentira que no se haya puesto en práct ica . La tierra deberá darse a los cam-
pesinos que la pidan. Cuando sepamos esto, pensaremos dónde puede dárseles 
Y nada más . La actualidad y un sen-
timiento de generosidad primaria dic-
la tierra. Y entonces el Instituto de Reforma Agraria buscará la finca o fincas tan las palabras anteriores. Nos ten 
dríamos por hombres de misera condi-
ción si por menguado temor a malévo-
las interpretaciones las hubiéramos ca-
llado. 
La Hacienda 
campos, cuando se levantara esa vinculación infecunda y paralizadora que hoy 
pesa sobre las 900.000 fincas que constan en el inventario, y cuya casi tota-
lidad j a m á s l legarán a conocer los efectos de la Reforma agraria. 
La rectificación se impone. Aun estamos a tiempo, y no habr íamos perdido 
m á s que el papel de oficio y el tiempo de los empleados, que hasta ahora 
llevaron a cabo toda esa complicada operación inventarial. Un instante de lu-
.•¡r!'-" agraria en las esferas gubernamentales; acaso unos minutos para escu-
char el consejo que hasta ellas quizás llegue, bas t a r í an para rectificar. E s p a ñ a 
habr ía de agradecerlo, y en su suelo se podría hacer así la parte de Reforma 
agraria fecunda que nosotros siempre hemos defendido que debe de hacerse. 
'capaces de recibir a los nuevos culfvadores, examinará sus condiciones agríco-
las y jurídicas, u sa rá de sus facultades expropiatorias y ocupará las tierras 
pagando por ellas su justo precio. 
¿Que esto supone archivar el famoso inventario? ¡Claro es tá! Y estamos 
fclertos -de que en el Insti tuto de Reforma Agraria se nos acompaña por mu-
chos en esta opinión. Si se llevara adelante, los funcionarios encargados de la 
enorme tarea burocrá t ica del susodicho inventario, tan estéril, tan antijurmico, te en la "Gaceta'< sobre los ingresos 
lanzar ían un suspiro de reconocida satisfacción. E l efecto en los campos y en y pagog líquidos realizados por el Te-
Ja economía nacional seria también saludabilísimo: una corriente vigorizadora j soro en ei primer cuatrimestre del año 
renovar ía las riquezas de la propiedad y extendería de nuevo el crédito en los | ponen de manifiesto una entrada en las 
' arcas públicas (recursos municipales 
aparte) de 1.212 millones de pesetas, 
en los que no van comprendidos los 300 
millones importe de la negociación de 
Tesoros, y una salida de 1.169 millones. 
La diferencia a favor de los ingresos 
fué, pues, de 43 millones de pesetas. 
Los ingresos aumentan sobre igual 
período del año anterior en 29 millo-
nes y los pagos en 159; de ahí que, 
aunque se haya dado en el cuatrimes-
tre un superávi t efectivo—nada supone 
en relación con la liquidación del ejer-
cicio—, éste sea menor que el de igual 
período del año pasado. No olvidemos 
que en los primeros meses de 1932 no 
se aplicaban todavía los recargos t r i -
butarios de la reforma Carner. Pero, no 
obstante, la marcha de la Hacienda en 
tal período no acusó dificoiltad. 
Ahora bien, hemos de insistir en dos 
observaciones que ya hizo E L DEBA-
TE en alguna otra ocasión. Es la p r i -
mera, que nos parece excesivo retra-
so el que lleva la publicación de estas 
estadíst icas. Porque no es admisible 
que los datos del primer cuatrimestre 
aparezcan en la "Graceta" del 2 de j u -
lio. Y es la segunda, que el público 
necesita, para formar un juicio comple-
to sobre estos asuntos, una explicación 
oficial y periódica que salve las gran-
des discordancias acusadas por una 
comparación entre los datos de ingre-
sos y pagos de la Hacienda y la evolu-
ción de la cuenta de Tesorer ía en el 
SALAMANCA, 5.-—Reunidos los Co-
mités de Acción Republicana, radicales-
socialistas y socialistas, han facilitado 
una nota en la que dicen que, exami-
nada detenidamente la actitud política 
del diputado por la provincia don M i -
guel de Unamuno, acuerdan por unani-
midad retirar la confianza que en él de-
positaron los electores republicanos y 
socialistas y protestan contra su con-
ducta. E l manifiesto califica de traidor 
al señor Unamuno por haberse aparta-
do del pueblo que lo eligió y por obs-
taculizar la aprobación de la ley de Con-
gregaciones. Dicen también que en la 
causa de los campesinos salmantinos se 
ha puesto al servicio de la reacción so-
cial y política. 
Otra nota de Rooseveil 
NI ESTABILIZACION NI APLAZA-
MIENTO DE LA CONFERENCIA 
Dentro de seis meses se podrá dis-
cutir de todo 
LONDRES, 5.—En la comunicación 
hecha a la Secretar ía deljla Conferen-
cia, la delegación americana renueva 
su oposición al principio de una esta-
bilización provisional y considera que 
nada justifica en el momento actual un 
aplazamiento de la Conferencia. 
E l párrafo esencial es el último, y 
dice asi: 
Querella c o n t r a "Hoy 
Por haber acogido una denuncia de 
malos tratos 
La ciudadanía alemana no se ad-
quirirá por nacimiento, sino 
por méritos 
BERLJN, 5.—El partido del Centro 
ha anunciado hoy por la noche su di-
solución voluntaria como entidad polí-
tica, con autorización del canciller del 
Reich. 
Los miembros centristas del Reichs-
tag no han solicitado su admisión en 
el grupo de diputados racistas, sino que 
permanecerán como grupo independien-
te y apoyarán benévolamente al Go-
bierno nacionalista socialista. 
Varios "l íders" del antiguo partido 
centrista, entre ellos el ex canciller 
Brünning, tienen intención de renunciar 
a sus mandatos como diputados. 
No se sabe si los sucesores acepta-
rán estos mandatos o solicitarán ser 
acogidos en el seno del grupo nacional-
socialista. 
* * * 
B E R L I N , 5.—La decisión del partido 
popular católico bávaro de disolverse ha 
sido comunicada al Consejo de minis-
tros de Baviera y éste la ha aceptado. 
En Danzig, no 
una 
La Santa Sede no intenta organizar 
una lotería internacional para 
las Misiones 
BADAJOZ, 5.—En la sesión celebra-
da por la Diputación se t r a t ó de la in-
formación publicada por el periódico 
"Hoy" acerca de una denuncia formu-
lada por unas asiladas de la Casa de 
Asistencia Social de malos tratos infe-
ridos por los funcionarios de la misma. 
La Diputación ha acordado querellarse 
contra el periódico. 
mmmMmmmmwmmmsmmmmm. 
ROMA, 5.—El "Osservatore Romano" 
publica la siguiente nota: "Se ha difun-
dido bastante la noticia de que la San-
ta Sede ha aprobado la organización de 
una Loter ía internacional en beneficio 
de las Misiones. Con este motivo se ha-
ce superfino recordar que la Santa Se-
de no adop ta rá esta forma de incitar a 
«Est imamos que los graves proble-jios fieles para que socorran las institu-
mas que justifican la unión de las na-!ciones que de ella dependen. Así, pues, 
cionea son t an ' imperiosos en la ac túa- Se advierte a todos que cuando se ha- Banco de España . Para quienes no po-
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
lidad y tan dignos de estudio como lo 
eran hace algunas semanas. 
No es, por tanto, difícil concebir que 
la posición, que es deber nuestro adop-
ta r en lo que se refiere al problema 
secundario de la estabilización tempo-
ral, pueda disminuir la oportunidad de 
la discusión mencionada.» 
LONDRES, 5.—Circula el rumor de 
que en el nuevo mensaje norteamerica-
no se propone la creación de una uni-
dad de cuenta internacional, de con-
formidad con un mecanismo bastante 
complicado. 
El estudio y realización de esta uni-
dad requiere ta l plazo de tiempo, que 
sería preciso aplazar la realización de 
dicha unidad a un^ sesión ulterior de 
la Conferencia. 
En los círculos de la Delegación ame-
ricana se dice que los miembros de di -
cha Delegación han visitado al señor 
Macdonaid para informarle de que no 
se opondrán al aplazamiento de la Con-
ferencia, teniendo en cuenta que hay 
seguridades de que las cuestiones eco-
nómicas y monetarias s e r á n examinadas 
por peritos. 
E l señor Bonnet ha indicado a todos 
los delegados, incluso a los de los Esta-
dos Unidos, que, a su juicio, la Confe-
rencia no puede continuar bajo su for-
ma actual. 
Los Subcomités económicos han con-
tinuado sus reuniones, pero no así el 
Comité monetario, que ha interrumpido 
sus trabajos. 
Por otra parte se habla de la posibili-
dad de celebrar una reunión de la Co-
misión monetaria en Ginebra. 
Ademáa los círculos americanos afir-
man que la estabilización del dólar se 
produci rá antes de seis meses, y que 
entonces se rá posible determinar los 
trabajos de la Conferencia. 
Mac Donald, por su parte, prosigue 
sus esfuerzos encaminados a evitar el 
fracaso de la Conferencia. 
El trigo 
ble de iniciativas semejantes tendien-iseen otros datos que la "Gaceta" y 
tes a beneficiar a la Santa Sede y se 
diga que han sido autorizadas por ella, 
se debe entender que se trata sólo de 
actividades respecto de las cuales la 
LONDRES, 5.—Los representantes de 
las cuatro grandes potencias producto-
ras de trigo, a saber: Argentina, Aus-
tralia. Estados Unidos y Canadá, han 
llegado a un entente de principio reia-
trvo al ajuste temporal de la producción, 
subordiná/ndolo a un acuerdo concerta-
do con los pa íses de Europa, 
el 
Balance del Banco, resulta difícil en-
tender la falta de correlación entre los 
ingresos y pagos realizados en el p r i -
mer cuatrimestre, y la diferencia que 
paña rá a los comisionados—uno de ellos 
español—el anhelo y el augurio del éxi-
to de todos nuestros compatriotas. No 
es mucho desear que un siglo después 
de la independencia se resuelvan l i t i -
gios y se cierren heridas que no debie-
ron abrirse jamás. 
Coacción y soplonería 
Santa Sede permanece extraña.—Daf-¡ ^ posición del Tesoro en el Banco de 
fjnai España suponía el 29 de abri l de 1933 
len relación con la del estado de 31 de 
El Cardenal Segura i diciembre anterior. 
Ambas observaciones nos llevan a la 
ROMA, 5.—Su Santidad ha nombrado 
al Cardenal Segura Protoctor de la 
conclusión, otras veces sustentada por 
nosotros, de que se impone la publica-
Conrreagción de las Hermanas Tercia- ción de un Boletín estadístico mensual 
rias franciscanas de los Sagrados Co- de la Hacienda, que con prontitud pon-
razones de Jesús y Marina, cuya Casa ^ manifiesto la marcha de los pa-
madre se halla en Antequera.-Daffina. f ingresos de ésta y su conexión 
con la cuenta de Tesorería. Dirigimos 
estas consideraciones al señor ministro 
del ramo, que seguramente las estima-
rá en su justo valor. 
Hacia la paz en E l Chaco 
DANZIG, 5.—A propósito de la di-
solución del partido del Centro alemán, 
el periódico de Danzig "Danziger Lau-
des Zeitung" publica un largo artículo 
titulado "Junto a la tumba del partido 
centrista", en el que declara que el par-
tido del Centro no se disolverá en Dan-
zig y argumenta diciendo que desde que 
Danzig, como Ciudad Libre, se convir-
tió en un Estado soberano, el partido 
del Centro. ha seguido una existencia 
completamente independiente del de Ale-
mania, con el cual sólo estaba unido 
por la identidad de ideales. 
La Constitución de la Ciudad Libre 
es tá garantizada por la Sociedad de las 
Naciones y no puede ser modificada por 
una simple votación de los senadores, 
de ahí que, como el Parlamento sigue 
gobernando y como el partido del Cen-
tro es tá representado en el Parlamen-
to y\ es el baluarte de la población ca-
tólica de la Ciudad Libre, el partido 
no se disolverá voluntariamente, pues 
considera que tiene una gran misión que 
cumplir. 
El Concordato 
í n d i c e - r e s u m e n 
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MADRID. — Ayer declaró el general 
Sanjurjo en la causa por los sucesos 
de agosto (página 4). 
—o— 
PROVINCIAS. — L o s socialistas de 
Candelada (Avila) destrozan la flaca 
del alcalde.—La Policía sorprende en 
Barcelona un mitin anarquista (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO. — Noticias de Roma 
dan como ultimado el Concordato 
con Alemania.—El partido del Cen-
tro a lemán se disuelve voluntaria-
mente y sus diputados se conservan 
independientes en el Reichstag.—La 
escuadrilla de aviones italianos man-
dados por el general Balbo realiza 
su tercera etapa desde Londonderry 
(Irlanda) hasta Reikjavik (Islandia) 
(página 1). 
Desde hace algún tiempo llegan del 
'Chaco Boreal menos rumores de batalla 
I mientras en la Sociedad de las Nacio-
1 nes se hacen m á s intensos les s íntomas 
; de próxima paz en esa región de Amé-
í rica. Anteayer ha quedado nombrada la 
Comisión investigadora y ayer se ha 
\ recibido la noticia de que el Paraguay 
acepta el armisticio y el arbitraje. Y 
i aunque en la m a r a ñ a de preguntas, pro-
\ posiciones, contrapropuestas y negativas 
i a que han dado lugar los conflictos pa-
raguayo-bolivianos es ya difícil relacio-
I nar las demandas y las contestaciones 
el hecho de que Ginebra envíe allá una 
Comisión autoriza hasta cierto punto 
el optimismo. 
Probablepiente ha sido beneficiosa la 
guerra que todavía no nos atrevemos a 
llamar pasada. Un año de gastos enor-
¡mes para dos países pobres y pequeños, 
sino en territorios, en habitantes y un 
río de sangre, porque la c a m p a ñ a del 
Chaco es una de las más mort í feras 
que se recuerdan y ha hecho proverbial 
i la frase del "Infierno verde", aplicada 
a aquella región, habrán qu zás servido 
.para desbridar un abeeso que desde ha-
ijcía medio siglo envenenaba las relacio-
,;Des de esa parte de América y habrán 
•demostrado con pruebas de dolor y de 
angustia que el acuerdo es necesario y 
urgente. 
Va a salir, para el "infismo verde" 
; una Comisión pacificadora. triste de-
j eir que por el agotamiento de los beli-
,! gerentes encontrará , según parece, bue-
'} na disposición en loa espír i tus . Acom-
Todos los partidos republicanos, con 
exclusión del conservador y el socialis-
ta, han acordado en Zaragoza ejercer 
una acción de vigilancia sobre los fun-
cionarios públicos, sean del Estado, de 
la provincia, o del Municipio, para evi-
tar que éstos utilicen su situación pa-
i r a boicotear al régimen. v 
Se trata, pues, de una gran organi-
zación de soplonería. N i compete a los 
partidos esa función de «vigilancia», ni 
la apreciación de cuándo se boicotea 
0 no al régimen, puede estar a merced 
de las pasiones políticas de unos cuan-
tos señores . Un acuerdo de esa índole 
no significa más que una cosa: que se 
pretende implantar, en la estrechez de 
un ambiente localista, un régimen de 
denuncias y venganzas que podrán sur-
t i r efecto, o dejarlo de surtir; pero que, 
en todo caso, significan una coacción! 
Por si no bastara la ley de 11 de agos-
to, esgrimida ya diversas veces con-
tra funcionarios a los que, por razón de 
sus ideas, se ha dejado en la calle, 
quieren algunos sectores republicanos, 
de Zaragoza suspender una amenaza! 
! continua sobre los empleados. O se aca-¡ 
riela, tal vez, la idea de realizar algu-! 
ñas venganzas particulares, o una ac-
ti tud así no puede conducir a otro ex-
tremo que a quebrantar la interior sa-
tisfacción de los adscritos a los serví-j 
cios públicos, haciéndoles objeto de un1 
coaccionador espionaje. 
Lamentable refugio éste de las coac-1 
1 cionea al que acuden con frecuencia j 
los partidos amigos de la situación. No i 
|debe extrañarnos, cuando no está l i -
¡bre de ese ataque, ni la augusta fun-
ición de la justicia. Sin necesidad de re-
ferimos a cosas más lejanas, ahí te-' 
nemos a la sociedad de porteros de la 
¡U. G. T. circulando órdenes para quel 
sus afiliados^ se presenten en masa a 
interrumpir un juicio y a no dejar que; 
intervenga el letrado de la parte con-
traria. 
No sabemos cuáles se rán los últimos 
propósitos de los animadores de la so-
plonería y la coacción; pero si acaso 
se proponen enrarecer el ambiente has-; 
ta el punto de hacerlo irrespirable, en-
conar las pasiones y destruir la públi-1 
¡.ca tranquilidad, hay que decir que es-: 
t án trabajando con mucho éxito. 
CIUDAD D E L VATICANO, 5.—Ei 
vicecanciller a lemán Von Papen, que 
debía haber emprendido anoche su via-
je de regreso a Berlín, ha aplazado su 
salida de Roma hasta esta noche. 
Este hecho, relacionado, según pare-
ce, con la audiencia concedida a Von 
Papen por el Papa, hace creer que la 
firma del Concordato entre la San La 
Sede y Alemania t endrá lugar dentro 
del día de hoy.—Agencia Fabra. 
* * » 
CIUDAD D E L VATICANO, 5.—Ha-
biendo sido allanadas las diíicultade3 que 
impedían la conclusión del Concordato 
con Alemania, el nuevo texto ha - sido 
sometido a Berlín, cuya respuesta se 
espera.—Agencia Fabra. 
* * * 
B E R L I N , 5.—El Arzobispo de Fribur-
go y el Obispo de Wurzburg han orde-
nado a todos los eclesiásticos de sus dió-
cesis que se absfengan de hacer ninguna 
apreciación crítica sobre los dirigentes 
hitlerianos alemanes y, en general, so-
bre la política alemana. 
* * * 
PARIS. 5.—Un periódico de Viena, 
"Vienner Mit tagblat t" , órgano de la aso-
ciación de los heimbren, publica una in-
formación de Munich, relativa al Arzo-
bispo Cardenal Faulhaber. 
Según esta información el Cardenal 
Faulhaber ha sido colocado bajo la v i -
gilancia de las fuerzas de asalto hitle-
rianas y no puede abandonar su palacio 
m á s que vigilado por un pelotón de las 
fu&rzas de asalto nazi. 
Por su parte el corresponsal del "Jour-
nal" en Berlín dice que el canciller Hi t -
ler fué el viernes en avión de Berlín a 
Munich para impedir personalmente la 
detención inminente por los "nazis" del 
Cardenal Faulhaber, Arzobispo de dicha 
capital. 
L a ciudadanía 
Ñ A U E N , 5.—El secretario de Estado 
en el ministerio del Interior del Reich, 
doctor Pfundtner, ha dado hoy una con-
ferencia ante la Academia de Adminis-
tración civil, sobre la obra legislativa 
desarrollada por el partido racista y la 
obra que le queda por realizar. 
Una de las próximas leyes, que se rán 
inspiradas en el principio racista, será 
la nueva ley de ciudadanía del Reich, 
que sust i tui rá las actuales ciudadanías 
de los Estados autónomos. Esta ley de 
ciudadania establecerá un estatuto dife-
rencial para los ciudadanos, según sean 
de sangre alemana y de sangre extran-
jera. Además, la ciudadania del Reich 
no vendrá au tomát icamente por el he-
cho del nacimiento en el territorio del 
mismo, sino que solamente será otor-
gada a quien la gane por sus propios 
méri tos. Unicamente los ciudadanos así 
distinsuidos tendrán derecho a interve-
nir en la polít ica. 
Todos los jefes y miembros destaca-
dos del partido socialista a lemán que 
han huido al extranjero, serán declara-
dos traidores a su país, mediante una 
ley que además les pr ivará de la na-
cionalidad alemana. 
El águila prusiana 
Antes de las vacaciones debe res-
tablecerse el equilibrio del 
presupuesto 
• 
En Francia se ve con indiferencia el 
fracaso de Londres 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 5.—"Cada uno para si". Es si 
t í tulo de la ú l t ima obra" de Pirandello 
y es la fórmula económ ea de los tiem-
pos modernos. Los delegados de la Con-
ferencia de Londres comienzan a cerrar 
las carpetas y se preparan para volver '\ 
a sus casas, y las naciones cont inuarán 
replegándose m á s cada día sobre sí. mis-
mas. A los principios democráticos que 
dieron ser a la Sociedad de las Nació- : 
nes ha sucedido en la práct ica la con-
versación directa entre las grandes Po-
tencias. En lugar de la armonía econó-
mica del mundo se advierte el desmaja-
m'ento de la economía nacional cerrada: 
En las conferencias no se discuten prin-
cipios, sino que se contraponen intere-
ses. E l Japón, Rusia, Inglatera, los Es-
tados Unidos, Francia son imperios po-
líticos y económicos, naciones con ayu-
dantes privilegiados en materia econó-
m ca acomodados a estos intereses im-
periales, y, por lo. tanto, con compromi-
sos y con libertad rebajada. 
Francia fué de mala gana a la Con-
ferencia de Londres. Fué como ha ido 
a otras, por no ser menos y por no ofre-
cer pretexto de impopularidad o aparien-
cia de culpa en el desarreglo del mun-
do. Buscó alianzas, formó un bloque que 
©lia dirige. E l de naciones de monedas 
estabirzadas y esperó el momento opor-
tuno de hablar fuerte. Llegó para ella 
esta oportunidad cuando el mensaje en 
que Roosevelt se opone a toda estabili-
zación inmediata. 
Desde el 3 de julio Francia viene d a ñ \ 
do por terminada y por fracasada Ta 
Conferencia. Los delegados franceses co-
menzaron aquel mismo día a preparar la 
vuelta, y es ta l su prisa, que a una de-
manda americana de aplazar hasta el 
jueves por la tarde la reunión de la 
Mesa, el ministro de Hacienda, Bonnet, 
accedió con la condición de que la re-
unión fuera el jueves por la mañana . La 
Prensa recibe con satisfacción el apla-
zam ento y el fracaso de la Conferencia 
porque cree que encuentran asi término 
los equívocos. Todas las censuras de los 
periódicos franceses, algunas muy acres 
y duras, caen sobre el presidente Roo-
sevelt. En cuanto a Francia, creen que 
es la nación a la que menos perjudica 
ese fracaso "todo el mundo dice Lucían 
Romier en "Le Petit Parisién", se halla 
bajo su tormenta. Pero nuestra casa es 
sólida. Basta con que no escatimemos 
durante mucho tiempo el gasto ds re-
paración de la techumbre." Se refiere 
esta metá fora al déficit del presupuesto. 
" E l día en que se halle en equír.brío, 
Francia no t e n d r á nada que temer." Ca-
si todos los comentarios r>on por el es-
tilo. 
Ltoi planeador sobre París 
Hoy ha planeado sobre Par í s un avión 
sin motor, pilotado por el capitán Bo-
vier. Salió de Chartres a las diez y cuar-
to y aterr izó en Le Bourget a las 12,25, 
después de haber navegado sobre la ciu-
dad 25 minutos. Para despegar utilizó 
un cable de 120 metros, atado a un m á s -
t i l . Ya en el aire soltó la amarra y ma-
niobró como si fuera un barco de vela. 
El interés del vuelo reside en probar la 
seguridad de los aviones sobre las ciu-
dades, gracias a la corriente t é rmica as-
cendente que, a una altura de 500 me-
tros, hay en todas ellas. Estas corrien-
tes se desprenden de la piedra y de 
aglomeraciones de vidas humanas. E l ca-
pi tán Bovier pensaba mantenerse sobre 
Par í s durante una hora. Ha declarado 
que los violentos remoUnos y las corrien-
tes dontrarias le obligaron a perder al-
tura, le hicieron el vuelo muy difícil y 
le impidieron hacer observaciones ú t i -
les. Con mucho trabajo consiguió ele-
varse a 2.500 metros sobre la ciudad. 
Los contribuyentes 
tan fácil... 
LA SUSTITUCION DE LA ENSE-
ÑANZA DE LOS RELIGIOSOS 
PERMANECE EN UN E S -
TADO DE CAOS 
B E R L I N , 5.—El Aguila de Prusla Irá 
Los miemijxcs de la Conferencia ge-
neral de contribuyentes han dirigido a 
sus respectivos diputados una carta en 
la que pide que sea restablecido el equi-
librio del presupuesto antes de las vaca-
ciones parlamentarias. "Si no es así, 
consideraremos a usted responsable co-
mo representante de nuestra circunscrip-
ción, y le advertimos que, usando de las 
prerrogativas de ciudadanos, estamos 
decididos a realizar el programa que nos 
dé la Confederación general de Contri-
buyentes.".—Santos FERNANDEZ. 
adornado, de ahora en adelanteTcon una 
espada y un rayo. 
Reñriéndose a estas alegorías, el señor 
Goering ha manifestado que la espada 
afirma la voluntad de Alemania de de-
fender la paz. y el rayo la de destruir 
a'aquellos que ataquen a Alemania. 
El ministerio ignora la extensích de 
lo que va a reemplazar y carece 
de plan para hacerlo 
Ccnfusión en todo lo referente a los 
cursillos de selección del 
profesorado 
«» 
En una reunión de la Casa del Pueblo 
ss pidió !a s u p r e s i ó n de las pruebas 
de los cursillistas 
o 
Y QUE HUBIERA UN REPARTO 
PREVIO DE PLAZAS A LOS 
DE LA U. G. T. 
Parece que el actual minis t ro ha d i -
cho que es irrealizable el p ro-
pós i to de !a suctitucion 
El profesorado y la política 
Ha publicado la «Gaceta» de ayer la 
orden complementar ía de las disposicio-
nes relativas a los cursillos de profeso-
res de Segunda enseñanza que han de 
sustituir a las Congregaciones Religio-
sas. Por ella sabemos que se hará una 
especie de doble ejercicio eliminatorio, 
consistente en el ejercicio escrito de 
un tema de cultura general y un ejer-
cicio práctico de la asignatura especial 
a que quiera dedicarse el cursillista. 
Esta nueva disposición, juntamente 
con la presentación en las Cortes del 
proyecto de ley de concesión de un cré-
dito de 28 millones para los gastos de 
sustitución, son los m á s recientes pa-
sos del Ministerio en pos de la obsti-
nada solución de lo que sigue todavía 
pareciendo insoluble problema. Relate-
mos, en efecto, una porción de extre-
mos demostrativos de lo enmarañada 
que se presenta la cuestión. 
No hay plan 
Gira toda la política del actual m i -
nistro sobre la herencia que le dejó su 
i antecesor. Algún que otro rumor ha 
i circulado por las Cortes de cierta de-
| claración privada del señor Barnés. se-
gún ia cui'J confiesa que, en tan rápi- ~ 
| do plazo, va a ser irrealizable el pro-
¡ pósito de la sustitución y aun se le 
| atribuye un juicio no muy benigno, 
ciertamente para la precipitación del 
j señor De los Ríos. Sea ello exacto o no, 
hay algo en la realidad que pudiera 
confirmarlo. Y ello e& que, hasta aho-
ra, todos los cá l cu lop para la sustitu-
ción no tienen m á s base que la que cre-
yó descubrir el señor De los Ríos. Así se 
ha fijado caprichosamente la cifra de los 
| primeros gastos en 28 millones, se ha 
¡calculado en 7.000 el número de cursi-
j llistas del Magisterio y en 510 los de 
Segunda enseñanza. Ello simplemente, 
: porque así lo afirmó el señor De los 
¡Ríos en su discurso del 10 de mayo. La 
j realidad, sin embargo, ha demostrado 
i que estas cifras no son exactas. Com-
¡ probada, en efecto, la inexactitud de la 
estadíst ica de Primera enseñanza, no 
i sabemos que se haya publicado toda-
vía la de segunda. Cada día nos sor-
1 prende una disposición encaminada a 
i informarse de la extensión de la ense-
ñanza relig-iosa. E l 9 de julio se hace 
; pública una circular de la Subsecreta-
' ría a los directores de los Institutos p i -
jdiendo datos; otro día se publica una 
¡orden para que se haga un censo ge-
jneral docente, incluyendo—claro está— 
ja las instituciones religiosas; otro día 
se pide a los directores de las escuelas 
i religiosas una relación de matricula. Y 
1 al lado de todo ello se ven disposicio-
jnes relativas a alquiler de edificios, a 
material escolar, al concurso que han 
|de prestar los Ayuntamientos. ¿Todo 
Ipara qué? Porque si no se conoce la 
i extensión de lo que hay que reempla-
! zar, ¿ cómo se va a calcular en todos 
, estos aspectos lo que se necesita para 
; la susti tución ? Así ocurre caso tan 
anómalo como el de que la Comisión 
parlamentaria desconozca la distribu-
ción del crédito de los veintiocho m i -
llones, por haberse detallado sólo una 
partida de 450.000 pesetas para auto-
i buses de los cursillistas. Si hubiera plan, 
sabr íamos ya el número de las plazas 
y los nombres de las mismas, el núme-
ro exacto de edificios que se necesitan, 
la cuant ía detallada de los gastos, e tcé-
tera etc. 
! Pero hay todavía mayor confusión. 
•Ayer mismo, anuncia la «Gaceta» un 
concurso de traslado de una treintena 
|de cá t ed ras de Institutos locales. Hay 
muchas vacantes, porque desde hace un 
año no se celebran oposiciones—no sa-
i hemos por qué—de cátedras de Segun-
jda enseñanza, a pesar de que existen 
j algunas convocadas desde el verano pa-
sado. Y téngase en cuenta que h a b r á 
todavía más vacantes, porque los sim-
ples encargados de curso nombra*dos 
para el que acaba de transcurrir, ca-
iducan, y claro es, preferirán ir a estos 
[cursillos que, por lo menos, les puedan 
i dar derechos para el futuro y m á s 
i sueldo por el momento, que permane-
jeer en los puestos interinos que ocu-
paban. O sea, que se desnudará a un 
santo para vestir a otro. Aparte de que 
no es ociosa esta consideración. ¿Qué 
razón hay para que se1 cubran por cur-
sillos las plazas de susti tución de los 
i religiosos y no las demás? Queda toda-
|vía mencionar las interinaturas que 
I concedió la política. ¿ H a s t a cuándo 
| van a ser interinos los catedráticos ami-
gos del Ministerio o diputados socialis-
i tas y radicales que desempeñan las pla-
zas de los nuevos Institutos de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Valladolid, Sevi-
lla y Zaragoza? ¿ E s ; q u e se le conce-
den ya las cá tedras a perpetuidad? 
Porque este problema se ensancha aho-
Nieves 6 de Julio de 1988 
a forzosa creación de máa cen-
Voa escolares secundarios en esas mis-
jna^ poblaciones. Y hay que pregun-
tar ¿ esas plazas de grandes capitales, 
sueño dorado de todos los catedrát icos, 
se van a cubrir por interinaturas aná-
jogas entre amigos políticos, o las cu-
brirán los cursillistas? Cualquiera de 
Jas dos cosas' ser ía ofensiva para el 
Cuerpo de catedrát icos del Estado. 
El profesorado y la política 
(2) E L D E B A T E 
Este confusionismo se observa tam-
bién en el caso mismo de los cursillos 
secundarios. Se ha dicho que podrán 
concurrir todos los que posean el t í tu-
lo de licenciado. Por lo pronto se des-
vanece el temor que suscitaron aque-
llas declaraciones del señor De los Ríos. 
Y se desvanece también aquel magni-
fico "camelo" de la memoria cientíñco-
;pedagógica, eficacísima criba para no 
dejar pasar m á s que a amigos y co-
rreligionarios. Pero es que la criba va 
a subsistir según parece. Nos han in -
formado que la Federación de Traba-
5 ¡jadores de la Enseñanza y su herma-
na gemela la Agrupación profesional 
—aquella que ha detenido las elecciones 
del Jurado Mixto de enseñanza porque 
todavía no tiene mayor ía—han empeza-
do a tomar posiciones. Les ha molesta-
do esa especie de pequeño examen de 
.cultura general. Se nos ha dicho que 
el mantenedor de tal prueba es el pro-
pio señor Barnés y que ha habido no 
pocas -discrepancias en la Junta técni-
ca de la sustitución. Pues bien, en una 
reunión celebrada estos días en la Casa 
del Pueblo, con asistencia del cama-
rada De los Ríos, no faltaron t i tula-
dos que, a más de pedir la supresión 
...de la prueba, reclamaron una especie 
de previo reparto de plazas como re-
compensa a sus afiliados a la U . G. T. 
Sabemos más. Se nos ha afirmado que 
la Junta técnica ha rechazado como 
profesores de los cursillos o miembros 
.de los Tribunales a catedrát icos que 
podían exigir demasiado a los cursillis-
tas. Y otra cosa todavía. Se da por se-
guro—él mismo lo manifiesta pública-
mente—que será profesor de una de 
las secciones de los cursillos un cate-
drát ico de Guadalajara, a quien se le 
regaló una de las interinaturas en un 
Instituto de Madrid, sin duda para re-
compensar su colaboración en un cono-
cido periódico de izquierdas. Así se afir-
ma también igualmente que dirigirá 
úna sección de los cursillistas de Va-
lencia un diputado socialista que fué 
de la misma manera agraciado con 
otra interinatura en Madrid. 
Juntamente con estas cosas hay que 
mencionar las discrepancias que exis-
ten respecto al lugar de celebración de 
los cursillos. Por lo pronto se ha de-
signado ya a Madrid en la orden mi-' 
nisterial como lugar común para los 
exámenes eliminatorios. Sin duda lue-
go de hacer venir a todos a Madrid 
se les repa r t i r á por provincias y ello 
explica esas "450.000 pesetas de auto-
buses". No sabemos si volverá a plan-
tearse lo de las dietas, que no ha re-
sultado ser todavía lo que el señor De 
los Ríos prometió. ¡Aquellas seis pe-
üetas diarias! Pero, en fin, por lo pron-
to hab rá exámenes en Madrid. Y uno 
de ellos sobre un tema de cultura ge-
neral. Ya veremos—si es que son públi-
cos los ejercicios, porque en la "Gace-
ta" nada se dice de que hayan de leer-
los públ icamente los cursillistas, como 
ocurre en .los ejercicios escritos de las 
.oposiciones, ni que hayan de estar a 
..la disposición, de quien los requiera hn 
el Ministerio—la formación 'científica y 
pedagógica de estos "ilustres profeso-
res" que hab rán de sustituir a los " in-
cultos frailes". 
Tal es, en sus más generales líneas, 
la situación actual del problema de la 
susti tución. Nos,-aproximamos a la fe-
cha en que hemos de ver muchas cosas. 
De esto podrían ya informar los traba-
jadores de la enseñanza que tienen no 
pocas esperanzas aseguradas. 
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('Especiales para toda clase d« afeccio-
nes del aparato respiratorio, enferme-
dades crónicas do la garganta y fosas 
nasales, anginas, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa. 
I De 1.° d« julio a 30 d© septiembre. 
• I I 
F A J A S 
Sagasta, 12, re-
gala medias s*-
da por cada fa-
ja d© 25 ptaa. 
•iiiiiiiiiaimi • i m i n n i i n 
Para explotación d© la exclusi-
va de negocio serio, consolidado 
en treinta años de práctica, nece-
sito depositar cien mil pesetas de 
garant ía , que «e irían amortizan-
do por anualidades, pagando inte-
rés corriente. E l depositante ocu-
, parla el cargo de cajero, con suel-
i . do de cinco m i l pesetas y parti-
cipación. 
Dirigirse por «scrlto a don Má-
ximo Núñez de Pardo, Mont««-
quinza, 8. Madrid. 
...lll•ll!tl•lllll•lllll•!llll•ll1¡•iIlll•i•^, 
U N E X I T O M U N D I A L 
EL VENDAJE SÜPER NEO-BARRERE 
D E PARIS: S I N PALAS N I ACEROS 
Para hernias voluminosas y antiestéti-
ca». E l más recomendado por los mé-
dicos de todos los países. 
Consulta gratis en Rosalía do Castro, 7, 
y en la farmacia de Príncipe, 15. 
Sigue el mismo dictamen de ley Electoral 
Se reconocen las circunscripciones de Ceuta y Melilla, pero des-
aparece la de Cartagena. Se aprobó la propuesta de responsabili-
dades por el p roceso de Jaca 
Créditos e x t r a o r d i n a r i o s para armamentos y dietas, aprobados 
. Algo interesante en el vermouth de 
ruegos y preguntas: denuncia formula-
da por el señor Guerra del Río de la 
prohibición con que la Generalidad cie-
r ra a los obreros españoles la entrada 
en Cataluña, mediante la especiosa exi-
gencia de un certificado sanitario, y 
niega trabajo a los que no estén domi-
ciliados allí desde hace dos años. E l 
señor Santa ló hace como que da expli-
caciones..., y así queda la cosa. ¿Qué 
es el Estatuto de Cataluña, en conse-
cuencia? Pues un embudo, con lo an-
cha para aquella región y lo estrecho 
para el resto del país . ¡Como se le die-
ra, la vuelta al artefacto!... 
Se reanudó la discusión de la ley 
Electoral. Se suspendió. Se volvió a 
reanudar. Se presentaron muchas en-
miendas. No se aceptó ninguna. El de-
bate no tuvo interés. Dirán ustedes que 
siempre pasa igual y que esto es el 
cuento de la buena pipa. ¿ Y qué le 
vamos a hacer? 
Discusión sobre la propuesta de la 
Comisión de Responsabilidades, en re-
lación con los sucesos de Jaca. A pe-
sar de los contrarios esfuerzos del se-
ñor Royo Villanova, la C á m a r a siguió 
decidida a jugar un poquito a la Con-
vención y, ¡ya es pretensión!, a admi-
nistrar justicia. 
Se aprobaron varios créditos para las 
cosas propias de estos tiempos: arma-
mentos y dietas. Nada más . Y ya no se 
puede decir "menos da una piedra". 
Porque con la cultura que ahora se es-
tila, las piedras dan... ¡dan cada dis-
gusto I 
sesión 
Comienza a las cuatro y veinte con Se pasa a la discusión del proyecto 
más animación que de ordinario y con reforma de la ley Electoral, 
el ministro de la Gobernación en el ban-¡ E1 £eñor ROJO (social sta) explica, 
co azul. Preside el señor Besteiro y en-i en nombre de la Comisión, la situación 
t ran inmediatamente los ministros dejdel dictamen después de la discusión de 
Obras pubhcac y Hacienda. Bastantes, totalidad. Se quiere dotar de un instru-
diputados y escaso público en las t r i - mentó rápido al Gobierno v al pa^s a 
bunas. 
Se pasa a 
La 
seo de separar a los catalanes del resto 
de los españoles. 
E l señor BESTEIRO: Procure no acu-
dir. 
E l señor SANTALO: Es t án vacíos sus 
bancos (señalando a los agrarios). 
El señor M A D A R I A G A : Es contra 
vosotros, no contra Cata luña. 
Respecto al asunto indicado dice el 
señor Santaló que se trata de una medi-
da local inspirada en la higiene, y que 
ya ha sido tomada en otra ocasión por 
el Ayuntamiento de Madrid. 
Habla también el ministro de OBRAS 
PUBLICAS con respecto a los obreros 
ferroviarios de Barcelona, diciendo que 
él no tiene intervención en la elección 
del personal. 
El señor CASARES QUIROGA dice 
que no tiene noticia oficial y no puedo 
contestar nada a lo dicho, declarando, sin 
embargo, que la Constitucon ha de cum-
plirse por todos. 
Rectifica el señor GUERRA D E L RIO 
y dice que, puesto que lo afirma el se-
ñor Santaló, se t r a t a r á solamente de 
una reunión particular y la Generalidad 
cuidará de sus resoluciones. No cree me-
dida apta para evitar la criminalidad 
esta prohibición impuesta a los españo-
les no catalanes. 
El señor CASTRO (don Honorato) 
comunica a la Comisión de Incompati-
bilidades que él presentó la dimisión 
de la dirección del Patronato del Museo 
Naval, y no tiene por qué figurar entre 
los diputados incompatibles. 
Obras en Andalucía 
El señor GARCIA HIDALGO (socia-
lista disidente) hace un ruego relacio-
nado con la inversión de unos créditos 
para obras en la provincia de Córdoba, 
al cual contesta brevemente el minst ro 
de Obpas públicas. 
E l señor A B A D CONDE (radical) ha-
bla de manejos políticos en los Ayun-
tamientos gallegos, replicando el mi-
nistro de la Gobernación. 
Formula otro ruego el señor VAQUE-
RO (radical) interesándose por la cons-
trucción de caminos vecinales en Cór-
doba y pidiendo mayor atenc ón al m i -
nistro de Obras públicas por los inte-
reses de aquella provincia. 
Le contesta el ministro diciendo que 
dispone solamente de 20 millones para 
atender las innumerables peticiones de 
las prov ncias. Esto no es bastante pa-
RRO reitera su deseo, ensalzando la 
tradición republicana de Cartagena, pe-
ro ret ira la enmienda, entre grandes 
protestas de los diputados radicales. 
El señor GUERRA D E L RIO pide, 
en otra enmienda, que se agregue el 
siguiente párrafo al artículo único de 
la ley: "En las provincias Canarias se 
m a n t e n d r á la división electoral esta-
blecida para la elección de diputados a 
Cortes en la ley de 11 de julio de 1912*. 
Sostiene que ha de darse un trato es-
pecial a aquellas islas, tan distintas en 
sus caracter ís t icas , y recuerda que la 
propaganda electoral pasada prometió 
lo que él ahora defiende. 
E l señor M A R T I N DE ANTONIO, ..„„WW 
por la Comisión, rechaza el sentido de' E l presidente de la C ^ ^ . 
localismo, y dice que no acepta la en-|a los periodistas^ el siguiente pian para 
mienda porque está orientada hacia laÜa. sesión de hoy: „r0{mn 
conservación de los diputados locales. — A primera hora, ruegos y P ^ ^ " 
Algunos radicales dicen: ¡Todos han! tas; después una interpelación que se 
de ser diputados de Madrid! de te rminará mañana , y a continuación 
El señor PEREZ DIAZ (radical) ex- se reanudará el debate sobre la ley iuec-
plica su voto favorable -al del señor toral, que está ya terminándose^ po-
MADBID.—Año X X m . — N ú m , 7.36 
Hoy continuará la discusión del proyecto 
Los radicales socialistas y Acción ^ h ^ t e t i t o s ^ 
formes con el 12 por 100 fijado P?r ^ ^ 0 ' ~ 
cialistas no son partidarios de n.ngun \0P^ P .^^^"^ 
vuelta. Los federales hacen una propuesta de amnistía de 
la que excluyen a los monárquicos 
UNA PROPOSICION D E ^ ^ ^ ^ ^ J Í Í M I j N i r ^ > A l S s ^ G A C I O N D E LOS TERMINOS MUNICIPALES 
de esta índole debe haber una perfec-
ta coincidencia con el criterio de aquél. 
Los federales 
Guerra del Rio. La votación nomina] sible que se pueda poner también ei aic-
rechaza la enmienda por 96 votos con- tamen de Orden público o el de vagos, 
tra 53, porque me han comunicado que el pn-
Se acepta un voto particular de los mero es tá ^ / dísposicián de la Mesa^ 
ra compensar la falta de jornales que ha señores RUIZ D E L TORO y ROJO, que Un periodista le preguntó Consejo de ministros, como opinión de 
de haber en la recolección de las cose-I concede facultad de proclamación de irá la proposición del señor AJgora . 0 - la representación federal en las Cortes. 
Ayer tarde se reunió la minoría fe-
deral para su constitución definitiva. Se 
acordó nombrar presidente y secretario, 
respectivamente, a los señores Soriano 
y Sediles. La minoría examinó una pro-
puesta de amnis t ía que, después de apro-
bada, se entregó a su representante en 
el Gobierno, para que éste la lleve al 
chas de cereales y aceitunas. 
Dice que él atiende en Madrid a los 
obreros de construcción porque son los 
que lo necesitan. Lamenta el espíri tu 
de disgregación nacional que suponen 
las continuas quejas de las provincias. 
Su conciencia es igualitaria para todos 
los españoles y no tienen derecho los 
andaluces a quejarse. El ministro no 
dispone de recursos celestiales para acu-
dir á tantas peticiones. E l horizonte de 
este año se presenta muy negro, y lle-
g a r á el día en que haya que arbitrar 
medios de donde sea, para atender las 
necesidades del paro. 
A las seis y cuarto se pasa al orden 
del día. 
El señor BESTÉIRO lee los nombres 
de los diputados propuestos para la D i -
putación permanente de las Cortes. Se 
aprueba la propuesta. 
El señor AYUSO pregunta si hay nue-
vo dictamen sobre la ley Electoral, y 
el presidente manifiesta que la Comi-
sión hasta ahora sólo ha deliberado so-
bre aceptación de enmiendas, de las 
cuales se da lectura a buen número se-
guidamente. (Entra el jefe del Gobier-
no.) 
Ruegos y preguntas 
reserva de la ley Electoral futura. El 
asersoramiento que se ha. querido dar a 
la Comis'ón ha tenido mayor alcance 
que el mismo proyecto, tan reducido en 
E l señor RODRIGUEZ PIÑERO (ra- sus Pretcnsiones. (Entra el ministro de 
dical) formula un ruego al ministro d e ¡ . J u | ^ f ^ 
Obras públicas, relativo a la gestión de 
la Diputación de Cádiz en la construc-
ción de caminos vecinales. 
También dirige censuras al goberna-
dor civil, y anuncia al ministro la inter-
pelación que tiene planteada por la ges-
tión política de este funcionario, para 
evitar que la minoría radical convierta 
el ruego en proposición incidental. 
Anuncia otra interpelación al minis-
tro de Hacienda. 
E l señor CASARES QUIROGA niega 
los atropellos imputados, y, respecto a 
la interpelación dice que necesita tiempo 
para informarse, y procurará atender-
la, teniendo en cuenta que son veintidós 
las interpelaciones que se le han anun-
ciado. 
Le contesta también el ministro de 
Sostiene que el sistema propuesto 
permi t i rá formar mayorías fuertes pa-
ra la normalidad de la República. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO: 
No es eso lo que conviene a la Repú-
blica. 
El señor- ÁZASrA: - Señor- Casorio: 
Para legislar hay r que contar . con ma-
yorías sin pensar en un partido u otro. 
Dice el señor ROJO que en este pro-
yecto no se ha hecho relación a las ga-
ran t í a s del sufragio, exigidas por el se-
ñor Suárez Picallo, y que se dará fa-
cilidad para la designación de candida-
tos en las elecciones municipales, acep-
tando una enmienda que se orienta en 
este sentido. 
Respecto a la intervención de la mu-
jer, dice que no es necesario repetir lo 
que ordena la Constituci.ón, y que en 
futttrss hab rá de 
OBRAS PUBLICAS diciendo que él no 
tiene la menor intervención en los eré-1 todas las elecciones 
ditos de Obras públicas n i se distribuyen votar la mujer, 
éstos entre las Diputaciones provincia- Se da lectura f nuevas enmiendas 
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les atendiendo a su matiz político. 
L a provincia de Cádiz ha tenido so-
brantes de estos créditos y el ministro 
explica la distribución presupuestaria de 
éstos sobrantes, asegurando que no 
siente animadversión alguna contra las 
provincias andaluzas. El dinero para ca-
minos vecinales es un vergonzante soco-
rro de paro y, seguramente, las provin-
cias no podrán conservar esos caminos 
sin ayuda del Estado. 
Por lo demás, dice que hay planteada 
una interpelación del señor García H i -
dalgo, que habrá de poner en claro to-
da su política. No hay Hacienda posi-
ble ai el Estado va a cubrir todos los 
momentos de paro, tan abundantes en 
las provincias agrícolas. E l Poder pú-
blico i rá a una organización del paro, 
máa eficaz que este volcar millones en 
obras seguramente perecederas. 
Dice que el señor Rodríguez Piñero 
ha lanzado una insidia y, siendo joven, 
ya es viejo, porque usa la Ironía como 
arma política. Especialmente asegura 
que él no ha auxiliado a Sevilla, en per-
juicio de otras provincias, como ha indi-
cado el diputado radical 
Rectifica el señor RODRIGUEZ P I -
ÑERO haciendo hincapié en los dere-
chos de los contratistas qué han sido 
burlados, y rogando se señale la fecha 
de las interpelaciones que ha propuesto. 
Los españoles en Cataluña 
candidatos para concejales a las enti- bre la amnistía, y el señor Besteiro con-
dades legalmente constituidas, domici-! testó que no estaba aún determinado. 
También se le preguntó si se hará an-
tes de las vacaciones el nombramiento 
del Tribunal de Jaca, y contestó afirma-
liadas en la localidad. 
El señor TORRES CAMPAÑA de-
fiende una enmienda, que la Comisión 
no acepta, por boca del señor BOTA- tivan 
NA. Se verifica votación nominal, que 
rechaza la enmienda por 78 votos con-
tra 23. 
Se levanta la sesión a las nueve me-
nos cinco. 
D O L L 
La Casa de los vestidos bonitos de 75 
y 100 pesetas HACE SU LIQUIDACION 
DE TEMPORADA con grandes rebajas 
de precios. 
T A M B I E N LIQUIDA SOMBREROS 
A MITAD DE SU PRECIO 
CABALLERO DE GRACIA, 7 y 9. 
•iiiiniiiiniiiinii MiiiiimiiiniiiRiHiinüiiiiii 
E l señor GUERRA D E L RIO (radi-
cal) se dirige al ministro de Goberna-
ción y al de Obras públicas sobre un 
asunto que Interesa también al minis-
tro de Trabajo, referido a la política de 
la Generalidad catalana 
Dice que anoche recibió u n telegrama 
de un republicano catalán, don Rogelio 
Casas, diciendo que se prohibe en Ca-
ta luña la Inmigración española, es de-
cir, de los obreros no catalanes. 
L a información dada a la Prensa por 
el señor Selvas, consejero de la Genera-
lidad, prohibe la entrada a los obreros 
españoles y les exige certificados sani-
tarios, además de prohibir el trabajo en 
la reglón a los que no lleven dos años 
de domicilio en Cata luña . 
Esto se ha dictado en Cataluña, dice. 
El comentario es muy peligroso. 
Ninguna diferencia de trato puede h a -
ber entre los españoles. Sólo pueden tra-
bajar allí los catalanes, puesto que en 
aquel derecho basta un año de residen-
cia para ser ca ta lán . 
Niega que esto pueda ser aplicación 
de la ley de Términos municipales, con-
vertida en regional. Si esta ley debe ser 
derogada, lo menos que puede hacer el 
Gobierno es aconsejar discreción al de 
la Generalidad. 
E l jefe de la minor ía catalana, señor 
SANTALO, que había pedido antes l a 
palabra, interviene a h o r a , y d i ce que se 
i alegra del planteamiento del p r o b l e m a j a c r i t u d . 
h a b e r l o h e - l El señor 
presentadas, y el señor BESTEIRO ad-
vierte que, por tratarse de un solo ar-
ticulo, la discusión se habrá de hacer 
por apartados y párrafos . 
El señor GIL ROBLES ruega que, 
para los efectos de presentación de en-
miendas, se considere cada párrafo co-
mo articulo separado. 
El señor BESTEIRO declara que eso 
no es posible, ya que consta el dicta-
men de un solo articulo. Se lamenta el 
señor GIL ROBLES de esa negativa y 
de que ninguna otra minoría recoja su 
petición, tan necesaria para poder pre-
sentar las enmiendas que la discusión 
exija. 
La señori ta CAMPO AMOR agradece 
al señor Rojo sus manifestaciones en 
cuanto a l voto de la mujer. 
El señor BESTEIRO advierte que, 
para dar m á s tiempo a la presentación 
de enmiendas, se va a pasar a otros 
puntos del orden del día. 
Las responsabilidades 
de Jaca 
Se da lectura a la propuesta de la 
Comisión de respoinsabilidades sobre las 
dimanantes del proceso de Jaca. 
Interviene por la Comisión el señor 
SERRANO BATANERO, aceptando una 
modificación del señor V I L L A N U E V A 
en el sentido de que se nombre una 
Comisión parlamentaria, compuesta de 
21 diputados, para juzgar las responsa-
bilidades del Gobierno Berenguer. 
El señor SAMPER, aunque también 
es radica], discrepa de esta opinión, y 
el señor SERRANO BATANERO le re-
comienda que se ponga de acuerdo con 
su minoría. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A dice 
que deben distinguirse las responsabili-
dades políticas de las de gestión y de 
las criminales. A las 
la Comisión de responsabilldadea para 
que entendiera con plena jurisdicción, y 
no puede aceptar la propuesta del señor 
Royo. 
Asegura que las Cortes no van por 
caminos de Convención, n i siqu era por 
caminos convencionales. 
Rectifica el señor ROYO V I L A N O V A 
diciendo que las Cortes han hecho bas-
tante con la instrucción del sumario, y 
ahora debe entender el Tribunal Supre-
mo, e i nada semejante al antiguo Con-
sejo de Guerra y Marina. 
El señor BESTEIRO pone a votación 
la propuesta ín tegra de la Comisión, 
adicionada con la enmienda referente al 
procedimiento del señor Villanueva. La 
votación es nominal y aprueba la pro-
puesta por 124 votos contra 12. 
Varios créditos extra-
ordinarios 
Se aprueba seguidamente un dictamen 
de la Comisión de presupuestos que 
concede 3.548.700 pesetas con destino 
a la adquisición de armamento y mate-
rial móvil para el Cuerpo de Seguridad; 
lo mismo ocurre con otro dictamen que 
otorga 17.025 pesetas para las dietas 
devengadas por los funcionarios del 
Consejo Nacional de Cultura; otro con-
cediendo 135.275 pesetas para reponer 
en la Caja de la Aduana de Barcelona 
la cantidad en que fué desfalcada. 
Se aprueba también el suplemento 
de crédito de 143.750 pesetas al presu-
puesto de la Presidencia para comple-
tar la anualidad del empréstito de 25 
millones emitido por el Patronato Na-
cional del Turismo, y el de 407.000 pe-
setas al presupuesto de Justicia para 
satisfacer haberes de oficiales de Pri-
siones,,, excedentes, que pasan a prestar 
servicio activo. 
Es aprobada definitivamente la ley 
que amplía el número 5 del articulo 56 
de la ley de Contabilidad. 
El señor SEGOVIA apoya una propo-
5 ción de ley que la C á m a r a toma en 
consideración, concediendo 40.000 pese-
tas para atender a los gastos que oca-
sione la V Conferencia Internacional 
para la Unificación del Derecho Penal. 
El señor AZORIN apoya otra pro-
puesta del señor Jaén sobre subvención 
de 75.000 para el monumento a Romero 
de Torres en Córdoba. 
Se da cuenta de los diputados que la 
minoría radical-socialista propone para 
las Comisiones parlamentarias. 
Nuevamente la ley 
Electoral 
Se entra en el articulado de la 
Electoral. El señor A R M A S A presenta! 
un voto particular referido a las cir-l 
cunscripciones de Ceuta y Melilla. D i - ' 
ce que estas localidades desean la au-
tonomía que la Constitución les prome-
te, y es preciso que se mantenga su 
personalidad Independiente en orden a! 
las elecciones, reconociéndoles circuns-
cripción propia. 
Por la Comisión contesta el señor j 
ACUÑA, negándose a aceptar la en-' 
mienda y propugnando la incorporación i 
a Málaga y Cádiz de los distritos afr i-
cados. (Preside el señor Baeza Medina.) ¡ 
E l señor SANCHEZ PRADOS expli-; 
lCoTtZ^36\oJ les¡ca *u yoto ^vorable a la petición del; 
: -ñor Armasa, exponiendo las caracte-: 
es e/ manantial 
de alegría de la vida" 
* 
G u í d e l o u s t G d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
F A R M A C 1 A S V E N T A 
La ley Electoral 
En la discusión del dictamen de U ley 
Electoral no se llegó ayer al apartado 
del requisito del 12 por 100 para la se-
gunda vuelta, que será discutido en la 
sesión de hoy. 
Los socialistas tienen presentado un 
voto particular en el sentido de que no 
debe haber tope ni requisito ninguno 
para presentarse a la segunda vne l t» 
En cambio los radicales socialistas y 
Acción Republicana se han declarado 
conformes con el dictamen de la Comi-
sión, y por tanto defenderán el 12 por 
100. 
El señor Castrillo, por otra parte, de-
fenderá otra enmienda en el sentido de 
que no haya ni prima del 30 por 100 ni 
requisito alguno. Cree que en cada cir-
cunscripción deben salir los que tengan 
mayor número de votos, sin necesidad 
de proceder a elección de segunda vuel-
ta. A su juicio el espíritu de la ley se 
quiebra al fijar una prima, sea cualquie-
ra que fuese su cuantía. 
El diputado a Cortes por Cartagena 
señor Navarro Vives ha presentado 
una enmienda al apartado A del ar-
tículo único del proyecto de la ley Elec-
toral, en el sentido de que, para la 
elección de diputados a Cortes, cons-
tituyan circunscripción propia, con los 
pueblos que correspondan a sus res-
pectivos partidos judiciales, las pobla-
ciones cuyo censo sea superior a c í g l a ^ " j - Y ¿ ^ ^ ' s ^ muSh^TTos'qS 
mil habitantes, formando el resto a0 
La propuesta excluye a los monárqui-
cos. 
Tambión se tomó el acuerdo de que el 
señor Franchy Roca lleve esta semana 
al Consejo de ministros la propuesta de 
altos cargos de su departamento. 
El señor. Ayuso no asistió a la re-
unión. Dijo a los periodistas que los asis-
tentes a ella no representan al partido 
federal, como lo demuestra el hecho de 
que todas las organizaciones de España 
—excepto Murcia, Gijón y Santander, 
que nada han dicho todavía—se han de-
clarado opuestas a la colaboración en el 
Gobierno. 
La ley de TérmVos municipales 
Firmada en primer término por el 
señor Mar t in y Mar t ín se presentó ayer 
una proposición de la minoría agraria 
pidiendo la supresión de la ley de Tér-
minos municipales, y que esta disposi-
ción se anteponga a toda otra, por con-
siderar urgente la adopción de dicha 
medida. 
Parece que tendrá gran interés la 
discusión, porque la mayor parte de la 
minoría radical-socialista es también 
contraria a la ley de Términos munici-
pales, hasta el punto de que han incluí-
do su desaparición. 
El señor López Goicoechca tiene pre-
sentado un voto particular, en el que 
pide que se suprima allí donde funcio-
nen los Jurados mixtos de la Agricul-
tura, o simplemente haya establecidas 
unas bases de trabajo de acuerdo con 
el espíritu de dicha ley, que se dió con 
ese carác te r circunstancial. 
Actualmente, sólo los socialistas son 
partidarios de mantenerla, y aun en el 
los pueblos de la provincia circunscrip-
ción independiente. 
De esta forma—dijo el señor Nava-
rro—se podría ampliar el número de 
poblaciones que pudieran formar cir-
cunscripción propia, pues exigiendo los 
ciento cincuenta mi l que se pide, en el 
proyecto, sólo alcanza a ocho poblacio-
nes, y de esta manera podrían alcan-
zar a Granada, Córdoba y Cartagena. 




alhajas, relojes, bisutería, 
mantones d e Manila 
mantillas. 
Preciados, 56 
Auténtica cama turca. 
Desde 20 pesetas en fá-
brica. Rafael Calvo, 2. 
* ~ m w w m w w W ' W- K W & 
Primeras Comuniones 
CADEBOT. Madrid: Bordadores, 9. Telé-
el dictamen 
Desde las once de la m a ñ a n a hasta 
las dos y cuarto de la tarde estuvo re-
unida la Comisión de Presidencia. A 
la salida, dijo el señor Armasa que se 
habían ocupado de la ley Electoral, in-
formando ampliamente los señores Va-
lera y Torres Campañá. Este último 
sostuvo en la reunión los puntos de 
vista que anteayer expuso en el salón de 
sesiones. El señor Ossorio Gallardo ha-
bía enviado una nota, en la cual man-
tenía el criterio expuesto por él, mos-
t rándose partidario del sistema de re-
presentación proporcional. 
Después se suscitó un debate, que 
duró cerca de dos horas. En la discu-
sión, los radicales sostuvieron el por-
centaje en segunda vuelta, y ello que-
dó como dictamen. Los radicales so-
cialistas y socialistas anunciaron que 
mantendrán un voto particular, reba-
jando al 20 por 100 del total de los vo-
tos emitidos en primera vuelta y de-
jándolo sin tope en la segunda. El se-
ñor Armasa ha presentado un vo'to 
particular, en el sentido de que con-
serven su personalidad las plazas de 
soberanía de E?paña en Marruecos, 
Ceuta y Melilla. y se acordó, con la 
¡oposición del diputado socialista señor 
i Acuña, que a Málaga se agregue Me-
lil la y a Cádiz, Ceuta. 
La mrioría radical 
Reunida la minoría radical, el señor 
Guerra del Río dijo que se había nom-
brado una ponencia, presidida por el 
señor Lara, e integrada por los señores 
Mendizábal, Baquero, Puig y Díaz Alon-
fc>^^^t VaííadoUdTR^ Telé-1 so, para estudiar el proyecto de arren-
fono 1340. ORNAMENTOS, IMAGENES, ¡dami en tos rúst icos, recomendando a di-
ORFEBRERIA 
t 
corresponde definir los delitos políticos,, 
pero lo los del Consejo de g í e r r a de 7 t i c a s marroquíes. La votación, tras 
Jaca contra los generales Befenguer y algunos ü tubeos . es ™ n m a , y en ella 
Fernández Heredla. La responsabilidad I ^ ^ ^ Z ^ t l ^ X ^ ^ 
política del Gobierno Berenguer hubie-',a pavona. E l resultado es de 119 vo-
ra sido la de no indultar a los reos, res-
ponsabilidad que si alcanza a todos es 
m á s grave para los ministros civiles, no 
ligados por la estrecha disciplina mi-
li tar . Cita a este efecto el indulto del 
general Villacampa por el señor Sa-
gas ta. 
mayon 
tos contra 32. E l voto particular es 
aceptado. 
Retira el señor ARMASA un segundo 
voto particular. 
Cartagena y las Canarias 
E l señor NAVARRO VIVES defien-
Es a la Sala sexta del Tribunal Su-1 de una enmienda por la que «para la 
premo a la que corresponde juzgar de ! elección de diputados a Cortes consti-
estos delitos. Atr ibui r su conocimiento tuirán circunscripción propia, juntamen-
a las Cortes es caminar hacia l a Con-
vención. Nosotros no somos nadie para 
entender en asuntos criminales. 
Interrumpe el señor BESTEIRO di-
te con los pueblos que correspondan a 
sus respectivos partidos judiciales, las 
poblaciones cuyo censo sea superior a 
100.000 habitantes, formando el resto 
clendo al orador que no se exceda, y el de los pueblos de la provincia circuns-
ssñor CASANUEVA ruega al pres:den-; cripción independiente», 
te que modere el tono de su mandato, ' Dice que su intento se refiere princl-
cr'fli que el señor Eesteiro rechaza con | pálmente a Cartagena, pero es aplíca-
| ble también a Granada y Córdoba. El 
SERRANO BATANERO señor ACUÑA, por la Comisión, no 




Y SU ESPOSA 
Doña Romana Iturral-
de Morlote 
E HI JA 
Doña Delfina Izquier-
do Iturralde 
Que fallecieron, respectivamente, 
el 7 de julio del año 1902, el 9 de 
enero de 1924 y el 23 de febrero 
del mismo año 
R. I . P. 
hijos, hijos políticos, nietos 
; ás familia 
SUPLICAN a sus amigos 
y demás personas piadosas 
una oración por sus almas. 
L a misa de réquiem que se ce-
lebrará en Miedes (Guadalajara) 
ei día 7 será aplicada por sus al-
mas. 
¡cha ponencia active sus trabajos, con el 
fin de que no se retrase la discusión del 
proyecto. Se acordó también respecto al 
proyecto de ley Electoral, que la minoría 
defienda el criterio de ir a la formación 
de circunscripciones en poblaciones de 
más de cien mi l habitantes, en vez de 
las de ciento cincuenta mil que dice el 
proyecto. Se nombró otra ponencia, for-
mada por los señores Abad Conde. Mar-
tínez Moya, González y Sicilia Agusti. 
la cual es tudiará lo relativo al profeso-
rado de Segunda enseñanza con motivo 
de la susti tución de la enseñanza reli-
• giosa. 
Se ocuparon igualmente del Tratado 
con el Uruguay, dejando en libertad a los 
diputados representantes de las provin-
cias afectadas por el problema para que 
defiendan Jos puntos de vista que inte-
resan a sus respectivas provincias. 
Los radicales-socialistas 
discrepan de este criterio. 
El proceso de Jaca 
La Cámara ha acordado que el j u i -
cio por las supuestas responsabilidades 
de Jaca se tramiten en la misma for-
ma que se hizo para las del golpe de 
Estado. Actuará , • por tanto, un Tribu-
nal compuesto por 21 diputados. Se ha-
bía creído que la sentencia tendría que 
ser revisada por la Cámara, pero el 
vocal ponente de la Subcomisión, señor 
Serrano Batanero, lo desmintió ayer en 
los pasillos. 
Aunque el Tribunal será designado 
antes de las vacaciones parlamentarias, 
se calcula que la vista no podrá cele-
brarse por lo menos hasta el mes de 
octubre. 
Las defensas son las siguientes: Don 
Melquíades Alvarez defenderá al gene-
: 1 Berenguer; el señor Gil Robles, al 
general Fernández Heredia; el señor 
Goicoechea a los vocales del Consejo 
de guerra y el señor Casado, auditor 
que fué del Consejo, se defenderá a si 
mismo. 
El señor Royo Villanova se mostraba 
contrario al acuerdo del Tribunal de los 
21 diputados, encendiendo que eso cons-J| 
t i tuía una enormidad antijurídica, y 
causa debía entender el 
remo. 
que de est 
Tribunal S 
Créditos y p r.siones 
'La Comisión de Presupuestos cele-
bró reunión aysr tarde. Concurrió a ella 
el subsecretario de Gobernación, quien 
h:zo un informe extenso y detallado so-
bre las reformas que se proyectan in-
troducir en la Guard a civil, para las 
que se aodicita un crédito extraordina-
rio, que la Comisión ha aprobado. 
También se han aprobado los infor-
mes sobre los dictámenes de la Comi-
sión de Pensiones, respecto a las solici-
tadas para las v.udas del piloto civil 
don Joaquín Cayón y del aviador don 
Federico Pérez, muertos en accidente de 
av'ación en Carabanchel; para la viuda, 
de don Juan Domingo Ocón y para l&SjB 
huérfanas de don Matías Cerón Martí-
nez. También se aceptó la pensión para 
don Lorenzo de la Hera, que fué con-
denado a muerte por haber tomado par-
te en la sublevación del general Villa-
campa. 
Respecto a otras pensiones, se acor-
dó solicitar informe de los organismos 
competentes. 
Sánchez Román desmigite 
unos rumores 
Se había dicho ayer en los pasillos 
que el señor Sánchez Román, con un 
^rupo de anrgos, iba a lanzar un mani-
riesto político al país dentro de unos 
días. Interrogado por los periodistas el 
señor Sánchez Román desmintió ro tun- i 
damente tal propósito. También desmin-
tió el supuesto propósito acerca de 1» } 
formación de un partido y de la cons^ 
titución de una minoría p a r l a m e n t a r i a » 
Numerosos decretos I 
de personal 
^ S ^ S S & ^ h ^ ^ 1 ^ ^ o ^ ^ r ^ ^ ^ ^ C t o a í r T r V ó ' f a c e í t a Ü T ^ ^ d i V ^ flefiw NAVA-'""IAJAS", fimirr*. Anunciadora, 
La minoría radical socialista t r a t ó de 
la ley Electoral, acordando que, por los 
representantes del grupo, se defienda 
en el seno de la Comisión la reducción 
del tope de primera vuelta al 20 por 
100 con libertad absoluta, es decir, con 
un procedimiento igual al de las elec-
e'ones para las Cortes Constituyentes. 
Si no fuese aceptado este criterio y se 
mantuviera el 30 por 100, proponer, en 
j g a r a n t í a de las minorías, que sólo po-
| drán luchar en segunda vuelta los que 
¡hubiesen obtenido hasta el 10 por 100. 
Se presentó otra proposición en el sen-
tido de que Ceuta y Melilla formen cir-
cunscripciones separadas, por requerir-
lo así la situación especial de estas po-
blaciones y sus problemas peculiares. 
Se t ra tó igualmente de la concesión 
de ura amnistía, acordando, respecto a 
este punto, cambiar impresiones con el 
Gobierno, por ceümar que en asuntos 
A l llegar ayer tarde al Congreso, \ 
manifestó el jefe dea Gobierno que, e^T 
su despacho con el Presidente de la 
República, había sometido a la firma ^ 
de éste numerosos decretos de • mov^s 
miento de personal, entre los que P^M 
figuraba ningún alto cargo. T a m b i é n ^ 
había firmado el señor Alcalá Z a m o r « 
los proyectos de ley últ imamente apro- ;| 
bados. E l de bienes comunales no 1°. ii 
había llevado a Palacio por no estar | 
aún en limpio. 
Terminó diciendo que acababa do | 
convocar para hoy a Consejo e*-H 
traordinario, que, como se sabe, e s t a r á j j 
dedicado exclusivamente a la RefoM^ 
ma Agraria. 
C U I D E S U S O J O S 
Llevando siempre gafas de Optica Anjú. 
Eduardo Dalo 10 (Gran Vía). 
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Marcelino Domingo va a Una Asamblea Económica' F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
legislar por decreto 
Si par^ octubre no están aprobadas 
las leyes de Arrendamiontos 
y Bienes comunales 
El instituto, según el ministro, no 
tieine todavía el personal nece-
sario, y el que se nombre 
será bien retribuido 
Social en Madrid 
Toma de p o s e s i ó n del nuevo director 
general de Reforma agraria 
Fué creado el cargo de vicepresiden-
te de las Juntas Provinciales 
Ayer por la m a ñ a n a tomó posesión de 
su cargo el nuevo director general de 
Reforma agraria, don Dionisio Terrer 
Fernández, ex presidente de la Audien-
cia de Tarragona, que fué presentado al 
personal por el ministro de Agricultura. 
E l señor Domingo, después de elogiar 
la personalidad del nuevo director y de 
encomiar los beneficios que ha de repor-
tar a la clase campesina la Reforma 
agraria, dijo que contra el Insti tuto se 
han lanzado las más acerbas crí t icas y 
que se ha dicho que su personal es es-
caso e incompetente. 
Yo—añadió el señor Domingo—tengo 
que declarar que ello no es cierto, y 
que el Instituto, por la labor que tiene 
encomendada, no tiene todavía todo el 
personal que requiere. E l personal es 
apto y capaz, y el que haya de nom-
brarse se rá bien retribuido, porque és ta 
es la única forma de obtener el rendi-
miento necesario. 
Yo tengo la esperanza de que este 
otoño se h a b r á dado un paso de gigante 
en la aplicación de la Reforma agraria. 
Si para esa fecha las Cortes no hubie-
ran discutido y aprobado las dos leyes 
necesarias para que la Reforma agra-
r ia empiece a dar sus frutos—la de 
Bienes comunales y la de Arrendamien-
tos de fincas rús t icas—, yo recogeré la 
esencia de esas dos leyes y las aplicaré 
por decreto. 
E l señor Terrer agradeció los elogios 
que le habla dedicado el ministro, y p i -
dió la colaboración de todos para llevar 
a cabo la obra que les ha encomendado 
la República. 
Reunión del Consejo 
A continuación se reunió el Consejo 
ejecutivo del Instituto de Reforma Agra-
ria, bajo la presidencia del nuevo direc-
tor general. 
Por mayor í a fueron nombrados pre-
sidentes de Juntas provinciales: don Ma-
nuel Aragonés , de Castellón; don A u -
relio López Malo, de Cuenca; don A n -
tonio Oyarzábal Iruretagoyena, de Gui-
púzcoa; don José González Palomino, 
de León; don José M a r í a Viriate, de 
Logroño ; don Jesús de Cospedal, de 
Santander; don Antonio Linage Revi-
Ua, de Segovia; don Anastasio Vitoria, 
de Soria; don Esteban Carrasquer y 
Carrasco, de Valencia, y don Antonio 
Moreno Jover, de Zamora. 
Se desestimó una propuesta de los 
Beñores Rodríguez Jurado y Mar t ín A l -
varez para mejor proveer en el expe-
diente electoral de Valencia, y a con-
t inuación se proclamaron vocales obre-
ros de dicha Junta provincial a los que 
formaban la candidatura socialista. 
Se acordó por mayor í a prestar la ga-
r a n t í a del Insti tuto de Reforma agra-
r ia a los anticipos que han de hacer-
Be a las Sociedades obreras de Granja 
de Torrehermosa, Cannonita, Campana-
rio, Barcarrota, Cabeza de Buey, Es-
parragosa de la Serena, Puente de Can-
toa y Talavera la Real, de la provin-
cia de Badajoz, y Pelárrodr íguez y Ga-
linduste, de la de Salamaiica. E l señor 
M a r t í n Alvarez impugnó de una mane-
r a especial los d ic támenes relativos a 
Jos cuatro primeros pueblos de la pro-
vincia de Badajoz y ai últ imo de la 
de Salamanca, por considerar que no 
t e hab ían tramitado en la debida for-
ma, ya que n i el minis t ró de Agr icu l -
tu ra n i el Consejo de ministros hablan 
tenido tiempo de estudiarlos, porque los 
informes aparec ían fechados en las res-
pectivas capitales de provincias el día 
anterior a la reunión del Consejo de 
ministros, y algunos en el mismo día 
tn que éste se había celebrado. 
Púsose luego a discusión la propues-
ta del señor Ridruejo sobre la mane-
r a de determinar cuáles son las grandes 
zonas regables mediante los auxilios del 
Estado, a los efectos de la ley de Re-
forma agraria. Se nombró una Comi-
sión para que redacte el informe que 
ha de discutirse en la reunión de hoy 
jpor la tarde. 
A l final de la reunión se acordó, con 
el voto en contra de los socialistas, pe-
éür a l Gobierno que se oree el cargo de 
vicepresidente de las Juntas provincia-
les de Reforma agraria, que ha de re-
caer forzosamente eñ uno de los voca-
les asesores de dichas Juntas. 
Un presidente más de Junta 
de Reforma agraria 
TOLEDO, 5.—Para el cargo de presi-
dente de la Junta de Reforma Agraria, 
de esta provincia, ha sido nombrado don 
Luis Cano Vázquez, que es abogado y 
pasante del diputado radical-socialista, 
señor Ballester, el cual es vocal, en re-
presentación de los arrendatarios, por 
nombramiento de don Marcelino Domin-
go, en el Consejo ejecutivo del Inst i tu-
to de Reforma'Agraria. 
Dicho señor Cano, que es también se-
cretario del Jurado mixto de petróleos 
de Madrid, no cuenta todavía treinta 
años. Mi l i t a en el partido radical-socia-
lista, en el que se distingue por su amis-
tad con el señor Gordón Ordás . 
1 ' «iílWII!IW!HllilWil¡»lll|l|{|IH^ 
¡ ¡ ¡ G R A T I S I I I 
Folleto nuevos tratamientos 
H O M E O P A T I C O S 
Tuberculosis, asma, aparato circulatorio 
y nervioso, etc. Glorieta San Bernardo, 4. 
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"EL NOTICIERO" RECURRE ANTE EL 
TRIBÜNI1L OE GSRANTIIIS 
ZARAGOZA, 5.—El administrador de 
" E l Noticiero", don David Martínez, ha 
visitado al gobernador para hacerle en-
trega del recurso que el periódico eleva 
al Tribunal de Garant ías , por la sus-
pensión del diario en el mes de agosto 
pasado. En el escrito se pide la indem-
nización de daños y perjuicios por la 
suspensión durante m á s de un mes. E l 
gobernador ha prometido cursar el es-
crito al ministro de la Gobernación, pa-
ra que éste a su vez ID envíe al Tribu-
nal de Garan t ías en el plazo señalado. 
Durante los días 19 y 20 del actual 
S E PEDIRA LA REFORMA DE LOS 
JURADOS MIXTOS 
"Uno de los factores que más influ-
yen en la gravedad de la situa-
ción es la aplicación de 
las leyes sociales" 
Organizada por la Confederación Gre-
mial, la Confederación Patronal Espa-
ñola, Estudios Sociales y Económicos, 
la Junta de Enlace de Entidades Eco-
nómicas de Cata luña y la Unión Econó-
mica, se celebrará en Madrid una Asam-
blea económico social, durante los días 
19 y 20 del actual mes de julio. 
En la convocatoria enviada a todas 
las entidades adheridas, se exponen los 
motivos que obligan a la celebración de 
dicha Asamblea. 
"Es notoria—dice—la gravedad cre-
ciente de la crisis económica por que 
atraviesa España , y lo es también que 
uno de los factores que más decisiva-
mente influyen en ella es la interpreta-
ción y aplicación que se viene haciendo 
de las leyes sociales. 
Ya seria bastante motivo de crisis en 
ese orden el ritmo acelarado que desde 
1919 viene siguiendo nuestro país en 
la adopción de leyes de carácter social, 
no obstante ser nuestra economía m á s 
pobre y desorganizada que la de na-
ciones que no muestran ese apresura-
miento; pero si a eso se agrega la po-
lítica social de los Jurados mixtos im-
poniendo a la producción nacional car-
gas insoportables, se t endrá la expli-
cación de cómo se extiende el paro, se 
desvaloriza la riqueza y se camina al 
abismo económico. 
Añade que otros dos factores reper-
cuten también en la situación: el ago-
bio de tributos, que, sin embargo, no 
equilibran, n i mucho menos, el pre-
supuesto; y el quebrantamiento del prin-
cipio de autoridad, que supone destro-
zo de la riqueza creada y retraimiento 
del capital, temeroso de crear, sin las 
elementales garant ías de respeto, ningu-
na riqueza nueva." 
Proyecto de conclusiones 
E l anteproyecto de conclusiones que 
se somete al estudio de las entidades de 
toda España , que han de tomar parte 
en dicha Asamblea, abarca las siguien-
tes: 
"Primera. Es indispensable y urgente 
reformar la legislación de Jurados mix-
tos, para que dejen de ser instrumen-
tos de la lucha de clases al servicio 
exclusivo de una de ellas y sean órga-
nos de conciliación y arbitraje. 
Para ello se propone organizar la Ma-
gistratura del Trabajo; l imitar la fun-
ción de tales órganos a la solución de 
193 conflictos sociales y elaboración de 
normas de trabajo; desligar a los Ju-
rados mixtos de toda función inspecto-
ra, judicial y de imposición de sancio-
nes; que los recursos contra los acuer-
dos de los Jurados mixtos, no los re 
suelva el ministerio, sino órganos de 
carácter judicial con los Informes y ase-
soramientos técnicos y económicos que 
se consideren indispensables. 
Segunda. Es preciso imponer el prin-
cipio de autoridad basado en una es-
tricta igualdad de trato y consideración 
a los distintos sectores de la producción 
nacional, ya que sin orden público n i 
el capital siente confianza ni el espí-
r i tu de empresa tiene estimulo. Sin au-
toridad no hay economía posible y los 
mismos obreros son los primeros que su-
fren las consecuencias de la restricción 
de negocios. 
Tercera. Urge la compresión de gas-
tos públicos como medio único de nive-
lar los presupuestos, de aliviar el peso 
de la carga fiscal que soporta el contri-
buyente, de mejorar la cotización de la 
peseta y de abaratar la vida. Para ello 
se impone una revisión presupuestaria 
inteligente que discrimine los gastos 
productivos e improductivos." 
4 . 
Los socialistas destrozan Mitin anarquista sorprendido en Barcelona 
la finca de un alcalde 
Como protesta por haber arado irp 
veemo linas tierras comunales 
• f 
Gran entusiasmo para el mitin pa-
tronal de Salamanca 
Pada disolver la concurrencia la fuerza pública tuvo que hacer 
varios disparos al aire. Casaneüas . en libertad provisional El 
ministro de Marina obsequia con un banquete a las autoridades 
a bordo del "Almirante Cervera" 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
A V I L A , 5.—En el pueblo de Cande-
leda, loa obreros afectos a la Casa del 
Pueblo promovieron incidentes por ha-
ber arado un vecino tierras comunales. 
A primeras horas de la noche salie-
ron al campo armados de azadas yl 
otros instrumentos y destrozaron los m á s típicas del populoso distrito quinto. 
BARCELONA, 5.—Ha sido entregado 
al alcalde la estadís t ica completa del 
estado sanitario de las viviendas de la 
calle del Arco del Triunfo, una de las 
frutos que había en las tierras del al-
calde de la localidad, y que se hallaban 
algunas de ellas sembradas. L a Guar-
dia civil evitó que prosiguieran los des-
trozos. Han salido fuerzas de la Bene-
méri ta para evitar que, en otros pun-
tos, ocurran hechos semejantes. 
El mitin de Salamanca 
SALAMANCA, 5.—Hay gran anima-
ción para el mi t in patronal del domin-
go en la Plaza de Toros. E l Comité ha 
recorrido la provincia y las castellano-
leonesas, y en todas partes han recibi-
do la adhesión a la iniciativa de la for-
mación del frente patronal. 
Hoy, primer día señalado para reco-
ger las invitaciones, se retiraron más 
de 2.000. Se anuncia una nutrida cara-
vana de agricultores. Los discursos es-
1 t a r á n a cargo de don Andrés Hernán-
dez, por la Unión de Agricultores; don 
Ernesto Castaño, del Bloque Agrario; 
don Luis Maeso, de la Sociedad Patro-
nal; don Ramón Berges, de la Unión 
Económica Nacional, y don Adolfo Ro-
dríguez Jurado, de la Asociación Pa-
tronal de Fincas Rúst icas . 
Destrozos en una finca 
Los datos referentes a la mortalidad en 
algunas de esas casas, desde 1920, son 
verdaderamente aterradores y ponen de 
relieve en toda su magnitud la grave-
dad del problema sanitario de Barcelo-
na. Este aspecto té t r ico de horrible mi-
seria pasa, en general, desapercibido a 
los desocupados visitantes del llamado 
"barrio chino". Las gentes, en plan tu-
rista, no suelen parar mientes sino en lo 
exterior, en lo aparatoso, en el alarde 
repulsivo y en las m á s imponderable des-
vergüenza, organizada con vista a la 
atracción de los forasteros que gustan 
de las escenas y del tipismo de unos an-
tros de apaches, demasiado espectacula-
res y demasiado conocidos de la Policía 
para ser, en verdad, peligrosos. Y aun-
que en ese barrio la basura se amontona 
por las calles y la suciedad rezuma por 
doquiera, la contemplación de tanta ba-
sura y cínica pornografía, tolerada por 
las autoridades, hace que las gentes no 
reparen en la miseria que se alberga 
en aquellas casas lúgubres e insanas. 
Toda ponderación en este sentido re-
NOTAS P O L I T I C A S 
La reapertura del Círculo de la 
Unicb Mercantil depende del juez, 
dice Casares Quiroga 
E l ministro de la Gobernación reci-
bió a mediodía a los periodistas. Estos 
le preguntaron sobre la t rami tac ión del 
proyecto de ley de reorganización de 
la Guardia civil y contestó que por la 
tarde, en la reunión de la Comisión par-
lamentaria informaría sobre el particu-
lar y cree que después segui rá su curso 
normal, pues suponía que no se presen-
tarán dificultades para su aprobación 
por las Cortes. Se le preguntó si la ley 
tendrá efectos económicos desde prime-
ro de julio y contestó que eso no de-
pendía de él, pero que desde luego los 
tendría a par t i r de primero de agosto. 
Otro periodista aludió a la presencia de 
una Comisión del Círculo de la Unión 
Mercantil, que esperaba ser recibida pa-
ra pedirle la reapertura del Círculo, y 
el ministro contestó que tampoco eso 
era ya de su incumbencia, pues según la 
ley de Asociaciones, corresponde al juez 
en hechos gubernativos de esta índole, 
decidir en el plazo de veinte días. 
Audiencia presidencial 
E l Presidente de la República recibió 
ayer mañana , en audiencia, a los si-
guientes señores: Don Santiago Pi Su-
ñer, subsecretario de Instrucción públi-
ca; don Teodoro Aguilar, cónsul gene-
ral de España en La Habana; don José 
Rosales acmpañado de don Elias Ruiz 
de Bedoya y don Antonio Rózpide; el 
director general de Propiedades; don 
Miguel Durán y otros. 
En audiencia mil i tar cumplimentaron 
al Presidente el inspector médico del 
Ejército, señor González Granda; el co-
ronel del Regimiento de Infanter ía nú-
mero 31, don Luis Trucharte, y el co-
mandante de la Escuela superior de 
Guerra, don Fernando Barrón, acompa-
ñado de los oficiales que asistieron a 
los concursos hípicos, habidos en Por-
tugal. 
En Guerra 
Georges Bonnet, ministro de Hacienda francés y jefe virtual del 
"Bloque del oro" en la Conferencia de Londres 
C r L O S y K f L / O 
SEPARACION Y OPORTUNISMO 
¿Qué es el oportunismo en polí t ica? La bajeza, cuyo resorte consiste 
en la exclusividad de la atención dada al presente. E l pasado no crea 
deberes, para la política oportunistas. E l porvenir, apenas. Por un lado, 
se ignora, o no se tiene en cuenta, la tradición. Por otro, se vive al 
día. Se dice: "Hay que cerrar con siete llaves el sepulcro del Cid." 
Se dice: "De t r á s de mí, el diluvio." 
Ahora, por ejemplo, estamos en el diluvio. Estamos en el diluvio 
provocado por el oportunismo del Tratado de Versalles. Donde los unos sóol 
quisieron aplastar, sin detenerse a ver si era posible mantener el 
aplastamiento indefinidamente. Y los otros, llegar a la paz, fuese 
como se fuese, reservándose la contingencia de que el futuro hiciera prác-
ticamente imposible el cumplimiento de las condiciones. 
Europa, la tradición, no habló en Versalles. No habló Europa, ni 
habló 1933. Pero la una tenía derechos imprescriptibles, aunque s<r 
hallaran momen táneamen te inermes. Y el otro ten ía amenazas^ ante 
cuya previsión prefirieron los hombres del Tratado seguir la llamada 
polí t ica del avestruz, esconder la cabeza debajo del ala, 
K a r l Schmitt ha mostrado el fatal entronque que une el oportu-
nismo y la polít ica liberal. Esta no puede tener principios fijos, desde 
el momento que no conoce principios religiosos. Ni , ¿de dónde sa-
ca r í a aquéllos? De la utilidad, no; porque la fórmula acabada de la 
uti l idad es el "primum vivere". De la ciencia, no; porque la ciencia 
progresa, es decir, cambia a cada instante. 
L a separación coloca fatalmente a los Estados en ruptura a la vez 
con el pasado y con el futuro. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
de sesenta chopos. E l alcalde cree se 
t rata de una venganza, por no acceder 
a las pretensiones de la Sociedad de 
trabajadores de la tierra. 
Incendio en una fábrica 
la reunión del Comité de enlace ferro-
viario. 
Por este motivo no acudió a su despa-
cho oficial. 
Un telegrama del doc-
tor Albiñana 
El doctor Albiñana nos envía desde 
Enguera, para su publicación, el si-
guiente telefonema: 
"ENGUERA, 3.—Ruégele inserte el 
siguiente telegrama que dirijo al minis-
tro de la Gobernación: 
"Leídas sus declaraciones a la P r é b -
sa referentes a que no se me aplica la 
ley de Defensa en ningún caso, debo 
m a n i f e s t a r respetuosamente no ser 
exacta esa afirmación, porque continúo 
confinado anticonstitucionalmente en 
este pueblo, vigilado día y noche por la 
fuerza pública, como un forajido, e im-
posibilitado de ganarme la vida con el 
libre ejercicio de mis profesiones uni-
versitariae. Si es cierta la suspensión 
de la ley de Defensa, reclamo mi inme-
diata libertad, detentada desde hace ca-
torce meses. Y si no se me concede, 
ruégole declare a la opinión pública en 
nombre de qué ley se tiene secuestrado 
indefinidamente a un ciudadano espa-
ñol que no ha sido condenado por los 
Tribunales.—Firma, doctor Albiñana." 
Notas varias 
E l jefe del Gobierno recibió en el mi-
nisterio de la Guerra al comandante de 
Estado Mayor don Luis Ramírez, una 
Comisión de obreros de la fábrica de 
Toledo, una representaciótt de la Junta 
Central de retirados de Guerra coronel 
Cabanas, una Comisión de oficiales de 
Oficinas Militares, otra de la federación 
de obreros del Estado, comandante del 
Ejérci to mejicano Calderón y general 
Eugenio. 
El señor Prieto 
E l señor Pristo a.rstió ayer mañana 
a la reunión semana'. Comité ejecu-
tivo del partido soda i i t a y después a 
Un grupo de socios del Ateneo ha 
tomado la iniciativa de ofrecer un ho-
menaje a los a tene ís tas don Francisco 
Barnés y don Agus t ín Viñuales con 
motivo de su designación ministerial. 
El acto consist i rá en un «lunch», que 
se celebrará m a ñ a n a viernes, 7, a las 
siete de la tarde, en un céntrico hotel. 
—Los amigos que don Honorato de 
Castro tiene en el Servicio Meteorológi-
co Español, le obsequiaron ayer tarde 
con un banquete íntimo en homenaje 
de grat i tud al cumplirse el primer ani-
versario de la publicación en la <Ga-
ceta> de la reforma de dicho Servicio, 
llevada a cabo por el señor Castro] 
siendo director general del Instituto 
Geográfico. 
— E l número de ayer miércoles de 
cLa Monarquía» ha sido denunciado 
por el fiscal y recogido por los agen-
tes de la autoridad. La denuncia obe-
dece a un soneto de don Benigno Vá-
rela a l general Sanjurjo, titulado «El 
general de la República, convertido en 
presidiario». Lajnentainoa el percance. 
Acción Popular 
Recibimos la siguiente nota: 
"Según nos aseguran personas que nos 
merecen todo crédito, un grupo de obre-
ros que se dicen afiliados a Acción Po-
pular han recorrido los domicilios de al-
gunos adheridos a este partido político, 
solicitando donativos para atender a sus 
necesidades y a empresas que se propo-
nen emprender. 
Acción Popular hace constar que ta-
les obreros no llevan la representación 
del partido ni han recibido autorización 
alguna para solicitar donativos n i hacer 
peticiones de ningún género." 
Juventud de Accioh Popular 
Ayer celebró sesión la Academia de 
Oratoria de la .1. A . P. Disertó don Abe-
lardo Ami l de Lahera, sobre "La Socie-
dad de Naciones y nuestra polít ica es-
pañola" . 
Atacó a la Sociedad de Naciones por 
la hipocresía e inutilidad de sus acuer-
dos, debidos al egoísmo de los Gobier-
nos respectivos. Lamentó la ausencia de 
una polí t ica internacional en nuestra 
nación; señaló la conveniencia de dirigir 
hacia América nuestras relaciones res-
pondiendo así a nuestros impulsos ra-
ciales; se mos t ró partidario de la cons-
trucción del mást i l de amarre para "zep-
pelines", como encarnación de esta ten-
dencia. 
El numeroso público que asist ió pre-
mió su conferencia con nutridos aplau-
sos. En la discusión intervinieron los se-
ñores Santiago y Castiella, Batanero, 
Rodríguez Lezcano, Cal Pasa rón y La 
i Cerda, que presidió. 
SALAMANCA, 5.—Las fincas del al-
calde de Malpartida son objeto de con-
tinuos destrozos. Han sido talados n iás | su l t a r í a pálida. Es la miseria del dis-
t r i to quinto la m á s vergonzosa lacra de 
Barcelona. Todas las grandes ciudades 
tienen en torno a ella unas zonas o ba-
rriadas extremas donde se agrupan los 
desheredados de la fortuna, los misérr i -
mos hampones, que viven de los desper-
dicios de la población, gentes que pulu-
lan rebuscando entre montones de ba-
suras o recogiendo carbonilla. Pero en 
Barcelona, lo m á s indeseable de la po-
blación es tá alojada en el centro mismo 
de la ciudad, cerca de las calles más 
animadas e importantes, entre las Ram-
blas y el Paralelo, de t r á s del cuartel de 
Atarazanas. Allí los amontonamientos de 
los realquilados llega a límites insupe-
rables. Se realquila a familias enteras, 
no ya habitaciones pequeñas, sino partes 
al ícuotas de una habitación. Casas hay 
en la que en cada una de sus habitacio-
nes se hospedan dos o tres familias, se-
paradas entre si por cortinas de arpille-
GIJON, 5.—Esta madrugada se de-
claró un incendio en la fábrica Indus-
trias Zarracina, situada en las calles del 
Olivo y General Figueras. 
E l incendio no pudo ser sofocado has-
ta por la tarde. 
Se han perdido el edificio, los siete 
molinos de la fábrica, 22.000 litros de 
sidra destinada a Buenos Aires, dos ca-
mionetas, un camión, enormes cantida-
des de papel de envolver y las fundas 
de cajas. 
Ha llegado el gerente de la Sociedad, 
don Amadeo Alvarez García, conde del 
Real Agrado, el cual ha manifestado 
que, para que los obreros no queden 
en la calle, la fábrica seguirá funcio-
nando, habiéndose hecho pedidos urgen-
tes, para continuar las labores. 
Las pérdidas se acercan al millón de 
pesetas. 
* * * 
V A L L A D O L I D , 5.—A la una de la 
tarde se ha declarado un incendio en 
ra. Y así viven millares de realquilados 
en este barrio, en medio del mayor aban-
dono sanitario. Enfermos de tuberculosis 
y de tifus duermen en la misma cama 
con todos sus familiares. Otros enfer-
mos de pulmonía duermen sobre el sue-
lo, en los pasillos, mal envueltos en unas 
mantas. Las casas de t a l aspecto, em-
plazadas entre las calles más animadas, 
alegres y bulliciosas, constituye una v i -
sión dantesca de miseria indescriptible, 
en violento contraste con el espectáculo 
de riqueza y grandiosidad que derrocha 
Barcelona. 
Los abnegados sacerdotes que for-
man el clero de la parroquia de San-
ta Mónica saben bien en toda su mag-
nitud la enorme tragedia que amarga 
la vida de sus misérr imos feligreses. 
Ahora el alcalde, señor Aguadé, es tá 
confirmando, por medio de esas esta-
dísticas, que ha mandado hacer el pro-
blema sanitario que tal distrito repre-
senta. Para hacerse cargo de ello bas-
te decir que hay varias casas cuya mor-
talidad alcanza a la quinta parte de 
sus habitantes. De modo que si no fue-
ra porque constantemente se renuevan 
sus inquilinos, en cinco años todos ellos 
habr ían muerto. Ya una vez en pose-
sión de estos datos, el alcalde enviará 
a esas casas de mayor mortalidad un 
médico y un arquitecto, para que adop-
ten las medidas encaminadas a corre-
gir las condiciones de cada una de las 
referidas viviendas. Claro es que lo más 
eficaz seria demoler todo el barrio y 
modernizarlo con una gran vía parale-
la a las Ramblas y calles secundarias, 
bien planeadas y dispuestas de modo 
que se respetasen los monumentos ar-
quitectónicos que abundan en el distr i-
to. De ello existen en el Ayuntamien-
to interesantes proyectos, que tenía eui 
plan de pronta ejecución el Ayunta-
miento de la dictadura; pero que aho-
ra han de parecer irrealizables. No sólo 
por ser unos estudios técnicos llevados 
a cabo por aquel Ayuntamiento, sino 
porqué las arcas municipales no es tán 
en disposición de emprender obras de 
mediana envergadura. Aunque hay que 
reconocer que el plan de reforma urba-
na del casco viéjo de la ciudad es hoy 
por hoy una necesidad m á s apremian-
te que el lujo de los enlaces ferrovia-
rios.—ANGULO. 
Mitin anarquista sorprendido 
BARCELONA, 5. — Esta madrugada 
fué sorprendido por la Policía un mi-
una fábrica de órganos propiedad d e t i n celebraban elementos anarqui-
don Quintín Ruffner. E l fuego se pro-
pagó a un almacén contiguo, que esta-
ba arrendado a la Mancomunidad H i -
drográfica del Duero. E l fuego dest ruyó 
totalmente ambos edificios. Sin contar 
el valor de estos inmuebles, las pérdi-
das sufridas por el señor Ruffner se 
calculan en unas 70.000 pesetas, y las 
de la Mancomunidad se elevan a 100.000. 
F e s t i v a l taurino de los 
funcionarios de Correos 
En la Plaza de Toros de Te tuán ce-
lebraron ayer tarde los funcionarios téc-
nicos de Correos un festival taurino a 
beneficio de su Colegio de Huérfanos. 
Presidió la señorita Julia Moreno, "Miss 
Comunicaciones", acompañada de varias 
huérfanas ataviadas con la clásica man-
tilla y pañuelos de Manila. En la fiesta 
se lidiaron seis becerros, el primero re-
joneado por el caballista Teodoro Polo, 
que montaba una hermosa jaca andalu-
za. Los cinco restantes estuvieron a car-
go de aficionados, ayudados por algu-
nocí matadores de toros y novillos. So-
bresalieron el tercero y el quinto. En el 
tercero lucióse Siró Rea "Pichl", mucha-
cho de catorce años, en una serie de 
verónicas que pusieron en pie al respe-
table. Con la muleta hizo una faena en 
la que destacó sobre todo un natural 
enorme. Con el estoque entró varias ve-
ces a matar, pero la poca estatura y la 
falta de brazo deslució e hizo ineficaces 
estos intentos, aunque entraba derecho y 
valiente. Sobresalieron también un par 
de banderillas de Armil l i ta y otros dos 
de Carnicerito de Méjico. En el último, 
muy bien José Huertos con las bande-
rillas. 
zantes en el teatro Victoria del Hos-
pitalet. Fueron detenidos el presidente, 
cuatro oradores y tres individuos m á s 
de la Sociedad Paz y Amor, que ha-
bían organizado el acto. Para disolver 
a los concurrentes, la Guardia c iv i l y 
los de Asalto se vieron obligados a ha-
cer algunos disparos al aire, ya que 
el público se resist ía a abandonar aquel 
lugar. 
L a cuestión social 
BARCELONA, 5.—Hablando ei go-
bernador con los periodisijas acerca de 
la cuestión social, dijo que se veía obli-
gado a salir al paso de la campaña 
tendenciosa de los elementos extremis-
tas, los cuales afirman que las cárce-
les están llenas de presos y que las 
autoridades ejercen fuertes represalias 
contra los obreros. Esto no es cierto. 
E n cuanto a Barcelona, he de decir 
que hay muy pocos presos sociales, a 
pesar de que sólo han transcurrido dos 
meses desde las ú l t imas huelgas ge-
nerales. Tampoco es cierto que haya 
habido represiones. 
Casanellas en libertad pro-
U L T I M A H O R A 
Los radicales socialistas 
iinmiiMii 
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0 VARIOS PISOS ONIOOS, SE NECESITAN 
para enseñanza. Treinta habitaciones in-
dividuales, dos salas, comedor, bibliote-
ca, dos habitaciones-oficinas y dos para 
visitas. 
Diríjanse solamente por escrito, con 
detalle de toda clase de condiciones, a 
I . S. O., Apartado 466. MADRID. 
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C E R C E D I L L A 
E l mejor veraneo lo pasan en el Hotel 
Arivel. Confort, bar, restaurante a la 
carta, platos regionales. 
TERRAZA, MUSICA, JARDIN 
A las once de la noche, reunióse en 
una sección del Congreso la minoría 
radical socialista para continuar el es-
tudio de las bases de colaboración mi-
nisterial. L a reunión, que t e rminó a 
las tres menos cuarto, pasó entre una 
discusión tan movida y tan agitada, que 
en muchas ocasiones y por largo rato 
no se oía m á s que un gran alboroto de 
voces y el incesante sonar de la cam-
panilla. 
A l terminar, el señor Baeza Medina 
dijo a los periodistas: 
—Se ha tratado de l a ponencia del 
Comité nacional, terminando su discu-
sión y aprobación de la misma. De ella 
d a r á el Comité conocimiento oficial a 
los ministros del partido. 
TTn periodista le p regun tó : 
— ¿ E s t a s bases son de colaboración 
ministerial decidida? 
E l señor Baeza Medina contestó eva-
sivamente: 
—Los mánistros dirán al Gobierno el 
sentir de la minoría . 
— ¿ S e condicionará la colaboración a 
la aceptación de las bases? 
— E l partido desea que se lleven a la 
p rác t i ca . 
— Y si as í no fuera, re t i rar ían los 
ministros su colaboración en el Go-
bierno. 
E l señor Baeza Medina, eludiendo una 
vez m á s contes tac ión categórica, se 
limitó a decir, a la vez que se mar-
chaba: 
vi si oin ai 
BARCELONA, 5.—El Tribunal de la 
sección tercera, accediendo a lo solici-
tado por el letrado y procurador de 
Ramón Casanellas, ha concedido a és-
te la libertad provisional, aunque se 
cree que quedará detenido gubernativa-
mente. 
Un banquete 
BARCELONA, 5.—A bordo del " A l -
mirante Cervera" se celebrará esta 
noche un banquete, con que el minis-
tro de Marina obsequia a las autori-
dades. Terminada la comida,, el " A l m i -
rante Cervera" za rpará , con rumbo a 
Mallorca, llevando a bordo al minis-
tro, que va a presenciar las maniobras 
de la Escuadra española. 
La huelga de la construccióVi 
Sáiz, fué asistido en el dispensario de 
San Mar t ín de diversas heridas de ca-
rác te r muy grave. El otro herido nf 
apareció, por lo que se supone que fué 
curado particularmente. L a Policía de-
tuvo al agresor, a quien el público tra-
tó de linchar. 
Condenado por malos tratos 
a un hijastro 
BARCELONA, 5.—En , la Audiencia 
se ha visto la causa contra Ramón 
Miral . acusado de dar malos tratos a 
un hijastro suyo, al que ataba con una 
cadena a la pata de una mesa, pala, 
que no se escapara de casa. 
Se le ha pedido la pena de dos me-
ses y un día de prisión y ciento veinti-
cinco pesetas de multa. 
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trajes a medida grises lisos, que valen 
20. Vean sus escaparates. SESERA Cruz, 
30, y Espoz y Mina, 11. Filial, Cruz, 23. 
un do periodístico 
E L CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DE " E L S O L " 
"La Voz" publicó anoche la siguien-
te noticia: \ 
"Ha presentado su dimisión com 
presidente del Consejo de Administra-
ción de "El Sol" (C. A. ) don Felipe de 
Cos, habiendo sido nombrado para ese 
cargo el consejero don José María Ro-
vlralta. 
También han presentado su dimisión 
como consejeros los señores don Amós 
Salvador y don Mar t ín Luis Guzmán, 
sustituyendo a los dimisionarios don 
Federico Loygorri , don José N . Urgoi t i 
y don Luis Míquel." 
s av* B a : B n a . 1 g i ' i : 
BARCELONA, 5.—Sigue en igual es-
tado la huelga del ramo de la Construc-
ción. 
Ha visitodo al gobernador el presi-
dente del centro de contratistas, que lle-
vaba la representación de otras indus-
trias afectadas por la huelga, para pe-
dir al gobernador que pida al ministro 
día y hora para poderse entrevistar con 
él y darle cuenta del estado del con-
ñicto. 
Se han hecho algunas coacciones en 
varias obras en las que se sospechaba 
que pudieran trabajar clandestinamen-
te. Estas coacciones han consistido en 
arrojar a las fachadas líquidos de color 
para que mancharan la pared. A l arro-
jar una bola de a lqui t rán contra una ca-
sa en construcción de la calle de Pablo 
Iglesias, l a bola, en lugar de ir a la 
pared dió en la cara a una mujer l la-
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BARCELONA, 5.—Esta tarde, cuan-
do jugaban a la carteta, en la plaza de 
ias Glorias catalanas, varios individuos 
se promovió una reyerta con uno de los 
jugadores, llamado Emilio Prat, el cual, 
r011 una Pistola, hizo seis disparos e h i -
r ^ h ^ T Cg,UC eso,Cr,:o m eH?i<5 a dos de sus contrincantes. 
Gobierno ha de ver bien estas bases. Uno de éstos, llamado Cándido CSlaía 
U SUELTA A ESPUÑH EN M E T Í 
MALAGA, 5.—Esta m a ñ a n a llega-
ron al campo de Rompedizo, para cu-
brir la segunda etapa del "raid" por 
España, tres avionetas pilotadas por 
Fernando Flores, Gerardo Basterre-
chea, Ar turo Zúñiga y Alfonso Casas. 
También llegó un avión mili tar. Loa 
aparatos prosiguieron el vuelo a la ho-
ra &eñaiíada. 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Murillo, 73 %€r^ 
Telé. 35377 0 ^ 
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V A R I O S M O D E L O S 
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MADRID.—Afio XXIIL—Núnu 
S a n j u r j o p r e s t o d e c l a r a c i o n a y e r 
Dijo que el movimiento era apolítico y españolista y quería evitar la 
ruma de España. E l general, que compareció de paisano, fué despedido 
con una ovación del público. E l teniente coronel Infante declara Con uni-
torme de presidiario. No contamos con Cavalcanti ni con Fernández Pé-
rez. Declaración de Marañón y de don José A r a ^ ú A 
E L F I S C A L M O D I F I C A R A H O Y E L E S C R I T O D E C O N C L U S I O N E S 
Una nube de fotógrafos en las puer-
tas del Palacio de Justicia, presagian 
la venida del general Sanjurjo. 
Con la llegada del teniente coronel 
Infante han hecho un primer ensayo de 
sus máquinas. Viene el que fué ayudante 
de Sanjurjo vestido de presidiario. E l 
traje es de colur amarillo. Decidor, ale-
gre, jovial, departe el teniente coronel 
con los abogados señores Goded, Sol 
Jaquotot y Castellón. Se acerca al gmoo 
don Justo Sanjurjo. E l ayudante y ' e l 
hijo del general se abrazan apretada-
mente. Nos dice don Justo que su pa-
dre e s t á en Madrid, aunque él no sabe 
dónde, y que declarará hoy. 
Nueve y media. Se leen las declara-
ciones de don Enrique Armengol, que 
no ha comparecido. Entra el público. La 
«cola» está hoy formada por gente dis-
tinguida. Muchas señori tas han aeirir-
dado pacientes, en la calle el comienzo sometía a un interrogatorio concreto? 
G.: ¿ F i r m ó Matres la, declaración re-
fundida? 
T.: Sí. 
G.: ¿De quién par t ió la Iniciativa pa-
ra que se refundieran las declaraciones ? 
T. : No recuerdo. 
G.: ¿ E s frecuente que tres declara-
ciones distintas se refundan? 
T.: No. 
G.: ¿Es tamos , pues, ante un hecho 
excepcional? 
T.: Si, señor. 
G.: ¿ N o recuerda el testigo haber 
presionado al señor Matres para que se 
refundieran las declaraciones, con. objeto 
de enviárselas al Fiscal para que sur-
tieran efectos en el juicio sumar í s imo? 
T.: J a m á s he presionado ni directa ni 
indirectamente a ningún detenido. 
G.: ¿ E n qué forma declaraban? ¿Se 
les hacian preguntas génericas o se les 
de la sesión, desde muy tempranas ho-
ras. Algunas personas, para no abando-
nar su puesto, han desayunado en la 
misma fila. 
Don Emilio Esteban Infante 
Golcoechea: ¿ Conoce al procesado Jo-
sé Madres? 
T.: SI, señor. 
G.: ¿Es tuvo con él cuando desempe-
ñaba la secretarla de Sanjurjo? 
T.: Sí, señor. 
G.: Se mezclaba el señor Matres en 
asuntos políticos? 
T. En absoluto. 
G.: ¿ E s Matres persona muy adicta 
a Sanjurjo? 
s T.: Excesivamente adicta y leaJ. Ca-
paz de dejarse matar por el general. 
G.: ¿No le ex t rañar ía que, por favore-
cer a don José Sanjurjo se hubiese a t r i -
buido culpas? 
T.: No, porque tiene un concepto muy 
alto de la amistad. 
G.: ¿Quién hizo, el manifiesto? 
T.: E l general. Yo fui su amanuen-
se. E l señor Matres no intervino para 
nada. 
Fanjul.r ¿Qué carác te r tenia el mo-
vimiento ? 
T.: Esencialmente republicano. Prin-
cipalmente contra el Gobierno. 
F . : ¿Par t ic ipó el general Cavalcanti? 
T.: No he oído nunca su nombre. 
F . : Cómo se explica que, dada la per-
sonalidad del general ' Cavalcanti y au 
prestigio, no se contara con é l? 
T.: Por su significación monárquica; 
por haber sido jefe del Cuarto mil i tar 
del Rey. 
El señor Canalejas hace las mis-
mas preguntas que el señor Fanjul 
sobre ol general Fernández Péraz. Con-
testaciones análogas . Interroga Maseda. 
"El testigo no sabe nada de Intervención 
em ©1 movimiento del coronel Gutiérrez 
de León. 
Respuesta a Valentín y Gamazo. San-
jurjo se propuso recoger un estado de 
opinión nacional. Insiste en que el mo-
vimiento fué contra el Gobierna, pero 
no contra la República, como lo prueba 
que en Sevilla ondeó la bandera repu-
blicana y se declararon subversivos los 
gritos contra la República. 
Pregunta Canalejas loa móviles del 
movimiento. 
T.: Causas mediatas: la situación de 
España . A l gemeral Sanjurjo le produ-
cía muciha impresión la situación de 
tantos obreros sin trabajo, y también 
el desgajamlento da España por el Es-
tatuto. Causas Inmediatas: las provoca-
ciones de que fué objeto el Ejérci to en 
el Parlamento y en las columnas de 
" E l Socialista", y el silencio con que el 
Gobierno laa acogió. 
Montoya: ¿ U s t e d sabe los nombres de 
todas las personas complicadas en el 
movimiento 7, 
T.t SI. 
M.: ¿ E s t á n todos en el banquillo. 
T.: No. 
Don Fernando Roldán 
MiHtar retirado. "Soy tino de los aani-
gob m á s leales del general Sanjur-
jo.'* Matres también es fiel amigo del 
general; tanto, qu« «e dejarla matar 
por él. Escribió el testigo a Matres di-
ciéndole que corr ía el rumor de que San-
jurjo estaba mezclado en el movimien-
to, y rogándole que, si era cierto, di-
suadiera a l general. Matres contestó 
que. todo aquello era un "bulo". 
Don José Aragonés 
Jeje superior de Policía. 
Goicoecheat ¿Tiene el testigo noticias 
de que el 12 de agosto se detuviera al 
señor Matres? 
T. : Ese día no se le detuvo. Fué lla-
mado. 
Q.: ¿ E n qué términos estaba concebi-
da la llamada? 
T . : Que tuviera la bondad de venir 
para declarar. 
GK: ¿Quiere decir los té rminos de la 
conversación? 
T. : Requerí al señor Matres para que 
declarase lo que supiese sobre el gene-
ral Sanjurjo. Le exhorté a que dijese la 
verdad y a que, como amigo de San-
jurjo, dijese todo lo que éste callase y 
así pudiese en el juicio sumarísimo res-
plandecer la justicia. 
G.: Resulta claro que usted Invocó 
sentimientos de amistad para animar al 
procesado a que con sus declaraciones 
favoreciese al general. 
T . : No; yo sólo quería facilitar la mi-
sión de la justicia. 
G.: ¿Cree usted en conciencia que 
Matres declaró, movido por el afecto 
que rinde al general Sanjurjo? 
X . : No he podido formar juicio. 
G.: ¿C uán t a s declaraciones pres tó? 
T . : Tres. Después de la primera, que, 
propiamente, no fué declaración, fué de-
vuelto a su domicilio. Me enteré, des-
pués de esto, que habla sido detenido. 
El día 15 prestó declaración ante ta-
quígrafo. Las declaraciones se ponían 
en limpio y se le daban a leer antes de 
que las firmase. El día 16, al firmar. 
T.: Preguntas genéricas. 
G.: ¿ N o es más cierto que el testigo 
formulaba preguntas sobre hechos con-
cretos y sobre personas determinadas? 
T.: No. E l señor Matres habló espon-
táneamente de don Alejandro Lerroux y 
de algunos militares. 
E l señor Golcoechea solicita un careo 
entre los señores Matres y Aragonés . 
La Presidencia accede. 
E l señor Matres, recalcando cada pa-
labra, repite su declaración. E l señor 
Aragonés escucha, inmutable. E l jefe 
superior de Policía dice que tiene en 
su casa los borradores de las declara-
ciones. La Sala acuerda que el señor 
Aragonés los traiga. Este aclara que en 
esos borradores hay manifestaciones del 
señor Matres, añadidas de puño y letra 
del declarante. "Lo digo para que no se 
vaya a creer que al i r a mi casa por 
ellos hago las añadiduras ." 
Habla Matres. F u é coaccionado. Se le 
quería arrancar nombres de personas y 
se le habló, no sólo de Lerroux, también 
de Alba y de don Melquíades Alvarez. 
Se le dijo que, descubriendo los cómpli-
ces, a tenuar ía la pena de Sanjurjo. Tam-
bién me indicaron que, de ser condenado 
a muerte, tendr ía la sentencia que eje-
cutarse, porque asj lo pedían las mino-
rías gubernamentales. 
Usted me llamó; usted me dijo que 
sentía admiración por Sanjurjo; que és-
te no dela tar ía a sus cómplices y que 
lo teníamos que verificar los amigos del 
general. 
A.: ¡Pero hombre, cómo iba yo a de-
cir eso de que la pena de muerte ten-
dría que ejecutarse si la sentencia no 
se había dictado! 
—Otro punto contradictorio. No me 
han hecho preguntas genéricas, sino con-
cretas—dice Matres—. Lo prueba una 
misma apostilla f i lmada por él, en la 
que el mismo señor Aragonés lo dice. 
Si hace honor a su firma, tendrá que 
reconocerlo. 
A.: No recuerdo si se ha r ían algu-
nas preguntas concretas. Desde luego, 
la primera' fué esponitánea, y en ella dió 
usted los nombres de políticos.-
M . : Juro por mi honor, que yo no he 
dado ningún nombre. En esa mi pr i -
mera declaración dije que no había com-
plicado ni un solo hombre civi l . 
A.: Sí; y eso consta en su declara-
ción. 
M . : Pues si dije eso, ¿cómo Iba a de-
cir después lo contrario? 
Pte.: Queda terminado el careo. 
Largo y minucioso interrogatorio del 
señor Colom. Intervención de otros le-
trados: don Honorio Valentín y Gama-
zo y el señor Hernando de Larramendi. 
Se interrumpe la declaración del señor 
Aragonés, que Irá a su casa por los bo-
rradores de que ha hablado. 
Declara Sanjurjo 
Comparece vestido de paisano. Todo 
afeitado. Una huella de amargura en el 
rostro, que ennoblece aún m á s la expre-
sión del general. Lentos y silenciosos 
van cayendo sobre los pupitres los bi-
rretes de los abogados, con un aire de 
homenaje respetuoso. 
Fanjul. : ¿Viste en el presidio igual 
que aquí? 
Pte.: No conteste. 
F . : ¿ P o r qué no ha traído el traje de 
presidiario ? 
Pte.: No conteste. 
Junto a Sanjurjo un coronel de la 
Guardia civil . Ordena la presidencia que 
se retire. Unas palabras del coronel al 
oído del presidente. E l coronel no se re-
t i ra . Tienen a Sanjurjo, con su guar-
dián, muy junto a la mesa presidencial. 
Bien guardado. 
E l señor Fanjul: Pido que este tes-
tigo ocupe el sitio de todos los demás, 
para que todo el mundo pueda oír a este 
heroico preso. 
Pte.: Esta presidencia quer ía evitar, 
en obsequio del mismo testigo, todo ca-
rácter espectacular; pero si no tiene in-
conveniente puede ponerse junto a la 
barra. 
Golcoechea.: Por dignidad de la pro-
pia Sala debe ausentarse de estrados 
el guard ián del general Sanjurjo. (Mues-
tras de aprobación.) 
Pte.: Habéis imposibilitado a la Sa-
la, con vuestras manifestaciones, de to-
mar ninguna decisión. 
F. : ¿Conocía el movimiento de Ma-
drid? 
T.: No sé si hab r í a relaciones mate-
riales del de Madrid con el de Sevilla. 
Yo sólo conocía las de carác te r espiri-
tual, que tenían conmovida a toda Es-
paña. 
F. : ¿Qué carác te r tenía el movi-
miento ? 
T.: Apolítico y españolista. 
Fanjul. : ¿ Se contó con el general Ca-
valcanti ? 
T.: No creo. Además , lo natural era 
que no se contase con él por su monar-
quismo, para evitar que se creyera que 
pretendíamos una res tauración. 
Golcoechea. — ¿ Q u é intervención tuvo 
el señor Matres? 
T.: Ninguna. 
G. : ¿Quién redactó el manifiesto? 
T.: Yo. La redacción me la dieron he-
cuadrón, y don Virgil io Cabanellas, en 
vez de i r hacia este sitio, tomó una di-
rección transversal. 
Don Joaquín García Grande 
Vil'averde 
Jefe de la Oficina de información de 
la Dirección general de Seguridad. Le 
enviaron el día 9 a sorprender una 
reunión de elementos monárquicos a la 
calle de B á r b a r a de Braganza. Luego 
Regreso de Sanjurjo al penal 
Llegó al Supremo acompañado por un coronel y un coman-
dante de la Guardia Civil. A los detenidos por aplaudir en la 
sala se les imponen multas de 150 pesetas 
Procedente de Guadalajara llegó a]oscuro que le venía demasiado holgado 
Madrid a las diez de la m a ñ a n a de ayer Uno de los fotógrafos le hizo una OD-
resul tó que allí no había m á s que siete j el general Sanjurjo, acompañado por un servación acerca de la indumentaria, y 
6'coronel de la Guardia civil y varios le preguntó de quién era el traje que 
¡ ¡ i Capitalistas ! ! ! 
por circunstancias especiales, bue-
na ocasión para adquirir magnifl-
ca casa soberbiamente construida, 
todo confort, céntrica, en barrio 
aristocrático. Muy buen interés. In -
formarán "HISPANIA", Alcalá, 16 
(edificio del Banco de Bilbao). 
se quiebra en sonidos de llanto. No es 
él solo el que llora en la Sala. 
Llenan estos ámbitos del Palacio de 
Justicia aires de nobleza. Toda la res-: 
ponsabilidad para él. <Yo sólito lo hice' 
t o d o . «No hay más responsable que yo' 
en lo de Sevilla. Por eso esta Sala mej 
mandó a presidio. Y todavía hay bon-
dad en aquel corazón para añadir, l im-
pia y d iáfanamente : «No creo que hi -
zo injusticia mandándome a presidio». 
Habla después, contestando al señor 
Canalejas, del general Fernández Pé -
rez. Un caballero. Tuvo la suerte de 
tenerle a sus órdenes . en Africa. Nunca 
intervino en política. No era m á s que 
un buen gener '. 
Nuevas preguntas sobre los estímulos 
que movieron al general. Es t imó que 
representaba el sentir de una gran ma-
sa de opinión española contra el Go-
bierno. Los obreros, privados de traba-
jo, fueron una de sus preocupaciones. 
Terminó el interrogatorio. Se nos va 
el buen general. Y el público no resis-
te m á s : le despide con una ovación im-
ponente frente a la que algunos opo-
nen, en insig-nificante minoría, unos gr i -
tos. Vimos allá al fondo, a Sanjurjo «to-
do corazón> —han sido las palabras del 
presidente—, agradecer el cariño de la 
despedida. 
Sufre la Mesa presidencial los golpea 
robustos de la campanilla que empuña 
don Mariano Gómez. Ordena éste que 
cuantos se distinguieron en la manifes-
tación sean detenidos y conducidos a 
los calabozos del Palacio de Justicia. 
El público abandona sus asientos y, en; 
avance impetuoso, pide que le lleven conj 
todos los detenidos. Nadie quiere que; 
se piense de él que no gr i tó ¡Viva San-! 
jur jo! No faltan ellas, que tienen en los 
ojos más luz que nunca. 
El procesado señor Cobián defiende 
a las gentes que gri tan y gri taron; "¡Se 
trata de una manifestación popular»! E l 
señor Cobián es expulsado. E l presi-
dente ordena desalojar la Sala y recono-
ce que la actitud de los letrados ha si-
do correcta. 
Nos quedamos con la Sala vacía y 
con los nervios de punta. De fuera lle-
ga el eco de aplausos y vivas con que 
son despedidos los dos presidiarios. To-
dos los letrados quieren hablar. Comien-
za el señor Sol. 
Sr. Sol: Acaba de ser expulsado de la 
Sala mi defendido el señor Cobián, y no 
puedo continuar el juicio. 
Pte.: E l caso es tá previsto por la ley. 
Lee el articulo 687 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal. La presidencia 
sentada, de pie y de todas formas ha 
intentado reducir al señor Cobián sin 
conseguirlo. E l acuerdo adoptado está 
dentro de la ley. 
Sol: E s t á defensa Interesa conste en 
acta mi respetuosa protesta a los efec-
tos de los articulo 709 y 914. 
Conde: E l señor Sanjurjo ha estado 
acompañado de un coronel... 
Pte.: ¡No hay palabra sobre eso! 
Arellano: Denuncia que se han dado 
vivas, que no subversivos en el régimen 
lo han sido aquí. Aquí lo son todos. Esos 
vivas tenían, además, el ca rác te r de una 
apresión al general Sanjurjo. 
Canalejas: Medite la Sala sobre el 
trato desigual que aquí se ha produci-
do. Un día aplaudió el público y un tes-
tigo y hasta el fiscal, ¡y no pasó nada! 
Montoya: MI defendido, el teniente 
Caro, me ordena que no diga una sola 
palabra en su defensa. 
Advierte el presidente al letrado que 
una cosa son las indicaciones de un 
cliente y otra las obligaciones de la de-
fensa, que no se pueden renunciar. 
¿P iensa el señor letrado abandonar sus 
deberes ? 
M . : No digo eso. Pero no puedo inter-
venir. 
Pte.: Diga el letrado si abandonará 
su puesto. 
M . : No le abandonaré; pero haré de 
mis derechos el uso que estime perti-
nente. 
El teniente Caro pide permiso para 
retirarse de la Sala. Se le concede. 
El señor Maseda pide suspensión de la 
vista para que los letrados se reúnan. 
Hablan don Honorio Valentín y Ga-
mazo y la señori ta Peña. A l cocinero 
procesado señor López Masip le da un 
ataque. Y acaba la presidencia—no po-
día ser otra cosa—por dar un descanso 
a los letrados... y a todos. 
Se reanuda la vista y comparece 
Don Gregorio Marañón 
individuos, ninguno de los cuales está 
hoy en el banquillo. 
No comparece el director de " E l So-
cialista", señor Zugazagoitia. E l letra-
do, señor Canalejas, pide que se le cite 
de nuevo. La Sala, después de la inter-
vención de muchos letrados, deniega la 
petición del ^ i f ^ ^ ' j j ^ f . Sanjurjo. La conducción se verificó en al señor Zugazagoitia la multa de 25 ' •> „ ™ . 
agentes, que hacen con él el viaje des-
de el Penal del Dueso. 
En el Supremo 
A las once menos die? de la m a ñ a n a 
llegó al Palacio de Justicia el general 
pesetas. Iguales acuerdos se toman res-
pecto a los diputados señores Fernández 
Castillejo y Peire. 
Prueba pericial 
Los médicos de la cárcel informan del 
estado de salud del procesado señor Ló-
pez Masip, que padece ataques epilép-
ticos. 
Esta tarde, a las seis, se reanudará 
la vista para la prác t ica de la prueba 
documental. 
Por la tarde 
Los letrados estaban convocados a las 
seis de la tarde para proceder a la 
prueba documental; pero luego se ha 
limitado todo a la lectura del acta, y 
és ta no ha comenzado hasta las ocho y 
cuarto. 
Antes de empezar, el señor Bergamín 
manifestó en un grupo que lo m á s im-
portante acaecido por la m a ñ a n a no fue-
ron los aplausos e incidente consiguien-
te, sino que no se cumpliera l a orden 
presidencial de que se retirara el coro-
nel de la Guardia civil. Se t r a t a — d e c í a -
de un acto de desacato de la autoridad 
civil al poder judicial. Naturalmente que 
el jefe de la Guardia civil no es el res-
ponsable, pues se l imi tar ía a cumplir 
una orden. E l incidente-es de transcen-
dencia y no puede escamotearse del ac-
ta. Si no se ha incluido, pediremos que 
se incluya. 
Ya reunidos en la SaJa hubo animada 
conversación de magistrados y defenso-
res desde las siete a las 8,15, se espe-
raba que la redacción del acta quedara 
terminada. 
A las ocho y cuarto se constituye el 
Tribunal y comienza la lectura del acta. 
Sobre un incideVíte 
Fanjul.: ¿Escr ibió a l diputado señor 
Pita Romero para que gestionase del 
presidente de la Comisión de Responsa-
bilidades, que le fuera permitido al ge-
neral Cavalcanti ausentarse de Madrid 
durante el verano de 1932 ? 
T.: Sí, señor. 
E l testigo reconoce la au/tenticldad 
de la carta, y añade que tiene certeza 
absoluta de que Cavalcanti no tuvo par-
ticipación ninguna en el movimiento. 
Se lee un telegrama del señor Pita 
Romero, en el que se suma a las mani-
festaciones del doctor Marañón . Cree fir-
memente que el general Cavalcanti es 
inocente. No es hombre que rehuya res-
ponsabilidades. Si hubiera participado 
en la rebelión, no lo hubiera negado. 
Comparece de nuevo el señor Arago-
nés, que entrega a la Sala los borrado-
res de las declaraciones del señor Ma-
tres, que tenía en su casa. 
Sometido el señor Fernández Pin y 
otros militares, al correspondiente pro-
ceso, el testigo, luchando con la nega-
tiva de los procesados, intentó tomar-
les declaración, con olvido, como le re-
cuerda el señor Mar t ínez Acacio, del 
precepto legal que prohibe a la Poli-
cía inmiscuirse en un asunto, en el que 
ya entiende la autoridad judicial. 
Intervienen otros varios letrados en 
el sentido de poner em claro frecuentes 
intromisiones de la Policía. E l testigo 
recuerda en justificación de tales cosas, 
la ley de Defensa de la República. 
Valentín Bravo 
añadió qu« quer ía decir otraa cosas 
Amplió hechos y conceptoa de la decía- Gobierno. Los pár ra fos en que se na-
primera, por lo que le propuse que se i del hombre cin 
refundieran los dos. 'fiaSi clcr.Mn 
A l terminar la lectura, el señor Ber-
gamín manifestó que antes del inciden-
te de los aplausos hubo otro m á s inte-
resante que afecta a algo fundamental 
que a todos nos interesa: al prestigio de 
la Justicia y de la autoridad judicial. 
Cuando el general Sanjurjo se adelantó 
a declarar, el coronel de la Guardia ci-
v i l se adelantó también. A l ordenar el 
presidente que se retirara, el coronel 
pareció no oír. A l insistir el presidente, 
el jefe de la Guardia civil se acercó a 
la presidencia a decir algo al oído. E l 
desacato debe constar para que pueda 
saberse m a ñ a n a qué ingerencia han te-
nido las autoridades gubernativas en la 
actuación del Tribunal. 
E l fiscal declara que las funciones de 
vigilancia de un procesado corresponde 
a la Guardia civil. Recuerda que en una 
ocasión la Guardia civil se negó a des-
posar a ün procesado y se la dió la ra-
zón. No me opongo a que conste en 
acta; pero debo decir que la responsa-
bilidad de la custodia correspondía al 
coronel. 
Bergaxnjüa: La autoridad en la sala es 
exclusivamente del Tribunal. Si éste or-
dena que cese la vigilancia, ceea, por-
que la función y responsabilidad del 
gua rd ián se traslada entonces a l T r i -
bunal, lo mismo que cuando se ordena, 
por ejemplo, que un reo sea desposado. 
El director de Seguridad pudo tomar 
sus medidas fuera. Aquí la responsabi-
lidad era del presidente. Mejor dicho, no 
la habría, porque ¿quién cree necesario 
esa custodia t ra tándose del señor San-
jurjo ? 
E l presidente; Reconoce que el señor 
Sanjurjo no necesita vigilancia. Prime-
ramente, agrega, rogué al coronel, no 
que se retirara, sino que estuviera a 
distancia. La vigilancia hubiera sido un 
trato a favor del señor Sanjurjo sobre 
los procesados, y la s i tuación de aquél, 
me refiero a la legal, es peor que la de 
éstos, pues e s t á condenado. P r e g u n t é al 
coronel cuál era su misión, y me dijo 
que de vigilancia. Abandoné mi primer 
propási to de que se retirara ante la 
realidad del momento. Do haberlo orde-
nado, debían haber salido también los 
guardias que vigilaban a los procesa-
dos que no han dado origen a protesta. 
No hubo falta de consideración. Por 
el contrario, de retirarse el coronel hu-
biera quedado vigilado por cuatro guar-
dias, cosa m á s depresiva. 
E l señor Bergajnin insiste en que se 
haga constar detalladaauente todo lo 
que acaba de oír y también sus mani-
festaciones, si no fué m á s que una in-
dicación y no hubo una orden, nada te-
nemos que decir; no hab r í a desacato. 
Se acuerda que se haga un resumen 
de estas manifestaciones. 
El fiscal modificará las 
un coche cerrado y de motor muy p 
tente. Acompañando al general venía el 
coronel de la guardia civil don Federi-
co de la Cruz Gullosa, y en el «baquet» 
venía también el comandante del mis-
mo Insti tuto, , don Pedro Mar t in López. 
Varios automóviles ocupados por núme-
ros de la Beneméri ta hicieron el servicio 
de vigilancia durante el trayecto. 
Los coches pararon frente k la Puer-
ta de Par í s , y al descender de su coche 
el general Sanjurjo fué inmediatamen-
te rodeado por numerosos fotógrafos, 
los cuales tiraron varias placas. E l ge-
neral, dando muestras de encontrarse 
grandemente emocionado, se prestó gus-
toso a la labor informativa, y con un 
gesto sonriente exclamó: «Esperen uste-
des a que me arregle un poco». 
El general vest ía un traje de tono 
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COMIDA D E GALA en honor de 
en su residencia 
P A R K - H O T E L 
Granja, 5 (PARQUE METROPOLITA-
NO), el día 8, a las diez de la noche. 
Precio, 15 pesetas, y champagne obli-
gatorio aparte. 
Reserven personalmente y con anticipa-
ción las mesas. Teléfono 42541. 
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a r e i r o a 
HIPERCLOUDUS-GASTIlflLGIflS 
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V i e j o s a g o t a d o s , 
sea por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su vitalidad con el Jarabe 
Salud. Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san-
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año. Al sentir cual-
quier manifestación de debili-
dad tómese inmediatamente el 
poderoso regenerador 
ocrticlusiones 
L a prueba documental »e' efectuará 
hoy, jueves. Seguidamente el fiscal pe-
dirá plazo para modiücar las conclu-
siones, que p re sen t a r á quizá en la mis-
ma marñana. E l fiscal informará el vier-
nes, de modo que las defensas empe-
z a r á n a actuar el sábado por la maña-
na. Se asegura que el fiscal r e t i r a r á 
algunas acusaciones y a t e n u a r á otros 
caaos de petición de pena. 
No h a b r á sesión n i hoy n i m a ñ a n a 
por la tarde. E l sábado se reun i rá la 
sala por la m a ñ a n a y por la tarde. E l 
lunes, con motivo de la eleción de pre-
sidente del Supremo se suspende la vis-
ta durante todo el día; pero, en cambio, 
don Mariano Gómez estudia l a posi-
bilidad de habilitar e l domingo. 
Este programa señaló ayer el presi-
dente a las defensas. 
E l Tribunal se const i tui rá hoy, a las 
diez de la mañana . 
POfOSf 
Hay personas que no toleran 
los purgantes. El 
L A X A N T E S A L U D 
jamás irrita; siempre es eficaz 
Calzado insuperable, garantizado, para 
hombre, 30 pesetas. Muchos modelos 
Central y Sucursales. 
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I Ñ I G O - M U E B L E S 
Barat ís imos. Costanilla de los Angeles, 15 
IiiüKiLW'ilA: '.'.ig'.H .: B M BT . fO : " S | S t 
L I N O L E U M 
Precios de fábrica. Presupuestos gratis. 
S E R R A , Fuentes, 5. Teléfono 14532. 
- K U M 
o j a y c a m 
Producto noeional 
I MADRID B A R C E L O N A I 
cha. No hice más que copiar los p á r r a -
fos del de la Junta revolucionaria, hoy 
Cabo de la Remonta. Estando en Co-
^ ó n " ' s ¿ t ¡ r i o r . ' ' A r d á r a e l a para que la;biaba de que E¿pafta iba a la ruina... ¡!ón llegó el general Cabanellas. que le 
firmase hizo varias recuiicaeionea y Cuando los labias del soldado heróico; ordenó se retirase con todos los solda-
fluiso que se quitase algún párrafo de la pronuncian el nombre de España, la vozidos que pudiera recoger. El testigo le 
eqy1 ,5 L t í L , x.-.-.wi» -..rtido en tantas campa- dijo al general, que en la Cibeles esta-
a emoción más pura y i bancos oficiales que mandaban el es-
i 
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Para visitar las playas del Cantábrico y Galicia 
L a COMPAÑIA D E L N O R T E ha establecido, a precios suma- • 
mente e c o n ó m i c o s , bil letes de ida y vue l ta para trenes ord ina-
rios y para trenes especiales r á p i d o s , con regreso p o r los o r d i -
narios, y otros bi l letes de i d a y vuel ta , m u y e c o n ó m i c o s , l l ama-
dos FIN D E S E M A N A para v is i ta r los puertos e n d o m i n g o o 
d ía festivo. Con todos ellos pueden uti l izarse los T R E N E S R A -
PIDOS Y E X P R E S O S 
Pedid folletos en los Despachos Centrales de ía Compañía 
llevaba. 
—No sé—dijo el general—, por ahí 
me lo han dado. 
El coronel de la Benemér i ta que ha-
bla acompañado a Sanjurjo durante el 
viaje tomó del brazo a éste y con él se 
dirigió hacia el interior del Palacio de 
Justicia. Rodeado de numerosos amigos 
y letrados que le abrazaban, seguido de 
una sección de la Beneméri ta y entre 
pruebas de cariño, el general subió rá-
pidamente las escaleras que conducen 
hasta la rotonda del Palacio de Justi-
cia, en la que le aguardaban su hijo Jus-
to y los abogados defensores. 
La Guardia civil se colocó en los pa-
sillos inmediatos a aquella estancia, pa-
ra impedir que nadie se acercase. 
El general Sanjurjo salió del Palacio 
de Justicia alrededor de las doce, acom-
pañado del coronel que con él había ve-
nido. A l subir en el automóvil, su hijo 
Justo se acercó a su padre para besar-
le. Sanjurjo, antes de partir, le trans-
mitió varios encargos para la familia. 
E l Director general de Seguridad di-
rigió personalmente la salida de los co-
ches encargados de la conducción. Des-
pués de haber partido el que abría la 
comitiva y el ocupado por Sanjurjo, sa-
lieron minutos después los coches ocu 
pados por parejas de la Beneméri ta , en-
cargadas de la escolta. 
Con objeto de no tener que hacer du-
rante el viaje ninguna parada para co-
mer, en los automóviles se habían de-
positado algunos fiambres y botellas. 
Protestas del público 
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PERFUMERIA CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta casa no tiene sucursales. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
Fuencarral, 10. :-: M A D R I D . 
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I flirnifl 1C Plaza de Santa Cruz, 2, 
LUI tnlft I U Madrid. Su Admora., doña 
F. Ortega, remite billetes especia^ Cruz 
Roja. 11 octubre, a 25 pesetas décimo, 
y todos sorteos, remitiendo su importe. 
B H s a B H « H a: a a1 a a .a:' 
A l ser despejada la Sala por orden de 
la presidencia, el público se estación.) 
en uno de log pasillos inmediatos a aque-
lla. Todos los allí presentes daban mues-
tras de estar visiblemente excitados y 
en voz alta comentaban duramente lo 
ocurrido en el interior de la Sala. Varios 
letrados defensores salieron a los pasi-
llos para recomendar al público sereni-
dad ya que ellos se encarga r í an de for-
mular la correspondiente protesita. 
Los informadores gráficos intentaron 
obtener unas fotografías de los grupos, 
produciéndose entre las personas que 
componían éstos, una violenta protes-
ta. Decían a grandes gritos que sólo se 
prestaban a ser retratados por los re-
dactores gráficos de los periódicos do 
derechas. 





j f j JOS. ETCÉTERA 
Empléese «I pulveri-
2ador F L Y - T O X 
de mano 
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También por la mañana , custodia-
do por la Guardia civil, procedente 
del penal de San Miguel de los Reyes, 
de Valencia, donde cumple condena por 
los sucesos de agosto en Sevilla, el te-
niente coronel y ex ayudante de Sanjur-
jo, señor Infante, el cual fué trasladado 
directamente a la Cárcel Modelo, y de 
allí al Tribunal Supremo. 
El teniente coronel señor Infante lle-
gó al Palacio de Justicia vestido de pre-
sidiario. Llevaba un traje de color dri l 
claro y cubría su cabeza con un gorro 
del mismo color. 
Poco después de part ir del Palacio de 
Justicia el general Sanjurjo, salió tam-
bién el señor Infante para ser conducido 
al penal donde cumple su 'condena. A l 
salir el señor Infante, el público, que 
se agolpaba en la balaustrada de la 
escalera pror rumpió en una ovación pro-
longada. 
El traje 
En la prisión de Guadalajara ordena-
ron a Sanjurjo quitarse el uniforme de 
penado, y que vistiera un traje de pai-
sano que la Admiinstración penitencia-
ria compró en una tienda de la ciudad. 
Precauciones 
Ayer, como todos los días, se adop-
taron grandes precauciones en las in-
mediaciones, del Palacio de Justicia 
Las personas que formaban cola para 
asistir a la vista de la causa eran ca-
cheadas al entrar en el edificio. A un 
individuo, que aguardaba tumo, le fué 
ocupado un tirador de extraordinaria-^ 
dimensiones. 
Llegada a Santander 
SANTANDER, 5.--A las nueve y me-
dia de la noche llegó al Penal de San-
toña el general Sanjurjo, después de 
haber asistido al juicio de los sucesos 
de agosto. E l coronel de la Guardia ci-
vi l , don Rafael Cruz, hizo entrega del 
general al director de la prisión. 
La escolta del ex director de la Guar-
dia civi l , compuesta del coronel, un co-
mandante, policías y guardias de Asal-
to vestidos de paisanos y armados de 
tercerola, r eg re sa rán m a ñ a n a a Madrid 
* « * 
En la Dirección de Seguridad faci-
l i taron anoche la siguiente nota: 
«El ex general Sanjurjo hizo ayer el 
regreso de viaje a Santofta en la misma 
forma en que se le condujo de Santoña 
a Madrid y de Guadalajara a Madrid. 
A las nueve de la noche ingresaba en 
la peni tenciar ía después de un viaje 
sólo interrumpido para comer en Aran-
da de Duero. E l coronel subinspector 
del primer Tercio encargado del servi-
cio, r eg re sa rá hoy a Madrid, lo mismo 
que las fuerzas a sus órdenes.> 
Los detenidos 
Los detenidos por aplaudir en la Sala 
fueron conducidos a los calabozos del 
Palacio de Justicia. 
Terminada la sesión, el presidente de 
la Sala resolvió imponer una multa de 
150 pesetas a cada uno. Son los si-
guientes: Joaquín Lóriga, Juan Palo-
mino, Enrique Fernández de Villavicen-
cio, Alvaro González Amezua, Francis-
co Torralba, Victorio Arizón, César y 
Santos Moreno, Adolfo Rette y José Ro-
dríguez Lafuente. 
Dos al Juzgado 
También fueron detenidos en los pa-
sillos del Palacio de Justicia Fernando 
Cobián Varcálcer, de dieciocho años, 
estudiante con domicilio en Lagasca', 
124 y Francisco Padilla Milagros, de 
veintiuno, estudiante, con domicilio en 
Almagro, 16, por dar gritos. La Direc-
ción de Seguridad declaró que como 
se negasen a ooedecer las órdenes e in-
dicaciones que se les hizo para que des-
alojaran el local, pasaron al Juzgado de 
guardia por resistencia y desobedien-
cia». 
Liquidación asombrosa 
Camisetas "sport" niño 0,45 
" " caballero 0,75 
Percales superiores 0,75 
Piezas de tela blanca 5 metros..,. 3,95 
Medias hilo superior 1,35 
Calcetines seda 0,95 
Medias seda finísimas 2,2o 
Gran saldo toallas a 0,25 
Toile seda 1,95 
Camisas percal caballero 3,95 
seda caballero 5,25 
3 pañuelos 5 céntimos. 
Opales y fajas, precios de regalo. 
¡OJO! 43, LEGANITOS, 43. ¡OJO! 
Los viernes bonitos regalos 
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P E R S I A N A S 
Casi regaladas. Linóleum incrustado, 5,50 
pesetas metro cuadrado. Pasos incrusta-
dos desde 3 pesetas, todo colocado. 
SALINAS. CARRANZA, 5.—Teléf. 32370. 
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E l "Ozonopíno Ruy-Ram" 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con informe del Instituid) 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918. 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se puiiflca la 
atmósfera y cada cual se puede hacei 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. }. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agn^. 
y se coloca en recipientes sobre las eSJ 
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos; 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y articulo? de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
TilllBillllHiiíWllliBliiilBIIIIIBlilllBiilllBIW 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio 
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Se admiten proposiciones para 
concesión de la exclusiva de la pu-
blicidad durante diez años del dia-
rio " E l Pueblo Vasco", de San Se-
bastián. Dirigirse a su Administra-
ción, Garibay, 34. 
Se advierte que no se admit i rán 
proposiciones n i se comunicarán 
datos si no es a personas o enti-
dades de solvencia conocida. 
B D 
Licencia explotación 
Se o f r e c e de la patente española 
112.718 por "Sistema de ligaduras y su-
turas metálicas automáticas"; para In-
formes: Tavira y Botella, agentes oficia-
les de Propiedad Industrial, General Cas-
taños, 5. Madrid. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Curso de verano para extranjeros Esta Sociedad celebrará hoy, jueves, 
la acostumbrada cena mensual 
L a Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Madrid celebrará, des-
de el día 17 del actual al 15 de sep-
tiembre, un curso de Estudios hispáni-
cos para extranjeros. Dos fines consti-
tuyen el objeto del curso: Primero, es-
tudio de las cuestiones generales de Gra-
mát ica , Literatura, Historia, Ar te y 
Cultura españolas. Y segundo, conoci-
miento práct ico del idioma. 
E l programa del curso constará de dos 
series de lecciones: Primera. Conferen-
cias a cargo de profesores especializa-
dos en Lengua, Fonética, Literatura, 
Historia, Ar te y Vida españolas. Segun-
da. Trabajos práct icos de Lengua espa-
ñola, ejercicios de composición, prác t i -
cas de Fonética, de Sintaxis, comenta-
rios gramaticales, conversación, etc., etc. 
Por último, como complemento al es-
tudio de la Cultura hispánica, acompa-
ñados de sus profesores, los alumnos v i -
Bitarán los monumentos y museos ma-
drileños y se organizarán excursiones a 
Toledo, Escorial, Avila , etc. 
L a Facultad ha organizado este cur-
so en la residencia de estudiantes "Fun-
dación del Amo" (Moncloa), donde ad-
mite las inscripciones de mat r ícu la to-
dos los días laborables, de once a trece. 
Los a lumnos de l preparator io 
de ingenieros industriales 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Se convoca a los padres de los alum-
nos que tengan aprobada alguna asig-
natura de ingreso en las Escuelas de 
Ingenieros Industriales a una reunión 
que se celebrará en el Instituto de In -
genieros Civiles (Marqués de Valdc-
iglesias, número 1) m a ñ a n a viernes, 7 
del actual, a las siete y media de la 
tarde." 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se reducen algo de 
intensidad las altas presiones y pasan 
las de Inglaterra al Mar del Norte. Por 
tí. Atlánt ico, entre Azores e Islandia, 
«atá una. zona de mal tiempo, hasta 
pdiora muy diluida. 
Por nuestra Península es tá el cielo 
despejado, salvo algunas nieblas por las 
•ostas de Galicia, y bastante nuboso por 
Je. cuenca del Guadalquivir. En el Es-
trecho sopla el levante con bastante 
¡fuerza, y la temperatura desciende algo 
fcor el Cantábrico y Andalucía, mien-
tras que prosigue aumentando por la re-
gión Centro y Levante. 
Para h o y 
Antiguos alumnos del Colegio Fran-
cés.—9,30 n., banquete de fin de curso 
en la Playa de Madrid. 
. Asociación de Maestros de las Escuelas 
Nacionales de Madrid (plaza Indepen-
dencia, 9).—4,30 t., Junta general ex-
traordinaria. 
Otras notéis 
Agrupación de Antiguos Exploradores. 
en el 
Casino Militar, a las diez, que será ofre-
cida en homenaje al doctor don Fer-
nando de la Fuente Hita, por la excep-
cional brillantez con que terminó su 
carrera, y por su reciente éxito, obte-
niendo el número 1 en las oposiciones 
a los Dispensarios Antituberculosos. En 
dicha cena don Manuel Iradier dará una 
charla sobre "Nuestras posesiones de 
la Guinea". 
Enfermeras Visitadoras.—Las alumnas 
del curso para enfermeras visitadoras de-
berán presentarse en la Escuela Nacio-
nal de Sanidad, calle de Recoletos, 19, 
hotel, mañana viernes, día 7, a las 'diez 
en punto de la mañana, para proceder 
al examen de fin de curso. 
Reuniones de la revista "Los Ciegos". 
Continuando la serie de conversaciones, 
lecturas y conferencias organizadas por 
esta revista en sus sesiones de los jue-
ves, se invita a todos los oculistas re-
sidentes en Madrid, para que asistan a 
la reunión que tendrá lugar hoy, a las 
diez de la noche, en el salón de Exposi-
ciones del Ateneo, y en la que se discu-
t irán varios acuerdos sobre la preven-
ción de la ceguera en España. 
Mayor, 1, Puerta del Sol. 
B A U L E S , M A L E T A S 
Méndez Bringa ha muerto 
Narciso Méndez Bringa, el notable di-
bujante cuyo lápiz, correcto y atildado, 
i lustró tantas obras en "Blanco y Ne-
gro", ha fallecido. Hace algún tiempo 
había sido v íc t ima de un acceso pulmo-
nar, y la repetición de esta dolencia le 
ha originado la muerte. 
Méndez Bringa había nacido en Ma-
drid en 1868, y cursado sus estudios en 
la Escuela especial de Escultura y Pin-
tura, junto a maestros tan destacados 
como Madrazo. Sus dibujos, tan logra-
dos y firmes, sin veleidosas renovacio-
nes n i inquietos modernismos, ilustra-
ron numerosas obras de novelistas con-
temporáneos; pero fué principalmente 
en "Blanco y Negro" donde los acadé-
micos dibujos de Méndez Bringa popu-
larizaron sus gráciles y airosas figuras 
femeninas. 
Descanse en paz, y reciban sus fami-
liares y la Empresa de Prensa Españo-
la la cordial expresión de nuestro sen-
timiento. 
y 
Ayudantes de Ciencias.—En la "Gace-
ta" de ayer se anuncia concurso de tras-
lado para proveer las plazas de ayu-
dantes de Ciencias de los Institutos de 
Segunda Enseñanza de Aranda de Due-
ro, Lorca, Oñate y Requena. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
•Tía Libertad'*, contra la sonnolencla 
da las Cortes. " E l Socialista", contra la 
amnis t ía , contra la colegiación obliga-
tor ia de' los agentes comerciales (que 
estima anticonstitucional), contra "Luz", 
m. quien acusa de "deslealtad y torpeza". 
" A B C", contra los socialistas partida-
rios de la part icipación en el Poder y 
eontra «1 modo cauteloso y solapado de 
hacer el traspaso de servicios a la Ge-
neralidad. " E l Sol", contra los católicos 
que ae lamentan de persecuciones, según 
él imaginarias. " E l Liberal", contra los 
patronos suicidas e incomprensivos, sin 
^instituto de conservación", que. desaca-
lan a los Jurados mixtos y preconizan 
"la acción directa". Y "Ahora", contra 
los socialistas an t idemócra tas y amigos 
de la dictadura. Aquí todo el mundo 
es tá contra alguien. 
" "La función parlamentaria es tá pa-
ralizada", dice "La Libertad". "El Par-
lamento da la sensación de hallarse en 
estado preagónico". ¡Y todavía hablan 
de vacaciones! "Pasado el periodo de 
las leyes revolucionarias, algunas de 
ellas de un revolucionarismo innecesario 
7 un tanto inconsciente, de un sectaris-
mo peligroso, ha llegado el momento de 
los proyectos antiliberales, francamente 
reaccionarios..." ...Muerte del. Jurado..., 
reforma electoral "en que se asfixia a la 
opinión en minoría"... , orden público... 
"Acaso es la índole reaccionaria de es-
tas leyes lo que determina el que las 
Cortes republicanas anden remisas en su 
discusión como si les ruborizase apro-
barlas a la misma mayor ía" . 
Nada menos que un fondo dedica "El 
Socialista" a decir, &o. resumidas cuen-
tas: "¿Amnis t í a para los monárquicos? 
¿ P o r qué?" . " E l Gobierno verá. Nos-
otros no perdonamos". En cuanto a los 
anarcosindicalistas de la F. A. I . y de la 
C. N . T., son "tan contrarrevoluciona-
rios como las derechas", "ceros a la iz-
quierda". Las organizaciones, "guaridas 
de indeseables, refugio de traidores". 
, Conque... Por lo demás, y a pesar de 
"Luz", don Femando de los Ríos, al 
amenazar con las "organizaciones" no 
ha dicho ninguna tonter ía . "Es posible 
que "Luz" tenga ocasión de apreciarlo 
algún día". La discrepancia del señor 
Besteiro "dice, mejor que nada, la ca-
lidad y la fortaleza de nuestra disci-
plina". 
Aplauden " A B C" y "Ahora" el dis-
curso del señor Besteiro. Y " A B C", re-
firiéndose aJ traspaso de servicios a la 
Generalidad, en lo que se refiere al No-
' tariado, dice: Los notarios catalanes po-
drán i r a toda E s p a ñ a y los del resto de 
E s p a ñ a no podrán prác t icamente i r a 
Cataluña. "La parte sustantiva, esencial 
del Notariado; su existencia misma, ha 
sido enajenada". 
" E l Liberal" se enfada con los patro-
nos: "¿Cómo podrá la República batir 
a los de abajo, si se deja batir por los 
de arriba? ¿Cómo pretender reducir la 
acción directa de la F . A. L si no se 
reduce, con resoluciones que contengan 
ejemplaridad, la acción directa patro-
nal". Les han procesado. Muy bien. 
"¡Queda con esto salvado el principio de 
cer... algo m á s que un discurso". Si no 
R E F R I G E R A D O 
humanas) 
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Vuelta a los Puertos P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O : "Los hijos de los 
gangsters". 
Una nueva película de asunto tan ma-
inido ya hasta lo inverosímil como los 
'"gangsters", de los que no parece can-
¡sarse el "cine" americano, aunque ya 
[ están cansados todos los públicos. Asi 
I vuelven a aparecer en esta cinta esos 
I tipos tópicos y en su mayor ía repulsi-
vos, con sus consiguientes escenas de 
bandidaje y criminalidad. La cinta quie-
re complicar a los hijos de "los gangs-
ters" en la acción, y este matiz es su 
única novedad. Pero n i ello basta para 
hacer adquirir interés a un asunto que 
se adivina por sug precedentes de otros 
"films" ni deshacer la pesadez y mono-
tonía de una obra que peca de poca fle-
xibilidad y de una evidente despropor-
ción. Su moral, como siempre. Escenas 
atrevidas y esa dureza realista del gé-
nero, que produce desagrado en toda fina 
sensibilidad. 
L . O. 
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María Isabel 
" E l Refugio" es el mejor espectáculo 
de Madrid; lo garantiza las 150 repre-
sentaciones a teatro lleno. 
Fuencarral 
Ultima semana Compañía Maestro 
Guerrero. Tarde, " E l ama", por la diva 
María Badía, el eminente Sagi Veela y 
el notable tenor Calvo de Rojas. Noche, 
" E l ama", por los graciosísimos artis-
tas Rosita Cadenas, Lledó, Alares y toda 
la graciosa compañía, que, después de 
trece meses consecutivos de temporada, 
han merecido un "aplauso" del Jurado 
en el concurso de Teatro Lírico, forma-
do por los señores Oscar Splá, Julio Gó-
mez, Serrano Anguita, Erjilés, Cayo Ve-
la Rodríguez y un empresario de "cine". 
¡El mejor premio! 
Miguel Fleta y Matilde 
Revenga 
Hoy, tarde, canta en el Colisevm "La 
Dolorosa". Ultima representación. 
HOY JUEVES, ESTRENO E N 
A S T O R d A 
r r t i f P O N O 138-80) 
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P A R A S E Ñ O R I T A S 
de taquimecanógrafas, en el ministerio 
de la Guerra, con 3.000 pesetas y ascen-
sos. Edad, 18 a 45 años. Instancias hasta 
el primero de septiembre. Para el pro-
grama, que regalamos, "CONTESTACIO-
NES" y preparación por jefes del Cuer-
po, diríjanse al "INSTITUTO REUS". 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13. En 
las oposiciones que acaban de celebrar-
se para mecanógrafas de Gobernación 
y mecanógrafas de Estadística, y a 
las que han acudido más de 30 Acade 
mias, HEMOS OBTENIDO UNA VEZ 
MAS E N DICHAS DOS OPOSICIONES 
E L NUM. 1 e ingresados casi todos los 
alumnos. Presentamos instancias y ob-
tenemos documentos. 
fliniiniiiiBiBi 
¡ ¡ ¡ B A U L E S ! ! ! 
Maletas, bolsos, liquidamos a cualquier 




quería hacerlo "debió callarse". Si pien-
sa lo que dice, debe pensar también que 
"desempeña un elevado cargo", lo que 
es colaborar de un modo u otro con el 
Gobierno. Y, por último, es presidente 
de la U . G. T., única fuerza del par-
tido socialista. Y si es incompatible con 
la política socialista no debe ocupar un 
puesto de tal relieve y significación. 
"Luz"—que, desde su nuevo cambio 
de dirección, parece exclusivamente pre-
ocupado en combatir al socialismo—di-
ce en un recuadro: "El propósito de 'a 
minoría socialista en la ley de Orden 
público es dejar a salvo las organiza-
ciones, mientras los individuos quedan 
a merced de las autoridades. Es un 
error antiliberal y antisocial, porque el 
peligro para el orden público se en t raña 
en las organizaciones que quieren cons-
tituirse realmente como un Estado den-
tro del Estado". En otro lugar dice que 
"el verdadero socialismo" es el del se-
ñor Besteiro. Y en otro vuelve a en-
cararse con el señor De los Ríos: " ¿ P u e -
de un ministro, preguntamos al profe-
sor, amenazar con lanzar a la calle las 
organizaciones de su partido para so-
meter a la opinión contraria? ¿ P u e d e 
un ministro amenazar con otra cosa que 
la ley y los resortes l e g í t i m o s - j u e c e s , $ Herramientas para las mismas 
policía, etc.—del Poder públ ico?" ^ P i i J H J i i f U n n c 17 f *a 
En fin, "Diario Universal" dice: "En- ^ * U I I I C l f l l j U S J V . 
t re un voto de Besteiro, obediente a una FERNANDO V I , 23. — MADRID, 
disciplina, y ese discurso que los mi- •* 
nisteriales no quieren comentar, no hay 
duda que es el discurso lo que m á s vale 
y m á s importa". 
"CNT" en un violentísimo ar t ículo , de 
fondo contesta a la acometida de " E l 
Socialista" l lamándoles traidores. E l ar-
tículo de "los enchufados" es tá "escrito 
con baba emponzoñada e inspirado en 
la m á s brutal y odiosa cerrilidad fas-
cista". "Habrá amnist ía , si es necesario,, 
a pesar de la República". No menos vio-
lento se manifiesta con los comunistas 
de "Mundo Obrero": "Tienen moralidad 
de verdugos y de carceleros. Acordán-
dose de los horrendos presidios dé Ru-
sia, de los fusilamientos de fugitivos en 
las fronteras, de la Checa y de todas 
las hazañas de Stalín, su posición es 
muy natural. Por ello coinciden Prieto 
y los stalinianos en el petróleo y en su t 
afición marxista de dictadura proleta-
r ia" . Por su parte "Mundo Obrero" t i -
tula a toda plana: " E l socialfascista 
Prieto no quiere la amnis t í a : Besteiro 11 
prefiere la monarquía al Gobierno de los >S 
obreros y campesinos. Pero los trabaja- 3f 
dores impondrán la amnis t ía y conquis-j li-
t a r á n el Poder". "La Tierra" arremete ¥, 
también contra " E l Socialista", contra- | : 
r io al perdón. "Tengámoslo muy en 3? 
cuenta. Para cuando llegue el d ía feliz [ís 
en que el pueblo pueda saldar todas las jsí 
deudas contra ídas por quienes en Unj& 
momento se apoderaron de su voluntad ?í 
para traicionar sus mandatos revolucio- $ 
narios". ují 
Por últ imo, "InformacioneV cree quej* 
la propina no rebaja a nadie, sino que;* 
establece una manera cordial de tra-
tamos unos a otros. L a supresión de la 
Cartelera de espectáculo! 
TEATROS 
BEATRIZ—A las 7 y 11. (Despedida 
de la Compañía). Santa Teresita del Ni -
ño Jesús. (30-6-933.) 
FUENCARRAL.. (Ultima semana, com-
pañía maestro Guerrero.) —.6,45 y 10,45, 
El ama (el ama de las zarzuelas). Pre-
cios corrientes. (25-3-933.) 
I D E A L . (Empresa Valdeflores.)—6,45 y 
10,45, El juglar de Castilla (el mayor éxi-
to lírico del año). (25-6-933.) 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45, 
El refugio (lo mejor y más gracioso de 
| Muñoz Seca). 
TEATRO CHUECA.—6,45, La casa de 
salud. 10,45, Miss Cascorro. 
VICTORIA. — 6,45 y 10,45, La flor de 
Hawai. 
ZARZUELA.—Mañana 6,45 y 10,45, de-
but de la gran compañía de variedades 
de Ofelia de Aragón. (2 pesetas todas las 
butacas.) 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te 
léfono 16606).—A las 4. Primero, a re-
monte: Mújica y Lar rañaga contra Sal-
samendi I I y Errezábal . Segundo, a pala: 
Gallarla I I I y Jáuregui contro Solozábal 
y Elorrio. 
PLAYA D E M A D R I D (Carretera de E l 
Pardo).—Deportes, atracciones, piraguas, 
restaurant popular, restaurant de lujo. 
Autobuses, Avenida de Dato, 20. 
SAN MIGUEL.. — 6,45 «salón). 10,30 y 
10,45 (salón y terraza). Cruel desengaño 
(Bárbara Stanwick). Como complemento 
del programa el sensacional reportaje ci-
nematográfico de la llegada a Cuba de 
los gloriosos aviadores españoles Barbe-! 
rán y Collar. Butacas y sillones, tarde 
y noche, 1.50. (14-6-933.) 
TIVOLL—A las 6.45 y 10.45, E l prófu-
go, por la simpática Lupe Vélez y War-
ner Baxter. 
BANDA MUNICIPAL.—6 t., en el Re-
t i ro : "Pastora ha vuelto, pasodoble, La-
rruga; "La juventud de Hércules", poe-
ma sinfónico, Saint-Saéns; fantasía de 
" E l asombro de Damasco", Luna; "Los 
encantos de Viernes Santo, "Parsifal", 
Wagner; " E l gallo de ero", introducción 
y marcha del cortejo, Rimsky-Korsa-
kof; "¡Viva Navarra!", jota, ¿ar regla . 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción en E L DEBATE de la crítica de 
ía obra) 
Atropellada y muerta por 
m camión 
r ' 4 ? :-.:>::. -;: 
autoridad! La República ha demostrado1 propina "responde a la idea criminal de 
la lucha de clases". Como se ve, "la ca-
l le" es tá con el socialismo. 
Terminemos. "La Epoca" entiende que 
Siguen los socialistas en la picota.¡el señor Albornoz no puede ser presi-
• t a Nación" pone objeciones al discur- dente del Tribunal de Garantías . ¡Si "es 
una vez m á s que la ley es igual para 
todos". 
* * * 
so del señor Besteiro. Si realmente sien-
te temores por la Patria, "ha podido ha-
E L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res-
taurant, cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del Insigne 
DON JACINTO BENA VENTE 
titulado 
" M i s 5 0 0 c o c k t a i l * " 
Contiene esta reciente publicación 
las 500 mejores fórmulas de cock-
tails, creación de este famoso "bar-
man" español, y las m á s precisas 
y 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una peseta-
Noticiarios France-Aotualités, Paramount 
y Eclair (actualidades mundiales), Para-
mount gráñco, curiosidades y rarezas del 
mundo (comentado en español), Lenin-
grado (documental comentado en espa-
ñol, de la vida y costumbres actuales en 
la capital de la U. R. S. S.), Choque del 
expreso de Badajoz en la estación de 
Getafe. 
ALKAZAR.—A las 5, E l dinero tiene 
alas (Wil l Rogers); 7 y 10,45, E l dinero 
tiene alas, y como ñn de ñesta, Blanca 
Negri, Pilar Calvo y otras atracciones, en 
colaboración con la orquesta Lecuona. 
ASTORIA (Teléfono 12880). —5, 7 y 
10,45, Una tragedia humana. 
A V E N I D A (1,50 tarde y noche).—A las 
6,45 y 10,45, La conquista del Monte K a 
met (la epopeya deportiva del Tibet). Re-
portaje del vuelo Barberán y Collar y 
La Brigada móvil de Scotland Tard. Da-
do el rotundo éxito de este doble pro-
grama Atlantic, se prorroga durante la 
presente semana. (28-6-933.) 
BARCELO.—6,45 (salón), 10.40 (terra-
za). P a p á por afición (delicada comedia 
para chicos y grandes). En días de du-
doso ambiente atmosférico, además de dar 
función en terraza, se da rá al mismo 
tiempo en el salón. 
CALLAO. —6,45 (salón), 10,30 y 10,45 
(salón y terraza). Los hijos de los "gangs-
ters". Como complemento del programa 
el sensacional reportaje cinematográfico 
de la llegada a Cuba de los gloriosos 
aviadores españoles Barberán y Collar. 
Butacas y sillones, tarde y noche, 3 pe-
setas. 
CINE BELLAS ARTES. — Continua 3 
a 1. Noticiarios, Alfombra FOX, Actua-
lidades mundiales. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45, 
El Danubio azul. (27-3-933.) 
CINE GENOVA. (Teléfono 34373.) — 
6,30 y 10,30, Inspiración (el mayor triun-
fo de Greta Garbo). Todos los días cam-
bio de programa. Butacas y sillones, una 
peseta. 
CINEMA ARGUELLES. —6,45 y 10,45, 
Marianlta (24-1-932.) 
CINEMA BILBAO. (Teléfono 30796.)— 
A las 6,45 tarde y 10.45 noche. Una aven-
tura de Sherlock Holmea (por Clive 
Brook). (9-4-933.) 
CINEMA GOTA.—6,45 (salón) y 10,45 
(jardín), Calles de New-York. (22-11-932.) 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
^ 34. Empresa SAGE).—6,45, La Dolorosa 
(Miguel Fleta y Matilde Revenga). 10,45, 
Pobre Tenorio. (5-7-933.) 
CINEMA CHAMBERI . (Nuevo equipo 
sonoro.)—6,45 y 10,45, La chica del guar-
darropa. Seis horas de vida (en español, 
Warner Baxter). 
FIGARO. (Teléfono 23741.)—6,45 y 10,45, 
Desilusión (por Helen Twelveirees). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45, En el país del scalp, y actuación 
en escena de la estrella cinematográfica 
Luana Alcañiz. (5-7-933.) 
PROGRESO (tarde y noche). — A las 
6.45 y 10,45, Los amos del presidio (por 
Wolsey y Wheeler) y Astucia de Mujer 
(M. Astor). E l mejor programa humorís-
tico de la temporada. (23-6-933.) 
PROYECCIONES. (Teléfono 33976.)— 
En la calle de Santa Engracia el 
camión de la matrcula de Segovia, nú-
mero 945, atrepelló a la niña de seis 
años, Marina Villas Gonzalo, que vivía 
con sus padres en la calle de Bretón 
de los Herreros, número 5. Conducida 
la criatura a la Casa de Socorro del 
distrito de Chamberí , los médicos no 
pudieron hacer m á s que certificar su 
defunción. 
E l conductor del vehículo. Benedicto 
Sánchez Miguel, fué puesto a disposi-
ción del Juzgado de Guardia. 
M a t r i m o n i o a t ropel lado p o r u n 
c a m i ó n 
En la Casa de Socorro del distrito 
de Chamber í fueron asistidos de le-
siones graves, que les causó, al atre-
pellarles en la glorieta de San Bernar-
do, un camión de Intendencia mili tar , 
conducido por el soldado Marcos Mar-
tínez, Angel Valero y su esposa Hipó-
l i ta Alvarez Hernández, domiciliados 
en la calle del Conde Duque, número 9. 
Muere la v í c t i m a de un a t rope l lo 
En el Equipo Quirúrgico falleció ayer 
el joven Mariano Rojas Blanco, que fué 
atropellado el domingo por un automó-
v i l en la calle de Eloy Gonzalo, cuan-
do iba acompañado de su novia. Como 
se recordará, és ta falleció antes de lle-
gar a la Casa de Socorro. 
O T R O S SUCESOS 
Muere en la va pública.—Ayer falleció 
repentinamente en la calle de Antonio 
Leiva un individuo llamado Benigno Ló-
pez, de cuarenta y dos años, soltero. 
Muerte repentina.—Mientras prestaba 
sus servicios en una casa de la calle de 
Andrés Mellado, falleció ayer, a conse-
cuencia de un ataque al corazón Aurea 
Miguel Serrano, de cincuenta y tres años, 
que vivía en la calle de Guzmán el 
Bueno, número 10. 
Atropellada por una camioneta.—En 
la Glorieta de Atocha la camioneta 
2.378 F. A., atrepelló y causó lesiones 
de pronóstico reservado a María Jose-
fa Díaz Jiménez. E l conductor Jul ián 
Fuentes Serrano fué puesto a disposi-
ción del Juzgado de Guardia. 
Robo en una fábrica.—Vicenta Delicado 
López, domiciliada en la calle de María 
Encina, número 12, denunció en la Co-
misaría del Puente de Vallecas, que en 
una fábrica de su propiedad entraron 
ladrones, que se llevaron ropas y he-
rramientas por valor de 500 pesetas. 
autor de muchas disposiciones que van g 
a recurrirse"J • 
normas, consejos y orientaciones V 10'45' Catolicismo (por Charlotte 
sobre el negocio, de muy eficaz S H ^ , 5 l ™ t a V ^ F r o e l i c b ) - (7-4-932-) 
utilidad para loe dueños de esta é B O Y A L T i .—Continua de 6 tarde a 1,30 
noche. Enorme éxito de risa. Un testa-
mento original. 
SAN CARLOS, fRefrigeración Alfags-
me Guisasola.) <TeIéfono 72827.)—A la.-
=£6.40 y 10.45, ¿Qué vale el dinero?, por 
^ [ ^ M ' ^ í ^ ^ Brancoff (en español). (10-1-933.) 
 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse ai pre-
cio de 6 pesetas en las principales 
librerías do España. 
El doctor Rey conserva su título de 
campeón de España de ajedrez 
La Vuelta a lo« Puertos 
La Unión Velocipédica Española (pr i -
mera reg ón) celebrará una carrera ci-
clista el día 16, denominada "Vuelta a 
los Puertee" (Nacional seleccionable), 
en la que podrán tomar parte todcs los 
corredores españoles de todas catego-
rías, con licencia del año actual de la 
U . V. E. 
El recorrido de esta carrera se rá bajo 
el itinerario siguiente: Salida del Pa-
seo de Camoéns a seguir por la carrete-
ra de La Coruña, El Plantío, Las Ro-
zas, Las Matas, Torreiodones, Villalba, 
Guadarrama, Segovia, La Granja, Bal-
saín, Navacerrada, V-llalba, Torrelodo-
nes. Las Mata^, Las Rozas al punto de 
partida, que hacen un total de 185 k i -
lómetros. 
La inscripción queda abierta desde 
hoy en la Secre tar ía de la U . V. E. has-
ta el día 14. 
La Vuelta a Francia 
GAP, 5.—Resultado de la octava eta-
pa de la Vuelta ciclista a Francia Gre-
noble-Gap, 102 ki lómetros: 
1, Petcher, en 3 horas 25 minutos 40 
segundos. 
2, Lemaire, en 3 h. 26 m. 3 s. 
3, Mariano, en el mismo tiempo que 
el segundo. 
4, Albert Muchi, 3 h. 26 m. 10 s. 
5, Level, 3 h. 26 m. 10 s. 
6, Archambaud, 3 h. 26 m. 25 s. 
7, Camuso, 3 h. 30 m. 0 s. 
8, Thierbac, 3 h. 30 m. 13 s. 
9, Stoepll, 3 h. 30 m. 25 s. 
10, A. Magne, 3 h. 30 m. 47 s. 
11, Guerra, 3 h. 30 m. 54 s. 
E l corredor español Vicente Trueba 
s¿ ha clasificado en 29 lugar en 3 horas 
36 minutos 53 segundos. 
Clasificación general 
GAP, 5.—La clasificación general, 
después de la octava etapa de la Vuel-
ta ciclista a Francia, es como sigue: 









10, Antonín Magne. 
E l corredor español Vicente Trueba 
se ha clasificado en esta estapa en 17 
lugar, con cincuenta y cinco horas, dos 
minutos y doce segundos. 
Ajedrez 
El campeonato de España 
E l doctor Rey conserva el título de 
cajnpeón de España . En la crónica de 
ajedrez que publicaremos el próximo 
domingo daremos cuenta de los detalles 
de este interesante campeonato. 
Lawn tennis 
Maier sigue triunfando 
W I M B L E D O N , 5.—Torneo de "ten-
nis". Cuarta vuelta. Maier y Ryan ven-
cen a Nunoi (Japón) y Noel (Gran Bre-
t aña ) por 6 a 2 y 8 a 6. 
Campeonato individual 
LONDRES, 5.— En la semifinal del 
campeonato del mundo celebrada hoy 
se han registrado los siguientes resul-
tados: 
V1NES (EE. UU.) ganó a Cochet 
(Francia) por 6-2, 8-6, 3-6, 6-1. 
CRAWFORD (Australia) ganó a Sa-
toh (Japón) por 6-3, 6-4, 2-6, 6-4. 
E l señor Fuentes Pila ha 
sido absuelto 
L a Sala reconoce el va lo r h i s t ó r i c o 
de las a r m a s por cuya t enen-
cia f u é procesado 
La Sala tercera de la Audiencia de 
Madrid ha dictado sentencia absoluto-
ria en la causa que se seguía contra 
don Santiago Fuentes Pila, por tenen-
cia ilícita de armas. 
E l fallo sienta jurisprudencia acerca 
de las armas que pueden considerarse 
históricas, a los efectos de la exen-
ción de licencia que les concede la ley 
de 9 de enero de 1932. En uno de los 
considerandos dice que "las pistolas 
ocupadas en esta causa pertenecieron 
a un heroico oficial del Ejército, don 
Joaquín Fuentes Pila, quien murió en 
acción de guerra, cuyo comportamien-
to extraordinario ha sido reconocido por 
el Estado, no sólo otorgándole perso-
nalmente los m á s altos honores mi l i -
tares, sino queriendo que su conducta 
se perpetuara, y, a tal fin, en el Museo 
donde se guardan todos los trofeos del 
Arma, se exhibe el cañón que compuso 
y usó defendiendo tan Mzarramente la 
posición donde enenntró gloriosa muer-
te; todo lo que, sin género de duda, 
demuestra que los hechos por él reali-
zados merecen en sentido encomiástico 
el dictado de históricos, y si la nación 
guarda en esa forma su recuerdo, jus-
to es reconocer que no puede ser de-
lictivo el hecho de que sus familiares, 
y preferentemente su hermano mayor, 
quien como tal se considera más obli-
gado a conservar todo lo que supone 
un recuerdo y tradición de honor de 
la familia, guarde en una vitrina, en 
sitio preferente de la casa paterna, otras 
armas usadas también en la misma oca-
sión, declarada oficialmente digna de 
recuerdo, y que fueron recogidas por 
él en Africa cuando trajo a la Pen-
ínsula los yestos de su heroico herma-
no, demostrando, además, que esas ar-
mas sólo que se consideran y tienen co-
mo un sagrado recuerdo la forma de 
custodiarlas en unión del uniforme, los 
gemelos de campaña, el trozo de gra-
nada que le causó la muerte y otros ob-
jetos que tienen para ellos el valor de 
reliquias familiares; procediendo por 
todo ello declarar que esas repetidas 
armas merecen el concepto legal de his-
tóricas a los efectos de la mencionada 
ley de 9 de enero de 1932." 
Como se recordará , "el hermano del 
señor Fuentes Pila murió heroicamen-
te defendiendo la posición de Kudia Ta-
jar, hecho por el que fué condecorado 
con la laureada de San Fernando. 
Vista de la causa contra el 
dibujante Kin 
Ayer mañana , a las once, en la Sec-
ción cuarta de la Audiencia, ha sido 
vista la causa contra el notable dibu-
jante don Joaquín de Alba (Kin) , por 
supuesta injuria al ministro de Justicia 
don Alvaro de Albornoz, vertida en un 
dibujo publicado en el semanario hu-
morístico "Gracia y Justicia", en el mes 
de febrero del pasado año. 
Ejerció la defensa el letrado don Ma-
riano Alonso-Castrillo, marqués de Ca-
sa-Jiménez, que con elocuentes frases 
pidió la absolución de su defendido, alu-
diendo al articulo contenido en el Có-
digo por el que puede ser sometido a 
sanción todo aquel que por medio de 
publicidad injuriase a los ministros en 
el desempeño de su función, pero nunca 
que el supuesto motivo delictivo hiciese 
referencia a aquéllos de un modo genui-
namente personal. 
L a vista quedó para sentencia. 
miinni 
u e s u a v e s a e 
l a s m a n o s e l J a b ó n 
H e n o d e P r a v í a ! 
P r o n t o s e n o t a n 
l o s e f e c t o s d e s u 
p u r e z a y l a f i n u r a 
e s p e c i a l d e s u s 
a c e i t e s . Y t a m b i é n , 
l a p r e s e n c i a d e l 
p e r f u m e s i n g u l a r , 
e x q u i s i t o , q u e 
e n v u e l v e S a p i e P A S T I L L A , 1 , 3 0 
Jueves 6 de julio de 1933 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X m . — N ú m . 7.365 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
rC?S£ERlOR 4 POR 100- - Serie F 
(66,50), 67; E (66,50), 67,25; D (66,50), 
6740; C (66,60), 67,60; B (66,60), 67,60: A 
(66,60), 67,60; G y H (65), 65. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie E 
(81,50), 80,75; C (82,25), 82; B (82,50), 82 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON I M -
PUESTO.—Serie A (77), 77,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO. — Serie F (91,75), 92,25; D 
(91,25). 92,25; C (91,25), 92,25; B (91,25) 
92,25; A (91,25), 92,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie D (87,25), 87,50; C 
(87,25), 87,50; A (87,25), 87,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. — 'Serie E (99,25), 98,75; C 
(98,50), 98,75; A (100), 97. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (98,85), 99; E 
(98,85), 99; D (99), 99; C (99), 99; B (99), 
99; A (99). 99. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie E (86,50), 86,50; D 
(86,50), 86,50; C (86,50), 86,50; B (86,50), 
86,50; A (86,50), 86,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (70,30), 71,25; D 
(70.50), 71,25; C (71,20). 71,25; B (71,20), 
71,25; A (71,50), 71,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie E (85,20), 86; D 
(85,20), 86; C (85,50), 86; B (85,50), 86; 
A (85,50), 86. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN I M -
PUESTO.—Serie F (90,25), 91; E (92,50), 
91; C (91), 91; A (91) 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (99,75), 98,75; D 
(98,50), 98,75; B (98,75), 98,75; A (99 ) 99. 
TESOROS.—Serie A (102,40), 102,40; B 
(102,40). 102,40; nuevos, 102. 
BONOS ORO—Serie A (199,50), 199; 
B (199,50), 199. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929. — Serie A (88,75), 87,75; B (88,50), 
87,75; C (88,50), 87,75. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1918 (73), 73; Mej. Urb. 1923 (81,50) 80; 
Subsuelo 1931 (85,10), 85,10. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidro-
gráfica Ebro 5 por 100 (75), 76; 6 por 100 
(93), 93; Trasat lánt ica 1928 (74), 74; Em-
préstito Austria (95) 97. 
CEDULAS. — Hipotecarlo 5 por 100 
(89,75). 89,75; 5,50 por 100 (96), 96; 6 por 
100 (102,25). 102; Crédito Local 6 por 100 
(102,25), 102; Crédito Local 6 por 100 
(85,85), 85,85 ; 5,50 por 100 (79), 79 ; 5 por 
100 interprovincial (81,75), 81.75; 6 por 
100 interprovincial (93,65), 93,65 ; 5,50 por 
100 ( 97,60), 97,60. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Marruecos (80,50), 80,75. 
ACCIONES. — Banco España (539), 
527 s/d; López Quesada (197), 195; Gua-
dalquivir (91), 91; Cooperativa Blectra, 
A (126), 126; Ohade, C (427), 435; Men-
gemor (144), 141; Alberche, ordinarias 
(43), 40; Sevillana (85), 87; Telefónica, 
preferentes (105). 105; ídem, ordinarias 
(100,20), 100,10; Rif, portador, c. (248), 
261; ídem, f. c. (245), 262; ídem, nomina-
tivas (195). 205; Petróleos (119), s/d; 
Tabacos (193), 193; Española Petróleos 
(24,50). 24,75; M. Z. A., c. (176), 176,50; 
f. c. (177), 177; "Metro" (123), 124; Norte, 
c (185), 185; Madrileña de Tranvías, 
c. (100,50), 100,50; Azucarera, e. (39,25), 
40; f. c. (39.75). 40. 
OBLIGACIONES. — Alberche ( 9 2 T , 
90,50 sin cupón; Telefónica (90). 90; Gas 
Madrid 6 por 100 (102.25), 102,25; H . Es-
pañola, D (85), 84,50; Chade 6 por 100 
(102), 101. sin cupón; Sevillana, séptima 
(93), 80,75, sin cupón; octava (85), 81,25; 
U. Eléctrica. 6 por 100, 1930 (102), 98,50, 
sin cupón; Norte, primera (56,25), 56,25; 
segunda (51,75), 51; Alsasua (61,50), 
61,75; Esp. 6 por 100 (85), 84,50; Priori-
dad-Barcelona (55,50), 55,75; Valencianas 
(81,50), 81,75; Alicante, B (62), 62,50; G 
(87,75). 88,50; Azucarera, bonos interior 
preferente (56), 56; Asturiana, 1929 (82), 
82,50; Peñarroya 6 por 100 (80), 80. 
Comentarios de Bolsa 
La fisonomía del mercado es totalmen-
te distinta en esta nueva sesión; cambia 
la decoración en el sector oscuro de los 
valores industriales, y en el marco de 
los Fondos públicos aparecen colores 
mas vivos que invitan al optimismo. 
En los primeros momentos de la se-
sión, cuando todavía resuenan las voces 
en el ambiente aun no cargado con el 
humo del tabaco, sólo se oyen voces de 
demanda: tomo ordinarias (Azucareras), 
tomo Alicantes, tomo portador, tomo Pe-
trolitos... 
Y en el departamento de Deudas del 
Estado las tónicas son también de fir-
meza y de actividad. 
El Interior 
Le ha tocado esta semana la racha a 
Ja Deuda interior. E l martes quedó di-
nero y se deshizo, según dijimos, el co-
rro antes del cierre oficial, por falta de 
contrapartida. Ayer hay algunas series 
que avanzan hasta un entero, y la po-
sición no ceja en sus pretensiones. 
A l cerrar quedaba dinero para las se-
nes altas a 67 y a 67,25 para otras in-
feriores. 
E l negocio ascendió ayer a 211.000 
pesetas nominales. 
Bonos y Chades 
Lna de las pocas excepciones que ca-
be acusar en el conjunto de la Bolsa 
fue precisamente el corro de Bonos oro. 
No adelanta. La reacción que estos días 
experimenta la peseta contrarresta todos 
los bríos de la úl t ima decena de junio. 
Ayer se comentaba en el corro la 
diferencia de orientación que se ad-
vierte estos días entre los dos valores 
oro, Chades y Bonos. Se decía que no 
había razón ninguna para esta disocia-
ción de cursos. Recogemos simplemen-
te el comentario. 
Y a hay corro 
Se ha formado con veinticuatro horas 
de retraso, pero se ha formado, al fin, 
el corro libre de Chades. La autorización 
subsistirá mientras se opere por debajo 
de la paridad de los cambios de Zu-
rich. 
La trayectoria de las Chades fué en 
extremo azarosa y pródiga en altera-
ciones. En Zurich abrió a 910, llegó a 
970 y cerró a 960. En Barcelona se hi-
cieron—por saber demasiado, se decía 
en el mercado, es decir, por conocer la 
apertura de Zurich—a 420, y m á s tarde, 
por encima del 440. En Bilbao, también 
a 425, pero al final venía papel a 436. 
En nuestra plaza la primera oferta del 
corro libre, y casi la única, fué a 440, 
y a 435 el dinero. 
Todos estos cambios significaban, des-
de luego, una cotización inferior a la 
par, transmitida desde Zurich, aunque 
no con respecto al cambio de apertura 
del mercado. 
Cupones 
Se han firmado las bases 
de trabajo de la Banca 
Serán publicadas, con las innova-
ciolnes introducidas, en breve 
Se esperaba en los medios bancarios 
con interés la llegada de Ginebra del mi-
nistro de Trabajo, porque, según dijimos 
oportunamente, la Comisión interina de 
Corporaciones tenia el propósito de pre-
sentar su informe al ministro el día 2 de 
este mes, al regreso del señor Largo Ca-
ballero. 
Según nuestras noticias, el señor Lar-
go Caballero ha firmado ya las nuevas 
bases de trabajo de los empleados de 
Banca, si bien hasta ahora no se cono-
cen en absoluto los extremos a que al-
canza esta firma. 
Las nuevas bases de trabajo se publi-
carán en breve, en plazo muy breve, en 
la "Gaceta". Algunos señalaban ayer pla-
zos de horas. 
Parece que el pleno de la Comisión in-
terina de Corporaciones ha introducido 
en las bases sometidas a su estudio bas-
tantes modificaciones, presentadas en su 
informe al ministro. Por otra parte, se 
asegura que el ministro ha introducido 
también algunas modificaciones, entre 
ellas dos de gran importancia. Pero se 
guarda sobre ello absoluta reserva. De to-
dos modos, falta poco ya para poder acla-
rar dudas, rectificar impresiones y satis-
facer curiosidades. 
se recordaban las gangas del día ante-
rior, con cupones a 14 pesetas, y alguno 
"se mesaba los cabellos". 
Respecto a los cupones de las accio-
nes de la Unión Eléctrica, para la sus-
cripción anunciada súbitamente, había 
una gran desorientación. Dinero sin fijar 
precio, y ni asomos de papel. Por una 
parte se decía que no se había fijado tipo 
de misión de las nuevas acciones, aunque 
era de suponer que sería a la par; por 
otra, parece que el anuncio había sido 
muy súbito. 
Pero lo más seguro es que la gente no 
había hecho todavía cálculos y nadie que-
ría lanzarse a tomar la iniciativa. 
Seguramente hoy ya habrá posiciones 
claras. 
MiVias del Rif 
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COBBO L I B R E 
Explosivos, 641 y quedan & 641 por 640; 
Azucareras ordinarias, 40 por 39,75; Al i -
cantes, 177 por 176,75; Nortes, papel, a 186. 
Todo a la liquidación. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Cierre.—Norte, 187; Alicante, 177,75; 
Andaluces, 10,50; Felgueras, 40; Azucare-
ras ordinarias, 40,15; Explosivos. 642,50; 
Ohade, 440; Rif, 260,75. 
(Mercado oficial) 
BAIK3EJLONA, 6.—Accione*! "Metro" 
Transversal (34), 34; Aguas Barcelona, 
ordinarias (144,25), 144,50; Cataluña de 
Gas (91,50), 91,50; Ohade A. B, C (429), 
440; Idem D (424), 400; Hullera Españo-
la (32), 34; Banco Hispano Colonial (237), 
235; Crédito y Docks (165), 165; Compa-
ñía Española Petróleos (26), 26; Taba-
cos de Filipinas (324), 324; Minas Rif, 
portador (255), 262,50; Explosivos (642,50), 
645. 
Obligacáones: Obligaciones Norte, 3 por 
100, primera (56,50), 56,50; ídem segunda 
(51,50), 51,25; ídem tercera (53), 54,25; 
ídem quinta, 52,50; ídem especiales, 6 por 
100 (85,25), 85,50; Valencianas, 5,50 por 
100 (81,35), 81,85; Prioridad Barcelona, 
3 por 100 ( 56,26), 56; Asturias, 3 por 100, 
primera hipoteca (49,25). 50; ídem ídem, 
tercera ídem. 50; Huesca-Canfranc, 3 por 
100 (62), 65,25; M . Z. A., 3 por 100, pri-
mera hipoteca (49), 49,25; ídem segunda 
(72,50), 72,50; ídem Ariza, serie E, 4,50 
por 100, 67,75; ídem F, 5 por 100, 74; ídem 
G, 6 por 100 (88,50), 84; Almansa, 4 por 
100 (59,50), 60,25. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 5.—Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones.—A. Hornos (75), 74,50; Explo-
sivos (636), 640; Resineras. 10; Ferroca-
r r i l Norte (186), 184,50; Alicante (176), 
177; Sota (370), 370; H . Ibérica (490), 
496; H . Española, 139.50; E. Viesgo, 421; 
Minas Rif, portador (252), 260; Setolazar, 
portador, 57; B. Bilbao, viejas, 490 sin 
cupón; Bonos Duero, 6,50 por 100, 101,75. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 5.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (66), 66; 3 por 
100 amortizable (79), 79; valores al ...con-
tado y a plazo: Banco de Francia 
(13.400), 13.800; Crédit Lyonnais (2.300), 
2.340; Société Générale (1.101), 1.114; 
París-Lvón-Mediterráneo (1.008), 1.015; 
Midi (860), 850; Orleáns (942), 945; Elec-
íricité del Sena Priorite (717), 715; Thomp-
son Houston (356), 357; Minas Courrie-
res (394), 395; Peñar roya (350), 350; Kul-
mann (Establecimientos) (705), 717; Cau-
cho de Indochina (259), 255; P a t h é Ci-
nema (capital) (78), 84; fondos extran-
jeros: Russe consolidado al 4 por 100 
primera serie y segunda serie (3,35), 
3,20; Banco Nacional de Méjico (267), 
265; valores extranjeros: Wagón Lits 
(96). 102; Ríotinto (1.740), 1.735; Lauta-
ro Nitrato (44), 53; Royal Dutch (2.010), 
Sigue la contradanza de cupones: 
Cupones de Chades, a 53 por 51,50 pe-
setas. 
Cupones de Alcoholeras, a 29 por 21 
pesetas. 
Cupones de Unión Eléctrica Madrile-
ña, con dinero sin cambio para el pa-
pel. 
En cuanto a los de Chades, continúan 
remoloneando, si bien ayer parecía ya 
algo más escaso el papel, o al menos 
se dejaba querer más. 
Se buscaban con interés los cupones 
de Alcoholera, para los que salió dinero 
a 20 y a 21 pesetas, y papel a 30 y 29. La 
suscripción se cerraba a las dos de la 
tarde, según se decía en el corro, y había 
prisa para concretar las operaciones. Pe-
ro resultaba que todo el papel disponi-
ble se reducía a picos de tres, cuatro y 
cinco cupones, y como los necesarios pa-
ra acudir a la suscripción eran seis, na-
' • 
Para buscar una Justificación al alza 
de las Minas del Rif no se acudía ya a 
los argumentos de días a t rás sobre so-
luciones de pleitos y otras zarandajas. La 
vista llegaba a horizontes remotos, y el 
alza se relacionaba con la mejora indus-
tr ial que en otros países—no en el nues-
tro—se está operando. 
A l reaccionar, por ejemplo, la indus-
tria siderúrgica en Estados Unidos, es 
natural que los productos mineros ten-
gan una salida más franca, y si estos 
minerales son de la categoría de los de 
Minas del Rif, se decía ayer, es induda-
ble que los embarques aumenten y que 
los beneficios puedan palparse, no ya al 
final del ejercicio, sino incluso en el ejer-
cicio en curso. 
Esto era lo que se apuntaba ayer en 
algún corro: la posibilidad de un dividen-
do a cuenta, rumor circulado ya hace 
unos meses, en mayo. Recuérdese, sin 
embargo, que ya entonces dijimos que 
hasta octubre no cabría la posibilidad de 
esta designación, según nuestras noticias. 
Nuevos rumbos 
Nuevos rumbos señala al mercado la 
sesión de ayer. Rasta para ello tener pre-
sentes los dos siguientes datos: Explosi-
vos, por segunda vez en el curso de esta 
semana, no se cotizan oficialmente; Cha-
des, por primera vez, desde hace mu-
chos meses, registran más de un cambio 
dio lograba reunir el cupo. Todavía ayer en una misma sesión. 
2.010; Minas Tharsis (520), 320; Segu-
ros: Fénix (vida) (640), 649; minas de 
metales: Aguilas (43), 45; Owenza (735), 
765; Piritas de Huelva (1.845), 1.900. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
Pesetas (40 VS), 39 13/16; francos 
(85 3/16), 85 3/32; dólares (4,495), 4,5225; 
libras canadienses (4,8075), 4,825; bel-
gas (24,02), 23,91; francos suizos (17,40), 
17,34; florines (8,34), 8,325; liras (63 7/16), 
62,50; marcos (14 1/45), 14,325; coronas 
suecas (19,425), 19,45; danesas (22,405), 
22 13/32; noruegas (19,895), 19,90; che-
lines austr íacos (31.50), 31,50; coronas 
checas (133,50). 111.50; marcos finlande-
ses (226,50), 227.50; escudos portugue-
ses (110), 110; dracmas (590), 590; lei 
(572 1/2), 565; milreis (4 3/8), 4 1/8; pe-
sos argentinos (41.50). 41 7/8; pesos uru-
guayos (34), 34; Bombay, 1 chelín 6 1/16 
peniques; Shanghai, 1 chelín 3 1/4 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 4 7/8 peni-
ques; Tokohama, 1 chelín 3 peniques. 
DOLSA D E ZURICH 
Ohade A. B. C. 445,10; D, 449; E. 429-
Sevillana. 89,25; Cédulas argentinas, 2,2? 
NOTAS INFORMATIVAS 
Bastante mejor aspecto ofrece esta se-
sión central de la semana que las ante-
riores. La tendencia se vislumbró ya en 
el cambio de impresiones que se tuvo el 
martes por la tarde, entre particulares, 
aprovechando la circunstancia de que en 
Barcelona se celebraba la sesión oficial 
por la tarde. 
Y en esta jomada también ha sido Bar-
celona la que ha iniciado todo movi-
miento ascensional, por lo que respecta 
sobre todo al departamento de valores 
industriales. 
Han sido los valores favoritos del mer-
cado catalán los que han marcado el 
rumbo: Chades y Rif. portador. Y, en ge-
neral, se atribuía esta mejora a la re-
percusión del alza registrada en los mer-
cados extranjeros. 
En actividad, el mercado difiere en po-
co de la del día anterior; pero la im-
presión es mucho más optimista que el 
lunes y el martes. 
También se ha hablado de política: ya 
en la sesión anterior empezaron a apun-
tar t ímidamente algunos comentarios, los 
eternos rumores de que nunca se ve l i -
bre el "parquet". Sin embargo, no cabe ni 
la más remota relación entre la mejora 
que en esta jornada ha experimentado 
la Bolsa y las cábalas sobre retiradas 
socialistas, estos días comentadas. 
* * * 
Continúan los Fondos públicos acusan-
do las característ icas de fluidez irregular 
denunciadas anteriormente. Ha habido 
dinero en esta sesión, y la demanda ha 
vuelto a superar a la oferta; ello no 
Nada nuevo, como de costumbre, en el 
grupo de valores municipales; sigue des-
tacando el papel que sale a la venta para 
las Villas nuevas de 1931, descontado ya 
el cupón de primero de julio. En Cédulas 
Hipotecarias, como el martes. 
En Cédulas de Crédito Local no varían 
lo más mínimo las clases cotizadas. 
pero la animación en el corro es escasa. 
Puede decirse que la primera posición 
es también la últ ima; el dinero a 642, a 
fin corriente, entre otras razones, por- , , | 
que el corro se forma ya en las postri-
merías de la sesión, encauzados l o s es-
peculadores por otros valores más inte-
resantes, es decir, de más actualidad. No 
hay ninguna operación oficial. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
Interior, E, 76 y 67,25; D, 67 y 67,40; 
Chades, 435, 437 y 436; Azucareras or-
dinarias, 39,75 y 40; Rif, portador, fin co-
rriente, 261 y 262; Alicantes, 177,50 y 177^ 
Azucareras ordinarias, fin corriente, 40,25 
y 40. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chades, a 437, 
y Rif, portador, a 262. Los saldos se en-
t regarán el día 7. 
LIQUIDACION D E L MES DE JUNIO 
El saldo metálico de la liquidación del 
mes de junio asciende a 5.598.243,46 pe-
setas. Los títulos recogidos son: 150 Guin-
dos; 25 Alberohes; 25 Chades; 100 Ba-
nestos; 175 Telefónicas ordinarias; 200 
H. Española; 250 Rif; 100 Felgueras; 
6.275 Explosivos; 1.150 Nortes; 1.800 Al i -
cantes y. 300 Petrolitos. De Interior, 
100.000 pesetas nominales; Amortizable 3 
por 100, 50.000; Bonos oro, 580.000; Obli-
gaciones telefónicas, 25; Bonos prefe-
rentes de Azucareras, 600 ; 5,50, 275; es-
tampilladas, 25. 
La contribución sobre la renta 
La "Gaceta" de ayer publica una orden 
en la que se dictan las siguientes nor-
mas referentes a la contribución gene-
ral sobre la renta: 
1. " Los inspectores jefes de cada pro-
vincia seleccionarán las declaraciones re-
lativas a la Contribución general sobre 
la renta pendientes del t rámi te de com-
probación, formando grupos según la ma-
yor analogía posible en la clase de los 
rendimientos, y propondrán al respecti-
vo delegado de Hacienda el nombramien-
to de una Comisión inspectora para cada 
uno de aquellos grupos, procurando en 
la realización de tal servicio coordinar 
los trabajos de manera que no queden 
desatendidos los demás que correspondan 
especialmente a cada uno de los funcio-
narios que constituyan esas Comisiones. 
2. ° Cuando por la índole de las decla-
raciones sea preciso comprobarlas en 
provincia distinta de aquella en que fue-
ran presentadas, se cursarán por conduc-
to reglamentario a la respectiva Delega-
ción de Hacienda, la cual, con sujeción 
al procedimiento señalado en el número 
anterior, ordenará que se lleve a cabo la 
comprobación parcial de que se trate, de-
volviendo luego a la provincia de origen 
las referidas declaraciones con las di-
ligencias practicadas. 
3. ° Si en una provincia existiera per-
sonal de las especialidades requeridas 
para la comprobación que en ella hubie-
re de practicarse, se designarán los fun-
cionarios de otras provincias que hayan 
de realizar el servicio en la forma dis-
puesta por el Reglamento de Inspección. 
Las lanas españolas 
Las cotizaciones de lanas españolas la-
vadas a fondo, durante la primera quin-
cena del mes de junio, según informa-
ción de la Agrupación de Negociantes en 
lana del Fomento del Trabajo Nacional 
de Barcelona y del Colegio Oficial de 
Agentes Comerciales de Sabadell, fué la 
siguiente, en pesetas el ki lo: 
Blancas.—Merina superior (trashuman-
te): primeras, lavado, 9,25; peinado, 11,25; 
segundas, 7,25; merina corriente (estan-
te), 8,50, 10,50 y 6,75, respectivamente; 
merina inferior: 8, 10 y 6,25, respectiva-
mente. Entrefina fina superior, 8, 10 y 
5,50, respectivamente; entrefina corrien-
te, 7,50, 9,50 y 4,75; entrefina inferior, 
6,25, 8,25 y 4,50, respectivamente. Ordi-
naria, primeras, lavado, 3,75. Churra, pri-
meras, lavado, 3,75. 
Pardas.—Merina, primeras, lavado, 6,25; 
peinado, 8,25; segundas, 4,50; garras, 3,50; 
entrefina corriente, 4,75, 6,75, 4 y 3,25; 
entrefina superior, 5.50, 7,50 y 4,25; entre-
fina Roya, 4,75, 6,75 y 3,75, respectiva-
mente; entrefina inferior, 4,25, 6,25 y 3,50, 
respectivamente. 
E l mercado tiende a mejorar. 
Los nitratos de Chile 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
Para pasar el verano en Sigüenza. Hotel Elias. Cambio de dueño. Todo confort, 
precios económicos. Informes: HOTEL CENTRAL. Alcalá, 4.—MADRID. 
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A L M O R R A N A S •• V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación n i pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
VAL VERDE, 5. MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
Teléfono 95147 
iinini 
F A M I L I A S V E R A N E A N T E S 
Pedid precio para vuestros viajes a los AUTOCARS de CONDE D E ARAN-
DA, 23. Teléfono 57359. COMODIDAD Y ECONOMIA. 
Medias de seda natural, cuchilla, 
7,50. Guantes para señora grandes 
novedades. Príncipe, 9. Alcalá, 98. 
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" V E R S A L L E S " 
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2 5 , 6 5 I D A Y V U E L T A A A L I C A N T E 
Tren especial, velocidad expreso, coches modernos de 3.a clase. 
Salida estación de Atocha día 12, a las 23,30. 
Regreso el 21. Estancia nueve días en Alicante. 
Venta de billetes: D. C. de M. Z . A. , M I G U E L M O Y A , 1 
Raneo de España descuenta puntual-
mente el importe del dividendo de doce 
duros. Quedan pedidas las Río de la 
Plata. 
En el grupo eléctrico, son las Chades 
las que dominan la situación, o en los 
cambios procedentes de Zurich y de Ear-
celona, que atraen todos los comentarios. 
Se ofrecen primeramente, y ya al final 
de la sesión, a 440, y tenían dinero a 435, 
para quedar con dinero a 437. 
E l resto del departamento eléctrico no 
var ía de tendencia. Las Hidroeléctricas 
Españolas tienen papel a 140 y dinero a 
139; las Mengemor, papel a 140, y para 
las nuevas hay papel a 139 y dinero a 
137. Cambia posición de Guadalquivir, y 
el papel de 91 se convierte en dinero de 
91. Las Alberches quedan sin modifica-
ción a 43 por 40, con operación a este 
último cambio. 
De Unión Eléctrica Madrileña había 
dinero para acciones y cupones, sin cam-
bios a la vista. 
* * * 
Otra de las noticias nuevas más des-
tacadas ,de la j o r n a d a corresponde 
a las Minas Rif. De Rarcelona vie-
nen a primera hora las portador, con 
gran empuje. La primera posición fué de 
265, para 658 el dinero, pero la demanda 
ascendió cuatro enteros más y se hicie-
ron a 262, para quedar con dinero a 261, 
por papel a 265. Las Nominativas no se 
quedan atrás y conciertan la primera 
operación a 205, pero cede la posición, y 
la oferta, que había llegado a picar en 
el 212, se humilla hasta 207 contra 204, y 
203 el dinero. 
Se oyen ofrecimientos de Guindos, sin 
cambio a la vista. 
Para cupones de Alcoholera sale dinero 
por encima de 20 y se hacen a 21, en es-
casa cantidad. 
Petrolitos continúan en la misma po-
sición de todos estos días. No hay ne-
gocio, porque no aparece el papel; salió 
al principio dinero a 25, pero llegan a 
hacerse a 24,75, y a ese precio queda 
dinero. 
Ferrocarriles empiezan con alguna ani-
mación, pero ésta se circunscribe casi ex-
clusivamente a Alicantes, pues los Nor-
tes prosiguen abandonados y apenas se 
oyen cambios para ellos. A 185, a la l i -
quidación. Alicantes tenían, al principio, 
papel a 177 por 176, al contado, y a fin de 
quita que se produzcan también en las, mes, papel a 178 por 177 dinero, pero al 
G A R C 1 A - C A L A M A R T E & C I A . 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
Alcalá, 44 y 4 6 . — M A D R I D 
Cuentas corrientes. 
A la vista, interés 2 V 2 % annal. A ocho dfas vista, 3 % anual. 
A mayores plazos, convencional. 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos 
postales y telegráficas sobre cualquier ciudad de España, extranjero 
y Ultramar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me-
nor Importancia. 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prin-
cipales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
m h a ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
contado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
ciones a empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna Instalación de cajas individuales de di-
ferentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
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S a n t o r a l y cul tos 
Día 6.—Jueves.—Santos Isaías, profe-
ta; Rómulo, Antonino, Severino, Diodo-
ro, Dión, santas Dominica, vg., y Lu-
cía, mrs. 
La misa y oficio divino son de la oc-
tava de los Santos Pedro y Pablo, Após-
toles, con r i to doble mayor y color en-
carnado. 
Adoración Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por las señoritas María y Luisa Sainz. 
Cuarenta Horas.—San Fermín de los 
Navarros. 
Corte de María.—De Covadonga, San 
Luis y Nuestra Señora de Covadonga. 
De Atocha, PP. Dominicos (P. del Pa-
cífico). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas de media en media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, 
misa de comunión general para los Jue-
ves Eucaríst icos. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia del Purís imo Corazón de 
María.—A las 8, misa de comunión para 
los Jueves Eucaríst icos y ejercicio de la 
Hora Santa. 
Parroquia de Santa María.—A las 7 
tarde, continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de la Flor de Lis, predicando don 
Diego Tortosa. 
Basílica Pontificia.—A las 6,30 y 8, 
misa de comunión general para los Jue-
ves Eucaríst icos. Por la tarde, a las 
6,30, Hora Santa. 
San Antonio de Padua (D. Sexto).— 
8,30, comunión general para los Jueves 
Eucaríst icos. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa de 
comunión de los Jueves Eucarísticos, y 
por la tarde, a las 6, ejercicio de la 
Hora Santa. 
Cristo de la Salud.—De 6 a 8 tarde, 
Exposición de S. D. M. 
San Fermín de los Navarros (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, Exposición; 10,30, 
misa cantada; 7 tarde, solemnes víspe-
ras a San Fermín y reserva. 
Religiosas del Corpus Christi.—Conti-
núa el quinario a la Preciosísima San-
gre de Jesús. A las 5,30 t., estación a 
Jesús Sacramentado, Corona de la Pre-
ciosa Sangre, sermón, por don Edilber-
to Redondo Mate, quinario, reserva. 
Santuario dei P. Socorro (M. Silvela). 
A las 7 y 8, comunión general para los 
socios de los Jueves Eucaríst icos. Por 
la tarde, a las 7, Hora Santa. 
Templo de Santa Teresa (Pl. España) . 
Todos los días de julio, a las 8,30, misa 
de comunión y ejercicio del mes. A las 
7 t., Exposición de S. D. M, 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
1 1 D E A S C L A R A S 
s o b r e 
SANTIAGO DE CHILE, 4.—El Conse-
jo de ministros ha aprobado un nuevo 
plan restableciendo la reorganización de 
la industria de los nitratos. 
Se cree que este plan podrá ponerse 
en práctica antes de la apertura del Par-
lamento. 
En los círculos financieros de la ca-
pital se tiene la creencia de que el Ban-
co Central accederá a facilitar el prés-
tamo solicitado por la Cosach.—Associa-
ted Press. 
E l comercio hispano-uruguayo 
La Cámara Oficial de Comercio de la 
Provincia de Madrid interesa de los ex-
portadores españoles al Paraguay que 
hayan notado restricciones en aquel país 
para la compra de productos españoles 
o para la entrega del valor de las ven-
tas efectuadas en el mismo, se sirvan 
notificarlas a dicha Cámara, concretando 
las dificultades con que tropiezan. 
I L a f a m i l i a y l a e d u c a c i ó n de l o s h i j o s | 
_ Lea usted: 
S El matrimonio cristiano. "Castl connubli..." Encíclica de S. S. 
Pío X I 0,40 ptas. 
s Educación cristiana de la juventud y Ejercicios Espirituales. 
Encíclicas de S. S. Pío X I 0,40 m 
S El matrimonio cristiano. "Arcanum...". De las obligaciones de 
S los cristianos. "Sapientiae christianae..." Encíclica de Su 
= Santidad León X I H 0,40 " 
S La enseñanza de la doctrina cristiana. "Acerbo nimis..." En-
= cíclica de S. S. Pío XI.—Motu proprio. "Orbem Catholicum...", 
S de S. S. Pío XI.—Letras apostólicas dadas por S. S. Pío X I 
= el día 12 de marzo de 1930.—Cartas a la Sagrada Congrega-
S ción de Seminarios y Universidades, sobre la necesidad de in-
tensificar en los Seminarios el estudio de la enseñanza del 
catecismo 0,20 M 5 
= De venta en la Oficina de Informes, Alfonso X I , 4.—Pedidos a la Secreta- 5 
= ría de la A. C. de P., Alfonso X I , 4. 
5 Descuentos a partir de 500 ejemplares.—A las librerías, el 20 por 100. = 
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Nuevo servicio de Correos 
Se creará el de envíos colectivos 
síln señas 
E l Pleno del Consejo Superior de 
Correos ha continuado el estudio de la 
impüantación del descanso dominical, 
teniendo en cuenta la no paralización 
completa de servicios. 
Se acordó aceptar la propuesta de 
oreaedón del servicio de "Envíos colec-
tivos sin señas", que consiste en que 
los expedidoreb de impresos y objetos 
de propag-anda no tengan que poner 
dirección a cada uno de éstos. Habrán 
de entregarlos en las oficinas de Co-
rreos, formando paquetes, en cuya cu-
bierta se consignen el lugar de desti-
no y la profesión o industria de las 
personas entre las cuales se desea ha-
cer la propaganda. E l Correo se en-
ca rga rá del reparto de loa impresos u 
objetos por profesiones, de acuerdo con 
las instrucoiones del remitente y den-
tro de un plazo marcado. Los sellos 
de franqueo se adherirán únicamente 
a la cubierta del paquete que conten-
ga todos los envíos. 
Cada cartero sabe los destánatarios 
de cada profesión que residen en sfu 
respectivo distrito, y, por tanto, toma 
los impresos u objetos que necesita en 
total para la entrega. 
Cuando la propag-anda tiene ca rác -
ter general se consigna en la cubierta 
del paquete la palabra "inquáüánots". 
Este servicio se hace extensivo a lo$ 
periódiieos para sus suoriptores. Bas-
ta que a las oficinas de destino se les 
comunique la relación de ellos y las 
altas y bajas, no siendo preciso, por 
consiguiente, poner faja o cubierta a 
cada ejemplar. 
A H O R R E S U D I N E R O 
A D Q U I R I E N D O L O S M A G N I F I C O S A R T I C U L O S D E 
V I A J E , C A M P O Y P L A Y A Q U E P R E S E N T A 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
. E N C A N T I D A D E S , C A L I D A D Y P R E C I O S S O R P R E N D E N T E S 
cotizaciones aquellos claros que acusan 
una tendencia irregular. 
Entre las clases privilegiadas por la 
demanda, está el Interior, que queda pe-
dido. Pero aquí, como en todo el sector 
de Deudas del Estado, la animación no 
procede de Barcelona: es Madrid la que 
alienta el fuego. 
En Bonos oro hay escasa concurren-
final flojea el corro y quedan a 177,50 
por 177.25. 
"Metros"! tienen papel a 123, con una 
ligera flexión en la tendencia. 
Sale algo de dinero para Tranvías a la 
par y medio, sin variación sensible. 
Animación y euforia para las Azuca-
reras: son los valores más solicitados a 
primera hora, y su posición apenas se 
c ia En el transcurso de la sesión apenas • modifica a lo largo de la sesión oficial, 
si llega a formarse el corro, pues sola-¡Abren con papel a 41 y dinero a 40, ai 
mente en los últimos cinco minutos acu-: contado, se hacen Í 40,25 y quedan con 
de la gente a la contratación, en la que la primit iva posición. 
es difícil recoger posiciones. 1 Explosivos vienen mejor de Barcelona, 
BAÑO Y F E L P A 
I , 10 "Mail lot" baño para niños pequeños. 
2,20 Trajes de baño para caballero. 
3,25 Preciosos trajes de baño para señora, 
4,10 Sábanas de baño, rizo superior. 
4,75 Albornoz tornasol, t amaño de niño. 
7,90 Albornoz para señora y caballero. 
0,90 ^ docena toallas felpa pequeñas. "T 
4 % docena toallas jaretón, 
V I A J E 
5 3 Bolsos pegamoa muy prácticos. 
6,90 Maletas fibrina, clase superior. 
26,75 Baúles magníficos, forro de lona. 
3,95 Guardapolvos dri l para niños. 
9,95 Guardapolvos blancos para señora. 
12,95 Guardapolvos dril para caballero. 
C A M A Y C A S A 
6,40 Corte de colchón, clase pí-áctica. 
6,95 Bonitas colchas de cretonas variadas, 
3,50 Bayaderas para camas turcas. 
2,95 Cretonas francesas, ancho 130 cm, 
I I . 80 Juegos cameros dos fundas y dos almohadas. 
4,25 -5,50 Juegos para cunita, fino colorido. 
R O P I T A D E NIÑOS 
1,95 -2,95 Delantalitos para niñas de 1 a 3 años. 
3,75 Delantalitos niña 4 años, preciosos. 
4p0 Delantalitos playa, niñas 5 a 6 años. 
5,50 Vestiditos modernos, n iñas de 7 a 9 años 
^50 Trajeoitos niño, preciosos percales. 
5,95 Trajecitos hilo liso para niños 3 a 6 año. 
2,50 Calzón otomán para niños. 
3,60 Pijamitas para niños pequeños. 
R O P A D E SEÑORA 
8,50 Camisón opal con bonito bordado. 
2,95 Combinación opal, gran colorido. 
5,70 Combinaciones de seda lavable. 
5,95 Juegos color bordados a mano, 
3,95 Camisa pantalón, adorno encaje. 
2,95 Camisas de color bordadas a mano. 
U N I F O R M E I S - D E L A N T A L E S 
7,95 Uniformes piqué para niñera. 
2,25 Delantal piqué, modelo muy práctico. 
1,75 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 
2,30 Delantalón muy envolvente, clase superior. 
5,95 Batas de vichy color, cuello blanco. 
0,75 Cofias para limpieza muy prácticas. 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
P U E R T A D E L S O L , N . 0 1 4 ( 1 5 a n t i g u o ) 
Esquina Alcalá. TELEFONO^ 10596.-<La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda 
de García Villa.—Envíos a provincia*, « « ^ ^ 3 1 ^ ^ fe^rte por Giro postal. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
Unión Radio, MADRID.—De 8 a a: 
"La Palabra".—11,45: Nota de sinto-
nía. Calendajrio astronómico. Santoral, 
Recetas culinarias.— 12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y conaursos. Programa del día.—12,15: 
Señales horarias. — 14: Campanadas-. 
Señañes horarias. Boletín meteorológi-
co. Cartelera. "Oarmem", "Dolores", 
"Mendi-Mendiyán", "El conde de Du-
xemburgo", "La ronde des lutims", "El 
favorito de la guardia", "Romanza sin 
palabras", "Astiuriana y jota".—15: Re-
vista de libros. "Lohengrín", " E l hijo 
pródigo", "Flor y luz", "Añorando por 
la tierra", "Canción de marineros", 
"Patrulla árabe".—15,30: Noticias de 
úl t ima hora.—16: Fin.—19: Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. Jueves in-
fantiles.— 20,15: Noticias. Información 
del Congreso.—20.30: Fin.—22: Campa-
nadas. Señales horarias. Información 
del Congreso. "Cómo se hace una pe-
lícula en los estudios alemanes".—22,30: 
Banda municipal. — 0,15: Noticias. — 
Radio España .—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. "Domingo Ortega" (paso-
doble), Urmeneta; "La rosa del aza-
frán" ("La monda de la rosa" y 'Las 
espigadoras"), R o m e r o , Fernández 
Shaw y Guerrero; "Noches en los jar-
dines de Espña" (en el Ganeralife), Fa-
lla; "La molinera de Santianos", B. Fer-
nández; "Los hugonotes" (Piff, Paff, 
Pouf), Meyerbeer; " E l barberillo de 
Lavapiés" (Fan t a s í a ) , Barbieri; "Mala-
gueñas", Vallejo; "Fandanguillos", Va-
llejo; "Capricho árabe", Tár rega ; "Se-
villa", Albéniz; "Rapsodia h ú n g a r a nú-
mero 2", Listz. Cosas de Ninchi, por 
Pepe Medina. Peticiones de radioyen-
tes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de 
Prensa. "Es un vals que canta", Rot-
ter y Grhete; "Otro vals más" , Bor-
din; "Bailar la rumba", Krever; "Ca-
simiro", Bachicha; "Las ñores que se 
aman", Alexasider Tom Wayese; "Pero 
ahora me eücanta", Greem, Stept. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda dé* 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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INSECTICIDAS DE TODAS CLASES. AR-
TICULOS DE LIMPIEZA. PERFUMERIA. T E L . 1 5 4 6 8 
5IADHID.—Afio X X m . — N ü m , 7.S55 E L D E B A T E '(7) 
Juevea 6 de julio de 1933 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
Haste diez palabras.... 0,60 ptas. 
Cada palabra más. . . • 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbr». 
• • • • • rnrií íi rarm m ra ErnfffíTiírrinra 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, E m p r e s a Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerón imo , 3, praL 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá , frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
alete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
T E S T A M E N T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortos, fianzas, 
cobros etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13'. Madrid. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
moderno, principal. (5) 
• V E L O Z " , gest ión general, documentos, mi-
nisterios, centros oficiales y particulares. 
P i Margall, 9, teléfono 23915. (T) 
D E T E C T I V E internacional "Enquetes". F i -
latures. Todas misiones secretas. Econó-
micamente. Teléfono 44523. (5) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L e -
ganitos, 17. (20) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 6, esquina Ancha. (V) 
U Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratís imos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
M U C H O S muebles, baratís imos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
K U N C A tendrá chinches en laa higiénicas 
camas do Puente. Pelayo, 35. (V) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
L I Q U I D A M O S verdad hasta fin mes, tras-
paso, muebles, cuadros, objetos. San Ma-
teo, 21. (2) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
CAMA, colchón, almohada 50; camas do-
radas, alcoba, comedores, sillerías, varios 
estilos, infinidad de muebles. Luna, 13. 
(5) 
A L M O N E D A , piano, máquina Singer, col-' 
Chones lana, muchos muebles. Hortale-
za, 104. (2) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
T E N D O urgente comedor, recibimiento, 
tresillo, bureau, perchero, armarios, col-
chones, otros. Serrano, 16. (4) 
. T E N D O barat ís ima colección cuadros an-
tiguos, modernos, firmas prestigiosas. Pe-
ligros, 6. (4) 
HOX, mnñana. Mueble» titulo, despacho, 
comedor, arcén, jamugas, bargueño, re-
lojes, biombos, Gómez Baquero, 31; antes 
Reina. (2) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E R C E D I L L A . Alquilo hoteles. Teléfono 
70277. (T) 
T E R A N B O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra . C. A1I, 4. Vitoria. (T) 
©ASA nueva 90-120. Calefacción central, ba-
- ño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas tran-
v í a s 17-45. Alenza, 8. (T) 
• S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
. corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
Í25 pesetas, barrio Salamanca. Ayala, 61. 
" Mediodía, ascensor, calefacción, baño, te-
léfono. (T) 
B A L E F A C C I O N central, gas, teléfono, me-
jor orientación. Hermoso piso, 38 duros. 
Ibiza, 19, entrada Retiro. (T) 
A L Q U I L O verano hotel amueblado Cha-
martln, agua, baño, jardín. Teléfono 
84859. (T) 
D E S E O terreno, bien cercado, vivienda 
modesta y buenas comunicaciones. Es-
cribid D E B A T E . 31891. (T) 
E S P A C I O S O , piso primero, 16 habitaciones, 
baño, calefacción, 45 duros. Calle San Vi -
cente, 71. (T) 
© A B A G E o almacén, con vivienda. Calle 
San Vicente, 71. (T) 
¡COLINDANDO plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
I5UANCES (Santander). Lindo piso chalet, 
• cerquís ima playa, 5-6 camas, agua co-
rriente, luz; 850 pesetas. Se'ñor Sigler. 
Calle Mantilla, 4. Valladolid. 
E X T E R I O R muy higiénico, dos balcones, 
70 pesetas. Provisiones, 4". (T) 
JPISO lujosamente amueblado, todo confort, 
económico, rebajado. Alcalá. 76. (T) 
T E R Á N E O San Vicente la Barquera. A l -
?uilo casa amueblada, ocho camas, agua, uz. Señor Ortiz, plaza Santo Domin-
go, 15, mercería. (A) 
E S C O R I A L . Alquílase hotelito entre pina-
res, baño, electricidad, teléfono, ocho ha-
bitaciones. Figueroa, 1 a 3. Castelló, 10, 
Madrid. (2) 
A L Q U I L O cuartos exteriores próximo tran-
v ías de Serrano, Velázquez, Hermosilla 
y Goya y cerca del mercado de L a Paz. 
Lagasca, 64. (3) 
C A S A 6 duros, pueblo fresco,, pintoresco. 
Medellín, 9. Rosa. Madrid. (D) 
BOTANO, cuatro habitaciones, almacén, de-
pósito. Espíritu Santo, 31. (A) 
C U A R T O S muy baratos, todo confort. A l -
tamirano, 42. (A) 
E S T A B L O estrenar, vivienda, 30 vacas, l i -
cencia, también industria. Linneo, 14. (V) 
P R I M E R O lujoso alegrísimo, 36 habitacio-
- nes, garage grande. San Lorenzo, 11. (8) 
T E R A N E O en Santander. Casa amuebla-
da 20 kilómetros capital, jardín, b a ñ o , ga-
rage, 800 pesetas. Escr ib ir : Fernández Ar -
che. Espalter, 11. (T) 
E X T E R I O R E S , interiores, confort, tres, 
cinco, seis habitables. Moya, 8, plaza Ca-
llao. (T) 
C U A T R O dormitorios, comedor, cocina, 2 
balcones, 13 duros. Hernani , 72. (7) 
N O V E N T A pesetas, precioso, grande. Gas. 
Cartagena, 7 (Metro Becerra). (3) 
75 pesetas, preciosísimo, cuatro balcones, 
- gas. Cartagena, 21 (Metro Becerra). (3) 
" M A G N I F I C O principal, ñamante estado, 
completo, confort, diez habitaciones ha-
bitables, mucha luz y sol, 375 pesetas. 
Serrano, 110. (T) 
S A N Sebast ián. Se alquila sin muebles piso 
amplio propio para verano, con vistas al 
mar. R a z ó n : L . Olloquiegui, San Marcial, 
18, segundo. San Sebastián. (T) 
A M P L I O S , soleados, exteriores, 130 y 115 
pesetas. Fernando Católico, 72. (16) 
S A N T A Engracia, 46, j un to "Metro" Ig le -
sia, hermosos exterior e .interior, bara-
tos. (4) 
B O N I T O exterior, con bnüo. ascensor, 28 
duros. Quesada. 7. Char-ibeií . (T) 
E E alquila San Sebastián, v i l la amplia, ba-
rrio Kursal . Razón: 32215. (D) 
C O L L A D O , Villalba, alquilo casa amuebla-
da con jardín, 350 pesetas temporada. R a -
zón : Ferraz, 5, segundo izquierda inte-
rior. Alvarez. (V) 
V E R A N E O San Sebastián. Alquileres vi-
llas, pisos amueblados, inmejorables con-
diciones. Agencia Berasaluce, Easo, 1. 
(9) 
T I E N D A ochava instalada, cuatro huecos, 
naves 18 por 8. Industrias, colegios, va-
| querías. Pablo Iglesias, 18. Tetuán. (4) 
¡BONITA tienda, situación inmejorable. I n -
I dicada: droguería, zapatería, casquería. 
jFrancos Rodríguez, 38. (5) 
N A V A S Marqués. Hotel amueblado lujoso, 
confortable, once habitaciones. Gran jar-
dín. 1.400. Teléfono 40819. (V) 
B O N I T O exterior, orientación Mediodía. 
Todo confort. Goya, 73 . 45 duros. (4) 
A L T O Chamartín, precioso chalet amue-
blado todo confort, gran jardín, mucho 
arbolado, garage, tranvía. Velázquez, 69. 
(T) 
A L Q U I L O dos exteriores, cinco y siete ha-
bitaciones. 60 y 75 pesetas. Francisco Na-
vacerrada, 9. (T) 
T I E N D A , 60 pesetas. Espejo, 10. (T) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, • buenos exte-
riores, baño, teléfono, 5 pesetas. Montse-
rrat, 18, primero G. (T) 
A L Q U I L A S E hotel, completamente amue-
blado, confort, situación ideal. Arenas de 
San Pedro. Dirí janse: Masi, calle Reco-
letos, 6. . (T) 
E X T E R I O R céntrico, 5 habitaciones. Cale-
facción, baño, gas, ascensor, tres balco-
nes baratís imos. L a r r a , 9. (T) 
D E S E A S E alquilar pequeño hotelito, 350 
pesetas mes, por años. Dirigirse Aparta-
do 12170. (6) 
P I S O S baratos, Laurel , 50. 52 y 54. (V) 
P I S O S modernos, todo confort, familias re-
ducidas. Covarrubias, 10. (V) 
P I S O S todo confort para poca familia. 
Goya, 58. (V) 
P I S O 25 duros, todo confort, baño, habita-
ciones amplias, "metro", transía . Sótanos 
muy baratos. Feijóo, 4, 6 y 8. . (V) 
A L Q U I L O tienda dos huecos, dos garages. 
Farmacia, 6. (T) 
J A R D I N E R O alquilo hotel confort, eco-
nómico, garage, jardín. Lagasca, 67. ( E ) 
H O T E L Dehesa Villa, 7 dormitorios, baño, 
comedor, despacho, "hall", lavadero, ca-
lefacción, 2 garages, portería, gallineros, 
jardín, 4.500 anuales. También vendo pla-
zos. Teléfono 15609. Tarde. (2) 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
;; N E U M A T I C O S ! ! A c c e s o r i o s ¡¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
V E N D O magnífico Willys-Knight 5-7 asien-
tos, 6 ruedas, maleta; toda prueba, oca-
sión. Preciados, 28: 4 a 6. Señor Yerro. 
(T) 
¡ ¡; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
AUTOS sin chofer. Estancia, engrase a pre-
sión, Inspección y entretenimientb, 35 pe-
setas mensuales. Monumental Garage. 
Paseo Pontones. 17. Teléfono 71450. (3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
V E N D O "Opel", bueno, bonito y barato. 
Goya, 79. (T) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
R A P I D O doy dinero por automóviles re-
servadamente. Teléfono 21920. (4) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xlquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A l -
calá Zamora, 56. (2) 
R E C A U C H U T A D O S por Integral Olivares. 
San Vicente, 64 (esquina Ancha). Com-
praventa neumáticos. (5) 
V E N D O Buick siete plazas, 6.000 pesetas, 
perfecto estado. Isaac Peral, 32 fábrica. 
•(2) 
Q U I E N se fija solamente en el precio de 
los neumáticos es porque nunca ha visto 
el estado en que queda un coche al re-
ventar aquéllos. Usad neumáticos Seiber-
ling. enfriados por aire, que son impin-
chables. Conde Xlquena, 13. Madrid. Te-
léfono 42197. (3) 
A U B U R N , cinco plazas, como nuevo, toda 
prueba. Velázquez, 44.. (D) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de !a mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CAFES 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(21) 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 9,50. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMPRAS 
M U E B L E S , trajes caballero, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Adolfo. (3) 
T R A J E S usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa, 9. Miguel. 
Teléfono 54410. (3) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
AGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
P A R T I C U L A R compra muebles, ropa, per-
s iana. Teléfono 26937. Mejías. (8) 
COMPRO muebles, libros, bibliotecas, no-
velas, trajes, ropas, objetos. Telefono 
12878. (4) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, "cines", libros, alfombras. Pagándo-
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
17487, y Prado. 3. 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
. carral , 93. Teléfono 19633. (20) 
( OMPRO alhajas oro. plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, l i-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (?) 
P A R T O S Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S secretas, sífilis, bleno-
rragia. Clínica especializada. Duque de 
Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. Provin-
cias correspondencia. (5) 
R A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
E M B A R A Z O , matriz, esterilidad, slñlia, ble-
norragia. Médico especializado. Jardines, 
13. (A) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S . Especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
143 plazas 3.000 pesetas taquimecanógrafas 
Guerra. No exigen título. Examen, diez 
noviembre. Preparación profesores espe-
cializados. Contestaciones programa. Aca-
demia Modelo. Claudio Coello, 73. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia, 2. (V) 
P O L I C I A , Marina, Instrucción pública. Co-
rreos, Aduanas, Hacienda, mil ciento diez 
plazas. Honorarios semigratuitos. Pagos 
después ingresados. Liceo del Estudian-
te. Infantas, 3. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S Guerra, 143 pla-
zas. Preparación dirigida por jefes Ejér-
cito. Honorarios 20 pesetas. Liceo del E s -
tudiante. Infantas, 3. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Taquimecanógrafas 
Guerra, Policía, Marina, Instrucción pú-
blica. Bachillerato, Comercio, Medicina, 
taquigrafía mecanografía, alquilo. Fuen-
tearral, 131," segundo. (T) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato: nuevo curso septiem-
bre, profesores licenciados técnicos, vas-
tísimo gabinete. Ciencias Físico-químicas, 
Naturales. Exito inimitable en exámenes 
jun;o. Antes de consultar ningún centro 
enseñanza pídanos informes de nuestra 
garantizada enseñanza. Cultura general. 
Idiomas. Taqulmecanografía. (21) 
A C A D E M I A Colegio Larrumbe. Castelló, 
99. Todas enseñanzas . Clases particula-
res domicilio. (T) 
P R O F E S O R francés (París) . Monsieur Ro-
bert. Sandoval, 2. (Junto Glorieta B i l -
bao). (V) 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad. Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, F r a n -
, cés. Inglés. Atocha, 41. (4) 
O F R E C E S E profesor Matemáticas , Bachi-
llerato, durante verano. Escribid: Apar-
tado 8.017. (4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanai". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2> 
C A B R E R A Comercio y Bachillerato. Cla-
ses particulares. Hortaleza, 110. Ramos. 
(2) 
B S insuperable Taquigrafía García Bote, 
taquígrafo Congreso. Amena lección pos-
necesario dar al organismo un estimu-
tal. (24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
M A T E M A T I C A S ingreso ingenieros. Pre-
paración individual, 50. Barquillo, 39. Te-
léfono 40738. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S Ejército. 143 { l a -
zas con 3.000 pesetas y quinquenios oOO. 
Innecesario título. Ejercicios noviembre. 
Instancias agosto. E x á m e n e s Madrid, 
provincias. Para preparación programa, 
estudiad "Contestaciones ciaras" ahorran-
do Academia, profesor, por ser sencillas, 
completamente ajustadas programa, con 
problemas, modelos, formularios. Precio 
obra completa, con derecho consultas gra-
tuitas : Doce pesetas. Provincias, Giro 
Postal. Programas instrucciones gratis. 
Administración "Indice". Lope de Rueda, 
17. Madrid. (5) 
P R O F E S O R matemát icas , latín, francés, 
solamente varones. Santa Engracia, 60, 
tercero. (8) 
P R O F E S O R A inglés, francés, precios eco-
nómicos. Montserrat, 14„ segundo derecha. 
(2) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organihismo un estimu-
lante tónico, éste es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
A Z U C A R en la orina: se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 
para colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O hotel mejor sitio Sierra, muy es-
pacioso, todo confort. Puede adquirirse 
30.000 pesetas, Tiene hipoteca Banco 
50.000. Del Rio. Avenida Dato, 6. Seis-
nueve. (9) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
F I N C A S avícolas, hoteles, huertas, parce-
las campestres. Plazos. Colonias-Jardín. 
Pi Margall, 9. Teléfono 15609. (2) 
V E N D O hotel barato. Castelar, 19. Madrid 
Moderno. (3) 
COMPRO casa directa, 30 mil duros, cén-
trica, dando parte valor hotel confort, 
mediodía, ocasión, porvenir, también pla-
zos, lado calle Alcalá. Alcalá, 2, conti-
nental, López. (T) 
V E N D O finca con vivienda, mucho arbo-
lado, en Extrarradio. R a z ó n : Arenal, 20, 
portería. (3) 
P R O P I E T A R I O vende directamente facili-
dades o cambia hoteles. Escribid: Urda. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
B A R A T I S I M A vendo casa Cuatro Caminos, 
mediodía; produce 21.450; Banco, 70.000. 
Conde, 1, tercero izquierda. ( E ) 
S E tomaría en arriendo finca, de 80 a 100 
hectáreas, con derecho a compra. Medra-
no. Príncipe, 14, segundo. (T) 
E N Cercedilla vendo magnifica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
rúst icas . Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D E M O S : E n sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, tres 
hectáreas, casa chalet 400 metros cüadra-
1 dos, dos pisos, servicio agua potable, jar-
dines, huerta, frutales, chopos, pinos 
¡ Báltico, eucaliptus, tres manantiales ríe-
i gos, casa guarda, garage, entrada dos 
| carreteras, próxima ferroctarril. Dirigirse 
I a don Diego Plaza. Velázquez, 53. Madrid. 
C I U D A D L I N E A L , junto teatro, vendo ho-
tel Bellavlsta, calefacción central, baño, 
garage, 42.000 pesetas. Teléfono 55173. (T) 
F I N C A S Pozuelo permuto por casa Madrid 
tenga Banco. Teléfono 87. Pozuelo. (4) 
P L A Z O S : Próxima tranvía, casa hotel, dos 
pisos, jardines, arbolado, gallineros, 13.000 
Cava Baja, 30, principal. (V) 
V E N D O casa -58.000 pesetas o permuto por 
garage o cosa análoga. Señor Milán. Te-
léfono 59638, Alcántara, 32. (T) 
P E R M U T A R I A chalet Chamartín. nueve 
habitaciones, espaciosa huerta. 9.000 du-
ros por casita cualquier provincia, perci-
biendo diferencia. Escribid Garrido, San-
ta Feliciana. 5. Cacharrería. ( E ) 
B O N I T A finca 14.000 pies, muchos fruta-
les, flores, casa dos plantas, agua, tran-
vía, pesetas 23.000. Facilidades. L . Cas-
telló, San Onofre, 5, principal. 3 a 7. (9) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
HAGO primeras. Escribid interesados. Ga-
llego. Emilio Rubín. 2, Chamartín. (A) 
H I P O T E C A S : Hago i 'meras y segundas. 
Interés reducido. Fr?; le . Carlos I I I , 3. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
i Ineiés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
1 (V) 
P E N S I O N Ellas , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato. 25. (T) 
SEÑORA distinguida ofrece hermosa habi-
tación, con, todo confort. Calle Imperial, 
1. (T) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua. 
Sitio inmejorable. Paseo del Prado, 12, 
primero izquierda. Teléfono 10394. (23) 
R E S I D E N C I A hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
P A R T I C U L A R admite estables, baño, ca-
lefacción. Lope dé Rueda, 13, segundo 
Izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N oficina, dos balcones. Bar-
quillo, 34. (10) 
H A B I T A C I O N exterior para señora, con 
baño. Referencias, Barquillo, 34. (10) 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin. a per-
sonas serias, muy económicas. Atocha, 80. 
(3) 
P E N S I O N completa, seis pesetas, sitio in-
mejorable. Preciados, 5, primero izquier-
da. (2) 
P A R T I C U L A R cede caballero gabinete ex-
terior, pensión 6 pesetas. Calle San V i -
cente, 54, entresuelo derecha. (V) 
F A M I L I A vascongada, espléndida habita-
ción, 6,50. Vallehermoso, 9 (esquina Al -
| berto Aguilera). (V) 
P E N S I O N Salomé. Dos, tres amigos. Des-
de 5 pesetas. San Bernardo, 48. (V) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias estables, todo 
confort. Barquillo, 36. ( E ) 
SEÑORA sola tomarla uhc; dos caballeros: 
Fernández Ríos, 52, tercero C. (4) 
E S P L E N D I D A S habitaciones exteriores, 
sólo dormir. Carrera San Jerónimo, 9. 
(7) 
A L Q U I L O habitaciones interiores soleadas, 
otros exteriores. Preciados, 29, primero. 
(5) 
P E N S I O N Santa Ana, todo confort, jar-
dín. Zurbano, 8. (4) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
P E N S I O N confort, precios verano, desde 
ocho pesetas; cubiertos por abono, eco-
nómicos. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P A R A una, dos señoritas, matrimonio, al-
coba, gabinete exterior, baño, con. Huer-
tas, 12, segundo izquierda, frente Prín-
cipe. (3) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
M O N T E M A R . Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. 
(9) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
F A M I L I A honorable ofrece habitación con-
fortable tres meses, sin. Blasco Garay, 
16, tercero. (C) 
M A R I - C A R L O S . Magníficas habitaciones. 
Olózaga, 2. (T) 
A L Q U I L A N S E habitaciones e x t e. r i o r es, 
"Metro" Chamberí, pensión módica, San-
ta Engracia, 41, principal izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, gran 
confort. Pardiñas, 24-26, segundo, 73. (T) 
H A B I T A C I O N E S con desayuno, para ca-
ballero. Marqués Valdeiglesias, 1. Teléfo-
no 13970. (2) 
A L Q U I L O lujosa alcoba-gabinete, matrimo-
nio, dos amigos. Luchana, 9, tercero bis, 
izquierda. (D) 
P E N S I O N confort, inmejorable situación 
para verano, próxima Retiro. Narváez, 19. 
(T) 
C E D E S E gabinete, uno, dos amigos. Fuen-
carral, 123, primero derecha. (D) 
C E D E S E habitación con. Carrera San Je-
rónimo, 19, segundo. (V) 
P E N S I O N San Mari (antes Escribano), 
desde 8 pesetas. P i y Margall, 16, segun-
do duplicado. (23) 
C A S A familia alquila habitación personas 
honorables, estables. Plaza Carmen, 1, se-
gundo derecha. (4) 
A L C O B A , habitación, higiénicos, balcón, es-
quina Ancha, baratísima. Palma, 52, prin-
cipal. (4) 
P E N S I O N "Recoletos". 8 pesetas comple-
to. Confort. Olózaga, 2. (T) 
P A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmereadlsima. (V) 
E D I F I C I O nuevo, particular cede esplén-
dida habitación, todo confort. Santa Isa-
bel, 15. (V) 
C E D E S E , en familia, habitación persona 
estable. Teléfono 31914. (T) 
F A M I L I A honorable, habitación confort 
matrimonio o caballero. Teléfono 45170. 
(T) 
C O N F O R T A B L E pensión, económica, casa 
tranquila, cocina selecta. Claudio Coello. 
24, primero derecha. (T) 
G A B I N E T E para tres amigos o señores, 4 
pesetas. San Vicente, 53 moderno, esqui-
na San Bernardo. (2) 
H E R M O S O exterior, seis habitaciones, 95 
pesetas. Vargas, 8. (2) 
H O T E L Marsella. Habitaciones exteriores 
2,50, para matrimonios 4 pesetas. Casa 
todo confort. Fernández de la Hoz. 2. 
Teléfono 42125 (junto Plaaz Santa Bár-
Teléfono 42125 (Junto Plaza Santa Bár-
bara). (2) 
F A M I L I A honorable tomaría uno, 'ios hués-
pedes. Razón; Avenida de la. Plaza de 
Toros, 8. (3) 
H A B I T A C I O N E S , con o sin. Hortaleza, 32. 
principal derecha. (8) 
LIBROS 
O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
M E C A N O G R A F I A . Método para escribir 
con todos dedos, por Concepción Porcel, 
£rofesora oficial de taquimecanografia. ibreria Hernando. (T) 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar", 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
" L a Acción Católica y la Política". L i -
brerías. 3,50. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice 1T3 mode-
los), 1933. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya técni-
ca moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones y 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de má.quinas recons-
truidas. Todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
C A S A Ygea. Venta máquinas ocasión. 
Procedentes cambios. Montera, 29. Su-
cursal, Cruz, 16. (T) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13825. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A S escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
U N D E R W O O D , Royal, durante verano, 
cualquier precio. Morell, Hortaleza, 23. 
(21) 
MODISTAS 
M A D A M E Simón, ex primera de París. Tra -
bajo finísimo, 25 pesetas. Lis ia , 48, bajo. 
^T) 
F A N T A S I A , económica. Pilar Sánchez. Co-
legiata, 5. tercero izquierda. (7) 
S E cortan patrones de vestidos de todas 
clases y se preparan. Marqués de Cubas, 
3, segundo izquierda. (5) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor clero. Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
S A C E R D O T E joven, título maestro, ofré-
cese colegio particular, capellán-precep-
tor, clases particulares. Escribid: D E B A -
T E número 31.518. (T) 
S E ofrece para administrar finca rústica, 
agricultor, muy conocedor de agricultura 
y viticultura. Príncipe, 14, segundo. (V) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, ama seca. Agencia Católica. L a r r a . 
15. 1596. (3) 
S E ofrece doncella informada, no importa 
salir fuera. Teléfono 58411. Llamar 5 a 7. 
(3) 
O F R E C E S E cocinera informada. Albur-
querque, 5 antiguo. (8) 
S A C E R D O T E doctor da lecciones bachille-
rato módicos honorarios. Escribir: Sacer-
dote, Fuencarral, 63, anuncios. (8) 
A L E M A N A , inglés, francés, español, colo-
caríase verano o fijo. Traducciones. Nol-
te, Martín Heros, 50. Madrid. (9) 
S E ofrece capataz de Viticultura y Enolo-
gía, con muchos conocimientos. Señor 
(16) 
O F R E C E S E buen chófer mecánico, carnet 
Fernández. Principe, 14, segundo. (V) 
P E R S O N A cultísima, solvente, m o d e s t o 
primera. Buenos informes. Teléf. 23758. 
ofrécese para dirección artística, repre-
rentista. conocedor asuntos teatrales, 
sentante análogo. Olivan, Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
S A R G E N T O Guardia civil retirado, ofréce-
se para administrador, cobrador, alma-
cén, análogo. Paseo San Vicente, 30, pri-
mero derecha. Luciano. (5) 
O F R E C E S E chófer sólo tardes o mañanas: 
Inmejorables referencias. Teléf. 34127. (4) 
P A R A contabilidad, administración de fin-
cas, con gara-ntía, ofrécese caballero. E s -
cribir señor Berones. Goya, 69. (14) 
SEÑORA educada, católica, ofrécese para 
cuidar enfermos o ama gobierno. Institu-
triz. Cava Alta, 3, segundo izquierda. (7) 
M A S A J E S , inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá, 2. Continental. (2) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
Mesón de Paredes, 27. Teléfono 76016. To-
ledo, 42. Teléfono 77314. (4) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O préstamo 50.000 pesetas o so-
cio aporte dicha cantidad para negocio 
en marcha, muy acreditado. Escribid: 
Señor Moreno, Pi y Margall, 9, continen-
tal. (4) 
D E S E O persona activa disponga de 10 a 
15.000 pesetas para ampliar mi negocio. 
Capital en su poder. Escribir: Z. X . 
Apartado 40. (6) 
N E C E S I T O muy urgente 300 pesetas para 
reintegrar 400 a 60 pesetas mensuales. 
Escribir cédula 696.017. Fuencarral, 63. 
Anuncios. (8) 
P A R A explotar fórmula farmacéutica, por-
venir, necesito socio capitalista. Escr ibir: 
Nueva Fuente Berro, 11. Almajano. (T) 
RADIOTELEFONIA 
T R A N S F O R M A C I O N y reparación garan-
tizada, receptores europeos y americanos. 
Torrijos, 72. Teléfono 58292. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Principe, 7, entresuelos. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel Mata-
moros, lo mismo plazos, contado, ocho 
mensualidades. Reina, 5. (8) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre. (T) 
S A S T R A domicilio, vuelve prendas, seño-
ra, caballero, niños. Confecciona. Infan-
tas, 7, cuarto 2. Concha. ( E ) 
ALBAÑIL católico ofrécese, 
Carmen, 7. Portería. 
económico. 
(T) 
C A T O L I C O desea colocarse con personas 
de igual creencia. Cualquier trabajo ho-
nesto. Escribid J . F . Tuñón. Langreo, 18, 
primero, Gijón. (T) 
S E C R E T A R I A católica, español, francés, 
taqr' mecanógrafa. Se ofrece tardes. E s -
cribid: Taquimecanógrafa . Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
P R O F E S O R A titulo, católica, colegio o 
particular. Escribid: Profesora título. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S A C E R D O T E , profesor Seminario, ofrécese 
familia distinguida preceptor, enseñanza 
lenguas, bachillerato, etc. Escribid D E -
B A T E 32022. (T) 
O F R E C E S E costurera ropa blanca a domi-
cilio. Teléfono 41918. (T) 
O F R E C E S E matrimonio joven, sin hijos, 
ideas moderadas, portería, conserjería, 
Inmaculada 10 (colonia San Antonio). 
(T) 
E X profesor colegio religioso acompañaría 
niños veraneo. Hotel Dardé, Constantino 
Rodríguez, 7. Señor García Sánchez. (T) 
O F R E C E S E delineante joven para trabajar 
con ingeniero, arquitecto o casa construc-
tora, pocas pretensiones. Señor Bravo. Te-
léfono 31011. (T) 
J O V E N con referencias conociendo inglés , 
desea acompañar niños o cosa análoga. 
Escribid D E B A T E 31.905. (T) 
TRASPASOS 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
POR ausencia, forzosa fábrica de chocola-
tes en marcha, buena clientela. Teléfono 
43281. (A) 
T R A S P A S O tienda radio, electricidad, con 
o sin existencias. Torrijos, 72. (4) 
G R A N J A avícola, próxima Madrid, con edi-
ficios y aves. Traspaso en 15.000 o vendo 
en 25.000. Dolores Guzmán. Madera, 32. 
Mañanas . (4) 
S E traspasa piso amueblado, económico. 
Alburquerque, 5, principal izquierda. (A) 
TRABAJO 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
N E C E S I T A M O S provincias 'personal faci-
lite direcciones y datos. Trabajo sencillo. 
Sueldo y comisión. Apartado 9.056. Ma-
drid. (T) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
(localidades provincias). Apartado 544. 
Madrid. (5) 
P A R A cuidar joven sordo-mudo, se desea, 
sacerdote o seglar, joven, inútil sin bue-
nas referencias. Escribid: D E B A T E , nú-
mero 11.111. (T) 
N E C E S I T O agentes venta provincias ar-
ticulo primera necesidad. Dirigirse: Ló-
pez Sela. Oviedo. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (4) 
D E S E A S E doncella formal con informes, 
sepa bien plancha, 45 pesetas. Rosal ía 
de Castro, 19. (T) 
V E R A N E A N T E S , chalets y pisos todos pre-
cios, San Sebastián, Zarauz, Deva, Fuen-
terrabía Santander, Suances, Gijón, San 
Rafael, L a s Navas, Santisteban, Robisco. 
Príncipe, 14, segundo. 6 a 7. (T) 
P R E C I S A S E taquimecanógrafa m u c h a 
práctica trabajos estadística, cálculos y 
contabilidad. Escribid con referencias 
Apartado 4055. (T) 
M E D I C O sé necesita para pueblo. R a z ó n : 
Conde Xiquena, 15. De 2 a 4. ( E ) 
E N V I A M O S colección fórmulas fabricar 
. jabones, lejías, limpiametales, vermouths, 
I etcétera, 4,50 reembolso. Apartado 6.009. 
1 Madrid. ( E ) 
: U R G E muchacha para todo, pocas preten-
siones. Villanueva, 5, tercero, escalera del 
i centro. (T) 
i Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, sef iontá es-
pañpla y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. _(T) 
VARIOS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatavra, 9; Preciados, 56. (21) 
M A S A J E S , inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá, 2. Continental, (2) 
E X C U R S I O N I S T A S . Zapato caucho-lona 
ideal, 6,50. Tres Cruces, 9, junto Pi Mar-
gall. (3) 
V E R A N E A N T E S . Zapato caucho - lona, 
ideal campo, playa, 6,50. Tres Cruces 9. 
'(3) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo, se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
C U R S I L L O S maestros proporciona certifi-
cados. Gil. Jaén, 7. Madrid. (T) 
S E I S fotos pasaporte kilométrico carnet en 
ocho minutos, 1,50. Vittaphot, Príncipe, 
núm. 4. (T) 
M E C A N I C O católico, estable, servicio suel-
to, 5 pesetas, mañanas , tardes. Escribid: 
Señora Ruiz. Valverde, 39. (D) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian, Peñalver, 22. (V) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian, Peñalver, 22. (V) 
F O S A S sépticas sanitarias, cemento ar-
mado, transportables, único sistema sa-
neamiento hoteles, fincas rústicas, care-
ciendo alcantarillado. Facturo provincias. 
Pidan folletos. Cimarme. Puente Segovia. 
Madrid. • (23) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A F E S , tueste natural, estilo cubano, to-
dos los días. Manuel "Ortiz, Preciados, 4. 
(20) 
S I a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. ,(20) 
P I N T O R revocador y toda clase pinturas, 
respondo trabajo. Teléfono 14239. (4) 
PIANOS contado tirados. Alquiler, plazos 
siete pesetas, San Bernardo, 1. Pianos. 
(7) 
CASA bien, único huésped. Fuencarral, 150, 
tercero. (8) 
T A P I C E R O económico domicilio, reformas, 
corte fundas. Postigo San Martín, 3 y 5. 
Cruz. (10) 
P I N T O R formal, habitaciones 5 pesetai en 
adelante, garantizadas. Teléfono 71807. 
(13) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
104,D82 por "Mejoras en las máquinas in-
terconexionadoras eléctricas para señales 
de ferrocarriles", Vlzearelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo. 26. (3) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja , 16; 
ocho-diez noché. (7) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones. Mon-
tador técnico, particular, económico. Mo-
reno. Avisen teléfono 75993. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pijamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, artritismo, catarros riñon, e s tómago 
Informes: Sagasta, 7. Farmacia . (8) 
VENTAS 
i 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, f*: 
iíV ) , 
U R G E N T E : por marcha deshago casa, co-
medor, alcoba, despacho, gabinete, Res i -
llo, máquina coser, coche 'Chrysler . ge-
neral Arrando, 22, sencillo. (o) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza 
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. U D 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta cuatro altavoces. 
Cambios, plazos, alquileres. Aeolian , 
Conde Peñalver 24. (V) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 95300. 
VINOS para consagrar, blancos, tintos, 
puros selectos, Agust ín Serrano, Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
TOLDOS. Lonas. Sa,querío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras^. 
ARMONIUMS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24> 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
A Y A L D E : Liquida las medidas dejadas de 
cuenta, por fin de temporada a precios 
baratísimos. Torres. 2. (T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
F I N C A superior calidad, labor y pradera, 
explotada dueño. Ocho kilómetros Medi-
na del Campo. Referencias: Francisco 
Sanz. Abogado. Valladolid. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inelés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
D E S H A G O casa por marena extranjero; 
traspaso piso, muchos muebles. Gravina, 
22, portería. (3) 
V E N D O salón doi do, impecable. Unos 
cuadros antiguos. Escribid Apart. 9105. 
Hermosilla, 89. Caja postal. (T) 
A U S E N C I A urgen venta radio universal, 
tomando extranjero; fonomaleta con dis-
cos, poquísimo' uso. Duque Fernán N ú -
ñez, 3, tercero. Pepita. (3) 
T R A J E S usados caballero, seminuevos, 
americanas, pantalones sueltos, inmenso 
surtido. Núñez Balboa. 9, bajo izquierda. 
(3) 
ARMONIO (mediófono), once registros, 
transpositor, ganga, 1.500 pesetas. Otro 
dos registros, transpositor, 275, Jacinto 
Benavente, 7. (4) 
T I T U L O vende mesa imperio. Hortaleza, 
61, cuatro a siete tarde. (No admito pren-
deros). (A) 
P I A N O Ronisch, seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
V E N D E S E grupo para galvanoplastia de 
500 amperios a 6 voltios. Arenal, 22. Por-
tería. (3) 
A L C O B A roble americano 650, tresillo con-
fortable 390. Luna, 27. (5) 
P E N I K U A tres meses foxterrier, pelo duro 
con pedigris, por marchar fuera. Vails-
hermoso, 93. (íi) 
CASA Martínez. Saldo de persianas y al-
pargatas. Fernando V I , 11. (V) 
M A Q U I N A coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
P E R S I A N A S baratís imas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos", Hoi -
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
V E N D E M O S , alquilamos, hoteles situados 
junto estación Villaverde Alto, entrada 
desde 500 pesetas; mensualidades, desde 
sesenta. Espacioso terreno, jardín, huer-
ta. Detalles: García Paredes, 40: tarde. 
(2) 
V E N D O piano a lemán buena marca. Are-
nal, 22 duplicado. Alonso. (V) 
D E R R I B O : Vendo ladrillo fino fachada, 
buena madera, marquesina, otros mate-
riales. López Hoyos, 29. (V) 
U R G E N T E , comedor, armario tres cuerpos, 
camas, colchones, máquina Singer, mu-i 
chos muebles. Pardiñas, 17, entresuelo. 
(5) 
GRAMOFONOS, precios rebajados. Noveda-
des en discos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
C O N V I E N E vean, ofrezcan precios apara-
tos eléctricos, vajillas cristal, lavabos, 
millones objetos, diversos regalos, mas 
económico que rastreros. Infantas, 7. (3) 
V E N D O fichero Rudy-Meyer. Abecedarios, 
fichas. Mayor, 29 moderno, principal iz-
quierda. 13} 
C E D E S E negocio en marcha, asunto único, 
fácil, agradable, autónomo, sin obreros 
ni empleados, rinde de tres a ocho mil pe-, 
setas mes, sólo tratar con personas re-
conocida solvencia. Escriban para entre-
vista señor Díaz, Francisco Giner. 9, ga-
rage. " (3) 
G R A N J A avícola, Ciudad Lineal. Teléfono 
56988. De 10 a 1. (2) 
C U N I C U L T O R E S , co n e j o s reproductores 
gigante España, gazapos dos, tres meses, 
10-15 pesetas. Arturo Soria, 500. Ciudad 
Lineal, frente oficinas. Teléfono 50149. (2) 
L I Q U I D O muebles piso, comedor, dormito-
r i o, despacho, recibimiento, colchones. 
Hermosilla, 87. (5) 
POR traspaso local liquidamos existencia 
camisería o ropa niño, géneros punto. Lo;-
Dollars. Caballero Gracia, 8. (4) 
C U A D R O Museo Prado. Véndense copias 
insuperables, Velázquez, Goya, Tiziar.o, 
etcétera. Fernando Casas. Lagasca, 13. 
(4) 
G U I T A R R A S , violines, bandurrias, laúdes, 
acordeones. Plazos cinco pesetas. San 
Bernardo, 1, pianos. (7) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, S. 
(V) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129. San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova. 2: Pre-
ciados, 19.' (2) 
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Ataques a la gestión económica del Ayuntamiento 
L a combatieron durameíite con los concejales mohárquicos 
varios republicanos. Calificaron el presupuesto de insincero. 
Saborit, al hacerle cargo de imprevisiones, dijo que él ho 
era el alca'de, y atacó a los técnicos 
El definitivo fracaso del Ayintami^ito, dice el señor Salazar Aloliso 
Las tres horas que duró la sesión ex- ticio. Todos los días ocurren cosas aná-
traordinaria celebrada ayer por el Ayun- logas, y se presen ta rán otros problemas 
tamicnto se invirtieron en duros ataques!de gravedad. No se puede cuadrar el 
a la gestión económica del mismo, a presupuesto como se cuadró, sin valen-
cargo de concejales republicanos y mo- tía... La partida que se discute era una 
nárquicos, y en la defensa realizada por cosa matemát ica . Se han pagado al pre-
los socialistas. Decimos defensa y no hu- supuesto de capitalidad atenciones que 
oo tal . Los socialistas, rectores de la correspondían al ordinario. Figuran in-
economía municipal, se limitaron a car-presos, como el de los solares del Hos-
gar la culpa al prójimo, a devolver la!picio> qUe no podía ser tal. Estamos an-
pelota. Ante un cargo innegable, Sabo-:te el fracaso definitivo del Ayuntamien-
f ? 6 ^ C ^ i ó n de Ha-;to. para terminar el año se necesitrtrán 
cienda verdadero alcalde hasta hace po-¡para jubilaciones más de 500.000 pese-
" A m \^,mte™' f ^ í r 1 ^ 3 a decir: tas. según el Interventor. Ahora sólo 
Allá el alcalde o Alia c ; ..orventor. lresolvemos parc¡almente el problema 
u SUSTITUCIÓN DE u EKSEÍNZA RELIGIOSA, K-H.TO V I T R I N A P I N T O R E S C A |Noí as del block 
que se equivocó en el c á l c u l o . " Pero es ,—275.000—nara que vuelva luego. Tan-
H I ^ ^ Í . 5 ^ , ^ " ! " 0 . ^ " ' f l ' f f l t o en acopio., c o L en personal, igno-hace falta la Alcaldía para orientar la 
vida municipal. 
Pero quedó demostrado que el presu-
puesto vigente es insincero y una fic-
ción. As i lo expresaron de modo termi-
nante loa señores Rodríguez y Regúlez. 
monárquicos; Cantos, federal, y Salazar 
Alonso, radical. Este, en una vibrante 
catilinaria. después de acumular cargos 
contundentes de "insinceridades", afirmó 
que el Ayuntamiento ha fracasado, y en 
el fracaso, añadía, tenemos parte todos. 
Lo m á s grave del problema, afirmaba 
el señor Cantos, se p lanteará al hacer 
un nuevo presupuesto, sin el agradable 
y envidiable proemio de un remanente, 
una millonada, que dejaron de herencia 
anteriores Ayuntamientos. 
No es que el Ayuntamiento carezca 
de recursos para hacer frente por aho-
ra a sus necesidades, es que se admi-
nistra con desacierto, sin plan, por ge-
nialidades, y esto no puede continuar. 
Todo esto giró en torno a la falta de 
previsión que ha sido causa de esta se-
sión extraordinaria. Pese a las adverten-
cias de insuficiencia hechas por los con-
cejales monárquicos, sólo se dotó el ca-
pitulo de pensiones para obreros con 
325.000 pesetas. En el primer mes del 
año se pagaron por este concepto cerca 
de 70.000. La indotación quedaba pa-
tente, y, sin embargo, nadie se ha ocu-
pado de subsanarla hasta el momento 
de agobio, y se ha retrasado, aunque po-
co, el pago a los obreros. Poco, porque 
se ha recurrido a una ilegalidad: supri-
mir los t r ámi tes que la ley exige antes 
de invertir cantidades procedentes de 
una transferencia. As i podrán cobrar 
los obreros uno de estos días. 
La discusión 
ramos cómo te rminarán los ejercicios; 
de manera que al hacer la transferen-
cia, podemos crear otro conflicto para 
fin de año. Apoya el dictamen de los 
monárquicos, que han procedido con un 
criterio de humanidad para los jubila-
dos. No me importa, dice, que sean mo-
nárquicos, si tienen razón. El fracaso, 
termina diciendo, nos incumbe a todos, 
por acción o por omisión. 
E l señor Regúlez declara que las opo-,' 
siciones monárquicas quedan fuera del 
fracaso. Señala la incompetencia que ha 
mostrado la mayor ía y la responsabili-
dad en que ha incurrido. En personal 
hay otras partidas indotadas, como la 
de Sanidad... Hablamos en el dictamen 
de vuestra responsabilidad, porque ya 
os advertimos lo que iba a ocurrir.' Hoy 
encontramos también exhaustas las par-
tidas para pavimentaciones en el Inte-
rior. Es que habéis elevado la cuantía 
del personal, con perjuicio del material. 
E l Ayuntamiento tiene suficientes ingre-
sos, pero necesita buena administración, 
que no la dan los socialistas que le han 
gobernado. Lleváis el Ayuntamiento al 
desastre, y hace falta un cambio de ad-
ministración. Pide a los socialistas que 
abandonen los cargos de Gobierno y pa-
sen a la oposición, donde siempre han 
realizado una labor útil. Si no, lleva-
réis al Ayuntamiento a la ruina. (Vo-
ces en los socialistas: Pasad a los re-
publicanos.) 
Los contratistas 
Ya hemos dado cuenta del dictamen, 
iuscrito por los monárquicos, y del vo-
to particular del señor Cordero. Este ex-
plicó que no t ra ta sino de facilitar al 
alcalde la posibilidad de pago. 
E l señor Rodríguez defiende el dicta-
men y habla de cubileteos de cifras. No 
se puede acudir a acopios para sustraer 
la cantidad necesaria, no sólo por la 
ilegalidad, sino porque no ge sabe cómo 
te rminará esta partida def presupuesto. 
Si es cierto que aparece hasta ahora ex-
cedente, hay obligaciones contraídas des-
de febrero y hasta deede enero, que no 
se han pagado. Hay también, declara, 
contratistas que no cobran. E l señor Sa-
borit debió enterarse a tiempo del con-
flicto que se presentaba por la indota-
ción de las jubilaciones. Con este mo-
tivo, y también por las alusiones a su 
salud, que le impide dar la cara en es-
tos asuntos, llevando la responsabilidad, 
Saborit se molesta e interrumpe cons-
tantemente. 
El alcalde, siempre optimista y de 
buen humor, declara: "Esto es una tem-
pestad en un vaso de agua". Y añade: 
"El Ayuntamiento tiene dinero de sobra. 
Si falta en ese concepto tiene en otros. 
Sólo se trata de una dificultad buro-
crática". 
Saborit habla de su enfermedad, que 
le impide la intensa vida municipal que 
siempre ha llevado. Viene a las sesio-
nes por si se alude a su gestión y para 
que haya número. " ¿ H a y servicios in -
dotados?", pregunta. "¡Y yo qué tengo 
que ver con eso! Había un alcalde quo 
presidía al aprobar los presupuestos. 
Allá el interventor si se equivocó". (En 
los bancos monárquicos: Advertimos 
nosotros la insuficiencia.) Sigue dialo-
gando, nervioso, con don Manuel Rodrí-
guez, y declara que quien dude de su 
enfermedad "es un canalla y un mal-
vado". 
El fracaso 
—Hace falta mucho personal docente. 
— ¿ C ó m o ? 
—Docente. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
El alcalde declara que los contratis-
tas cobran y cobrarán. Si ha habido ca-
sos de retraso, se deben a ampliacio-
nes de obras que exigían t rámi tes le-
gales. Hay dinero y no hay riesgo nin-
guno. Para juzgar al Ayuntamiento hay 
que tener en cuenta la obra realizada. 
Saborit se encara con los republica-
nos, y les dice que no trabajan; que si 
los socialistas no hacen, nadie hace na-
da. Si vosotros estuviérais en nuestro 
lugar, esto no hubiera ocurrido. En cuan-
to a algunos ataques que se le han di-
rigido, contesta: "Yo no soy el alcal-
de". Los monárquicos, declara* habéis 
hecho una obra de agresión al régimen. 
Queréis que dejemos el mando; ¡pues ya 
está dejado! El alcalde, añade luego, 
nuestro alcalde, es tá ahí por nosotros, 
que le hemos salvado muchas veces. 
(Los liberales monárquicos: Y nosotros.) 
Le hemos sido leales. (El alcalde: Pa-
rece que he resuelto el problema del 
equilibrio inestable.) 
Habla de nuevo Salazar Alonso, y, 
en un diálogo con Saborit. dice éste 
que si fué teniente alcalde en época 
monárquica, quitó de la tenencia el re-
trato de don Alfonso. (Voces en los 
monárquicos: ¿Qué pasar ía si lo h i -
ciéramos ahora nosotros con otros re-
tratos? Réplica socialista: No os lo 
consentiríamos.) El señor Salazar Alon-
so insiste en sus argumentos y decla-
ra que el próximo emprésti to se hará 
en condiciones tan malas como el an-
terior. Los socialistas rectores munici-
pales no pueden inspirar confianza al 
capital. 
Se produce un largo incidente en diá-
logo sobre el movimiento revoluciona-
rio, al decir el orador que un Ayunta-
miento revolucionario no es apto para 
la administración. Salazar Alonso re-
plica a los socialistas: «Si quieren cono-
cer el sentido del compromiso revolu-
cionario, lean el discurso del señor Bes-
teiro». (Fuertes rumores e interrupcio-
nes.) 
Presupuesto insincero 
Ayer fué pedida la mano de la encan-
tadora marquesita de Soto Florido pa-
ra el joven ar is tócra ta don Joaquín cte 
Ena y Urdangarin. 
La novia pertenece a una conocidísi-
ma familia muy apreciada en Madrid, 
como hija que es del marqués viudo de 
Casa Real y de la fallecida poseedora 
del título. E l novio es el hijo primogé-
nito de don Mariano de Ena y Valen-
zuela, en quien recae la sucesión en el 
t i tulo marquesa! de Molengen y de do-
ña Pilar Urdangarin y Ortiz de Busta-
mante, de la familia de los marqueses 
de Valdesantiago, cuyos antepasados 
fueron virreyes de Indias. Es primo her-
mano del conde de Bureta. 
Con este motivo se celebró en la re-
sidencia del marqués viudo de Casa 
Real una fiesta, a la que asistieron, entre 
otras familias conocidas, las de los du-
ques de Amalfi , Montemar y Vistaher-
mosa; marqueses de Tablantes, O'Rey-
l l i , Hermida, Lorenzana, Aranda, Ar-
mendáriz, Casa Bizarro, Altamira, San-
ta Rosa, Villamagna, Rifes, Velilla de 
Ebro y Santa Lucía de Cochán; condes 
de Revillagigedo, Cabezuelas, La Li.se-
da, Oliva, Casa Valiente, San Esteban 
de Cañengo, Salvatierra y Rascón; viz-
condes de San Antonio, Roda y Arbe-
roa; barones de Champourcin, Bemasque, 
Adzaneta, Yecla. 
La falta de espacio nos impide ser 
m á s extensos en la redación, así como 
detallar los regalos cruzados entre los 
novios, que son muy valiosos. 
—Acaban de celebrarse las siguienites 
bodas: 
Ayer, en Madrid, la de la señori ta L u -
B l señor Salazar Alonso. Todo estri-
ba en que tenemos un presupuesto fic-
El señor Cantos ataca también la 
insinceridad del presupuesto, y se que-
j a de que se haya dejado el predomi-
nio a los socialistas. El alcalde llegó sin 
conocer el Ayuntamiento y se entregó 
a Saborit. No se puede—dice a los so-
cialistas—apartarse de la responsabili-
dad a la hora de las vacas flacas. 
Cordero anuncia que la influencia so-
cialista quizá se acreciente. Os vais a 
ver mal, agrega. 
Por último, se acuerda sustraer las 
275.000 pesetas para jubilaciones de 
jornales de Limpiezas. Consta en el 
acuerdo la exigencia de responsabili-
dades; pero quedará, sin duda, en una 
afirmación sin consecuencias. 
E l señor Layús presenta una propo-
sición incidental para que informe la 
Asesoría jurídica si es posible revocar 
el acüerdo del año pasado sobre jubi-
laciones de obreros, sin «daño para in-
tereses adquiridos. En ta l caso, propo-
ne que se estudie» de nuevo las jubi-
laciones de acuerdo con el Instituto de 
Previsión y con participación económi-
ca de los obreros. Con el voto en con-
t ra de los socialistas, pasa el asunto a 
la Asesoría. 
L a próxima semana se celebrará, al 
fin, la sesión extraordinaria sobre la 
situación económica pedida por el se-
ñor Salazar Alonso. 
cía Fernández de Heredia y Herrero, 
hija de los condes de Torre Alta , con el 
abogado don Tomás Ribera. 
E l pasado día 2, en Olza (Navarra), 
la de la señori ta María Isabsl Douasi-
nague, sobrina del marqués de Vessolla. 
con el marqués de la Real Defensa. 
E l día 1. en Zaragoza, la de la se-
ñorita María Luisa López-Lago y Gar-
c ía-Cañamar te , hi ja del introductor de 
embajadores, con el juez don Luis Ma-
ría Moliner y Lanaja. 
En días sucesivos daremos detalles 
de las mismas. 
— E l próximo lunes, día 10, se cele-
brará , en el templo del Pilar de Zara-
goza, la boda de la bella señori ta Ama-
lia Casanueva y Gil, hija del notario 
y diputado a Cortes don Cándido Ca-
sanueva, con don José Lancha de La-
ra, joven y culto farmacéutico de la 
Asociación de la Prensa. 
= L a marquesa de Quintanar. conde-
sa de Samtibáñez del Río. nacida Elena 
Escudero, ha dado a luz felizmente una 
hermosa niña, su primera hija. 
—También en San Sebastián ha teni-
do su pr imogéni ta la señora de don 
Luis Xavier de Andrada Vandervllde, 
nacida Antonia Contreras Aulco, hija 
política de los marqueses de Cartagena, 
quienes han salido para aquella capital. 
—En Sevilla ha dado a luz felizmen-
te un hermoso niño la señora de don Je-
sús de Ibarra y Gómez Rull, nacida So-
ledad González y Fernández Palacios. 
—En la misma capital ha ten'.do un 
robusto varón la esposa de don José 
Moreno Ortega, de soltera Inés Vázquez 
Sagast izábal . 
—En Barcelona acaba de tener una 
preciosa niña la señora del gentilhom-
bre y abogado don Pablo Vila San Juan, 
nacida María del Pilar de Oliva y de 
Suelves. A la recién nacida se le ha 
puesto el nombre de Mar ía del Car-
men. 
—Cont inúa mejorando en Sevilla, de 
su pasada indisposición, la marquesa de 
Yanduri. 
—También en la misma capital es tá 
enferma la señora de don José Ramón 
de Mora Figueroa y Des'Allimes, na-
cida Carmen Domecq y Díaz. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Sevilla a Dos 
Hermanas, la condesa de Ibarra; de 
Ubrique a Vichy, el conde de Torre-
Díaz. 
—Han marchado: a Jerez, la barone-
sa de Béjar del Campo y sus hijos; a 
Zarauz, el marqués de Torralba de Ca-
latrava; a Ribadesella. el marqués de 
Santa Cruz de Ribadesella; a Villagar-
cía, el duque de Terranova; a Austria, 
la duquesa viuda de Parcent. 
Necrológicas 
Pasado m a ñ a n a hace años que murió 
don Paulino Izquierdo, y por su alma 
y la de su esposa, doña Romana Itu-
rralde, se aplicarán sufragios. 
(En un t ranv ía "17" de Cuatro Ca-
minos. A l anochecer.) 
El cobrador.—No hay sitio, no caben 
más . 
E l viajero obrero.—¿Me permiten?... 
Una modisti l la.—¡Caray, haga el fa-
vor!... ¡Me deja usted extraplana! ¡Qué 
barbaridad! 
E l obrero.—¡Dispense! 
Un viajero flaco (al obrero).—Tenga 
la bondad de no recostarse... ¡Uf! 
Una madre .—Está te quieto, Garlitos, 
que molestas a este caballero. No so-
ples para ese lado. ¡Ay, perdone, le he 
dado- a usted sin querer en las narices 
con el paquete! Estas dichosas criatu-
ras la azoran a una. 
E l caballero.—No ha sido nada. 
E l cobrador.—Suban: no vayan en el 
estribo. ¡Arriba o abajo! 
Uno de los que va en el estribo (con 
música de la "Farruca").—"Arriba el 
limón y abajo la oliva." 
E l cobrador. (Amoscado.)—Le advier-
to que paro el coche, llamo a un guar-
dia y se apean ustedes. 
Otro de los del estribo.—¡Como si 
quiere usted llamar a les bomberos!... 
Que se apeen los que sobran en la pla-
taforma. ¡Cumpla usted con su obliga-
ción, so pasmao, con todos, o haga mutis 
con el billetaje y la calderilla! 
Una flamenca.—Eso es verdad, señor 
"de" cobrador. Si no pueden ir en el 
estribo porque es tá prohibido, también 
está prohib'do que vayan arriba los que 
vamos u sea el doble de los que debie-
ran i r . E s t á señalao en los letreritos 
esos. 
El cobrador.—Señora, ya ha oído que 
he dicho que no subieran más . Y últ i-
mamente se está usted metiendo donde 
no la han llamao. 
La flamenca.—Bueno, oiga, lo que yo 
pregunto.es pa qué ponen, entonces, esos 
letreritos ande dice el número de viaje-
ros que pueden ir en ca t ranvía . Se co-
noce que los ponen pa que los párvulos 
que viajan practiquen el silabeo... 
E l cobrador.—¡Hemos terminao, se-
ñora! 
La flamenca.—¡Uy, qué genio se trae 
el "funcionario"! ¡Nurasténicos que los 
hay! Y ahora que me fijo: usted posee 
hotel propio en la Castellana, ¿ n o ? Ten-
go asi como una idea de haberle visto 
asomao y de "smoking". 
La modist i l la .—Estaría limpiando los 
cristales... por ser sábado. 
La flaimenca.—¡Toma, pues, pué que 
fuera eso lo que hacía!... 
E l cobrador.—Si no fuera"mirando que 
son ustedes del sexo débil... 
La flamenca.—¿Débil? ¡Que se cree 
usted eso!... 
Un "pera" .—¡Ji , j i ! 
La flamenca.—¿Le ha hecho a usted 
gracia, pollo? 
E l "pera" .—¡Ji , j i , j i ! 
La flamenca.—¿Se ríe usted de m í ? 
El "pera" (consternado).—¡Qué dis-
parate, señora! 
La flamenca.—Creí... Y volviendo a 
los letreritos, ¡tiene la mar de gracia! 
"Se prohibe fumar". Bueno; pues, a lo 
mejor, va el t r anv ía de humo que no 
.oncee una ¡ni a su padre!, aunque va-
ya sentao enfrente. "Se prohibe es-
cupir". Y de pronto le entra la tos blan-
da al vecino de asiento, y ¡zas!, delante 
de las narices del cobrador se quea "va-
cío" el hombre, y a una la arrima una 
"perdigoná" que la deja... a oscuras. 
El "pera" .—¡Ji , j i , j i ! 
La flamenca.—La verdad que es ame-
no i r en t ranvía . ¡Suda una los "quin-
cito" o la "gorda"! 
El cobrador.—Hay "taxis". Suba us-
ted a uno e irá m á s a gusto. 
La flamenca.—¡Anda, pero los "taxis" 
son para los millonarios... como usted! 
Pa los capitalistas como usted, que tie-
nen el capricho raro de meterse a tran-
vieros y estarse ocho horas plantaos 
como una estaca por unas pesetas de 
jornal. ¡Caprichos que hay! 
Otra flamenca.—¡Mi madre! ¡Ahora si 
que nos ha dejao "transparentes" este 
señor voluminoso! 
El obrero.—No es para tanto... 
La otra flamenca.—Pa mí que usted 
no se ha mirao a un espejo hace mu-
cho tiempo... ¡Camará, que "no es pa 
tanto" y nos lleva usted a tos en la 
plataforma a punto... del síncope por as-
fixia! Hay que ver que la barriga sola-
mente es una miniatura de la Telefó-
nica. 
E l "pera" .—¡Ja , ja, jaaa! 
La modistil la.—¡Qué bien ha estao lo... 
de la barriga! 
El obrero (al cobrador).—Haga el fa-
vor... en la primera parada. 
El viajero flamenco.—¡Gracias a Dios! 
La flamenca.—¡Hijo, diga usted que 
sí! Nos t r a í a el gordo ese... "moribun-
dos". 
La madre.—Carlitos. que nos bajamos; 
sal delante. ¡Niño, anda! 
T O L ministro de Marina, Companys, 
H/ revista la Escuadra española en 
aguas de Baleares. .•"J. 
E l penado Sanjurjo llega a Madrid 
con una fuerte escolta para declarar 
ante los Tribunales. 
* * * 
Tr>RlETO no es partidario de la ámnis-
L tía, y por lo tanto tampoco lo es 
" E l Socialista", que escribe: "Nosotros 
no perdonamos". 
Lo comprendemos. No es tá al alcan-
ce de todas las almas practicar deter-
minadas virtudes. 
Los socialistas no perdonan. Se les 
perdona. 
En lo espiritual no es tan fácil abo-
l i r las jerarquías . 
* * * 
" Q A R A gracioso y pintoresco un re-
í portaje sensacional que publica el 
"Heraldo" sobre "el gran escándalo de 
la evasión de capitales". 
A un redactor le dicen el día y hora 
en que van a sacar de España dos mi-
llones de pesetas,' y como los del "He-
raldo" son así de ingenuos, se dispone 
a seguir el rastro por las buenas. A 
ellos que denuncian con alaridos la pre-
sencia de una corona en una verja, no 
se les ocurre, en cambio, poner remedio 
con un simple aviso a esta "escandalo-
sa sangr ía" . 
E l redactor viaja en el tren con los 
contrabandistas, llega a Cádiz, presen-
cia el matute en la Aduana, embarca 
para Canarias y en Las Paimas ve có-
mo entregan los contrabandistas los dos 
millones a un oficial de otro buque, que 
za rpa rá con rumbo a Inglaterra, i 
¿ P a r a qué se arriesgan los contra-
bandistas a ese viaje, habiendo tantos 
puertos en E s p a ñ a ? Para que el "He-
raldo" pueda ofrecer un reportaje sen-
sacional a los lectores y advertir al di-
rector de Aduanas lo tontos que son los 
contrabandistas. Y para algo m á s : pa-
ra poner de manifiesto la tibieza repu-
blicana de sus redactores, que viajan 
con los contrabandistas exportadores de 
capitales sin descubrirlos, y no sólo no 
sirven al régimen, sino que pierden los 
cuarenta mi l duros que. les hubieran 
correspondido por la denuncia. 
* * * 
" I ^ L nuevo director de "Luz", en otro 
j t - J tiempo buen amigo de los soci 
tas, inicia una polémica con éstos y les 
espeta lo siguiente: hablaré desde la 
tribuna de la Casa del Pueblo que se me 
negó cierta vez que la pedí con otros 
republicanos, en tiempos de Primo de 
Rivera. 
Cuesta trabajo creer que esto pueda 
ser'cierto. Pero lo es. Los socialistas, en 
! a f a m i l i a de Iríffoven Iaquellos años de 0Probio y de ^ o m i -
&^<X <x l l i i x. i . o , u c m g u . y c a x . nia) alternaban con semblante risueño 
con el dictador, aceptaban cargos, sub-
venciones y delegaciones, pero la indig-
i nación y el rencor iban por cauces se-
! cretos... 
Ahora han salido a la superficie. De 
ahí su cólera terrible contra las colga-
duras y los mítines derechistas. 
Es que se acuerdan de los tiempos 
en que no podían ceder el teatro de la 
Casa del Pueblo para hablar contra la 
Car l i tos .—¿Es "capicúa" este billete, 
m a m á ? 
La madre.—¡Déjate de "capicúas" y 
date prisa! 
Carlitos.—Quiero un "capicúa". 
E l cobrador.—Señora, que llevamos 
parados tres minutos. 
La flamenca.—Y los demás esperando. 
Que se apee con el crío al final del tra-
yecto o... m a ñ a n a por la tarde. 
La madre.—¡Qué modales! 
La flamenca.—¡Qué niño, digo yo! Lo 
podía usted dejar en su casa pa que le 
diera la "murga" a la familia, y no a 
nosotros, que el que más y el que menos 
ha subió al t ranvía porque tié prisa. ¡Va-
ya con la señora del sombrerete hecho 
de una pantalla usá ! ¡De postín! 
La modistilla ¿De post ín? ¡Ca! Dej 
hace cinco años cumplidos. 
El "pera" ,—Señori ta : "tasa" usted a 
ojo estupendamente. ¡Claro que con esos 
ojos tan bestiales! 
La modist i l la .—¿Es a mí? 
El "pera".—A usted. 
La modistilla ¡No me había perca-
tao! Gracias, por lo de los ojos, pero me 
parece que usted, en cambio, "no ve 
bien". 
E l "pe ra" .—¿Cómo? 
La modistilla.—Digo que no soy yo, 
que es una amiga mía con la que usted 
me confunde, por lo visto. A esa amiga 
es a la que la gusta la mar coleccionar 
bichos raros. Por ejemplo: "saltamontes" 
con los pantalones muy anchos, sin cor-
bata y con la cabeza ondula. Como "us-
ted, un suponer". 
Curro VARGAS 
La línea de navegación 
España-América del Sur 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"BUENOS AIRES, 5.—Los momentos 
dificilísimos originados por el bloqueo 
de los cambios de divisas y la fuerte 
competencia que hacen las flotas ex-
tranjeras, preocupan hondamente a la 
Asociación Española de Socorros Mu-
tuos que representa el sentir de sus 
cuarenta mil asociados respecto a la 
suspensión del servicio de la línea Es-
paña-Sur América que realiza la Com-
pañía Ibarra, y solicita respetuosamen-
te del Gobierno español que evite se 
produzca este grave caiso. Manuel Mu-
r as jNavia, presidente de la Asociación 
Española de Navia y presidente de la 
Asociación Española de Socorros Mu-
tuos." 
rechaza los honores 
BUENOS AIRES, 5.—Los familiares 
del ex presidente Hipólito Irigoyen se 
han negado a que el Gobierno rinda ho-
nores militares al cadáver del connota-
do hombre público. 
Afírmase que esta actitud de la fa-




rendir los honores familiares y ordena-
do que todas las banderas de la ciudad 
sean izadas a media asta durante tres 
días consecutivos.—Associated Press. 
;rno a que el cadáver permaneciera r-̂ - , . „ „ T ^ > . „ , , „ T „. /-. v n .„ ^ ,. . , J L , ,- Lictadura, porque Largo Caballero era apilla aroiente durante dos duas. „ • ' i r^t- ,q , 
¿ t a n t e , el Gobierno ha decidido T T Z ^ ^ J ' L ^ L ^ 
Un autocar se despeña 
ORAN, 5.—Un autocar que hace el 
servio o de viajeros entre Orán y Tlem-
cen ha caído por un precipicio a conse-
cuencia de una falsa maniobra, a 10 
kilómetros de Tlemcen. 
Cuatro de los viajeros resultaron 
muertos y otros 12 heridos, algunos de 
los cuales gravemente. 
El chofer ha sido detenido y puesto 
a disposición de la justicia. 
Rechazan un ofrecimiento 
de W H . de la Caridad 
Se comprometían a instalar seis 
camas gratuitas para enfermos 
LERIDA, 5.—Algunas personas de re-
presentación del pueblo de Balaguer se 
han dirigido a la opinión pública, de-
nunciando la anomalía que representa 
el hecho de que la población carezca de 
Hospital público, e incitando al vecinda-
rio para que active la solución de esta 
necesidad apremiante. Una reciente ofer-
ta de las Hermanas de la Caridad, para 
instalar seis lechos gratuitos para en-
fermos, ha sido desechada por la ma-
yoría del Ayuntamiento. 
de los directivos disfrutaban momios- a& 
Real orden. 
* * * 
T ^ L ministro de España en u n a ' r e p ú -
Í - J blica suramericana asiste invitado 
a una fiesta organizada en casa de un 
español que goza de gran prestigio en 
aquel país. 
La casa es tá llena de recuerdos de la. 
patria, y hay en ella un precioso patio 
andaluz con una hornacina, donde una 
art ís t ica imagen de la Virgen recibe el 
homenaje de la dama de la casa, con 
iluminación y abundancia de flores. 
— ¿ L e gusta la imagen?—pregunta la'" 
dama—. Es de un excelente artista es-
pañol... 
"El ministro, con cara de mirlo, res-
ponde afectado y pedante: 
—Señora, le ruego no me pida opi-
nión sobre esto... No puedo olvidar que 
soy el representante de una República 
laica. 
A. 
FERROL, 5.— Ha sido detenido un 
individuo llamado Luis Martínez Váz-
quez, natural de Viana del Bollo, que 
se dedicaba a la fabricación de bille-
tes falsos. A l ser detenido le fué ocu-
pado un fajo de billetes falsificados. 
j Alhama de Granada 
jj Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi- | 
é ratorias. 
S P I D A F O L L E T O i 
Fo l l e t í n de EL DEBATE 32) 
M . D U CAMPFRANC 
10 OUE NO SE ROMPE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE pnr Emilio Carrascosa) 
T lady Flora se puso a dicta» « n a nota con todos 
tes detalles y pormenores precisos para que el diputado 
formulase contra su mujer una acusación amplía y ra-
zonada, y que no pudiera implicar el más pequeño 
peligro para la persona del cómplice. Era una especie 
de índice o relación de documentos, cuyo enunciado 
correspondía a aquellos que le habían sido dictados al 
político. Unas iniciales vagamente trazadas le servían 
como de firma o referencia a la nota, terrible en su 
Laconismo para el desdichado Victoriano Gerbelle. 
— E s t á bien, prima—dijo la baronesa examinando 
con atención el papel manuscrito que Sofía le había 
entregado—. Ahora es preciso que veas la manera de 
Introducir esta nota en el cajón de la mesita de escri-
torio donde Armela guarda el misal que está ilumi-
nando; espía cuál es el momento más a propósito para 
hacerlo sin infundir sospechas en nadie. 
Yo creo—observó Sofía— que, de ser posible, de-
bería aprovechar el instante .en que la señora de Ger-
belle saliera de su casa para a ' . ro ' . : : r la calle de 
Verneuil. E l prctouio pivr. c-.— c.- ñ • : > ' • 
es lo de manes; ya me las ingeniáis Ji. >.v̂ i el ciiadu 
que salga a abrirme la puerta. 
Flora aprobó entusiasmada la idea de su prima, i 
—Has estado inspirada, como siempre—le dijo—; I 
eres verdaderamente genial. 
—¡Quita allá, mujer! A l menos avisado se le ha- | 
bría ocurrido lo mismo que a mí. 
—Lo ignoro; pero sé que tu inspiración ha venido a 
orillar ciertas dificultades y a suprimir no pocos obs-
táculos, que, de surgir, nos hubieran obligado a andar 
con pies de plomo y a tardar más tiempo, si es que 
no daban al traste con nuestras previsiones. 
•—¿ Quiere decirse que no tienes ninguna observación 
que hacerme? 
•—Bn absoluto. La idea de aprovechar el tiempo 
que Armela esté ausente de su casa para deslizar en 
el cajón de su mesa de escritorio la prueba acusadora 
es de una habilidad y de una maes t r ía insuperables. 
De este modo podrás maniobrar con más libertad, y 
no sólo te pondrás a cubierto del peligro de que te 
! sorprendan, sino que evi tarás que nuestra bretona 
i —nada tonta por cierto—desconfíe y tenga tiempo de 
sospechar la trampa que se le tiende. Antes de que la 
señora de Gerbelle regrese a su domicilio l legará a 
manos de su marido el comprometedor documento... 
—Con lo que ya no será posible parar el golpe... 
I —Justo. Y en cuanto al golpe, como tú dices, pro-
ducirá el efecto que es de esperar. No olvidemos que 
i Victoriano, después de lo que vea en la calle de Ver-
i neuil, se mos t ra rá muy propicio a creerlo todo, a 
i aceptar como buenas cualquier género de pruebas y 
I a realizar las m á s minuciosas investigaciones. 
—Pues entonces, ya que estamos perfectamente iden- 1 
tificadas—sugirió la Nitzamme—, lo-mejor que podemos ' 
hacer es poner manos a la obra sin perder un ins-i 
tante. 
—Soy de t u opinión, y te dejo para que puedas • 
adoptar las medidaa que m á s te convengan—respondió 
lady Flora—. E l paso que vas a dar es muy compro-
bó, y está erizado de dificultades, contra laa que 
debes precaverte sagazmente. 
—En eso estoy, prima. , 
-—Pero estoy segura de que saldrás airosa, porque 
otras proezas no menores has llevado a cabo con el 
éxito más lisonjero. 
—«Por lo menos, puedes contar, como siempre, con 
mi adhesión incondicional. 
—Con ella cuento, y también con t u astucia, que 
nos es absolutamente precisa, y en la que pongo toda 
mí confianza sin reservas. , 
Las dos mujeres se separaron con un vigoroso apre-
tón de manos, que fué algo asi como la reiteración 
solemne de un compromiso mutua y reciprocamente 
contraído. Armela podía darse por perdida. No había 
salvación para ella. 
X 
Sin defensa 
En el espíritu de Victoriano Gerbelle no había la 
más pequeña desconfianza; todos los temores que en 
un principio lo asaltaran, se habían desvanecido por 
completo y esperaba, no ya tranquilo, sino con seguri-
dad llena de orgullo, y en cierto modo soberbia, a que 
llegase la hora indicada por la baronesa de Oberland, 
la hora en que habr ía de ver consumada la supuesta 
traición de que su propia mujer le hacia víctima. Po-
día continuar sonriéndole al destino, mirando de fren-
te al porvenir radiante que se le ofrecía; podía seguir 
gozando la alegría de saberse plenamente dichoso. ¡Su 
Armela traicionarlo, traicionar a Francia! ¿Y por 
qué? ¿ P o r dinero? ¿ P a r a cobrar el precio puesto a 
un delito vergonzoso? ¡Pero eso era una locura! Y el 
solo hecho de pensar en semejante absurdo const i tuía 
una insensatez. 
Sin embargo, a l día siguiente, y a pesar de la fe 
ciega que en su mujer tenía, Victoriano sintió repen-
tinamente que la tranquilidad de la víspera disminuía, 
que la calma y l a seguridad que hasta entonces ce-
rraran el paso a la sospecha, comenzaban a abandonar-
le, y que una sensación inexplicable, pero dolorosa, le 
roía el corazón. 
La inquietud y el desasosiego, más acentuados cada 
vez, le hacían moverse continuamente de un lado a 
otro, como si en ninguna posición encontrara reposo. 
Por fin, se levantó bruscamente de la mesa ante la 
que se había sentado con el propósito de trabajar y, 
con las manos a la espalda, se puso a recorrer de ex-
tremo a extremo el despacho en un paseo precipitado, 
que de cuando en cuando in te r rumpía para detenerse 
delante de la biblioteca con actitud y gesto de au tó-
mata. Sus ojos casi no se apartaban del reloj. Las 
ocho.... las ocho y cinco..., las ocho y cuarto... Algunos 
minutos más todavía, y las agujas de la complicada 
máquina de relojería señalar ían en la esfera, que tan 
obsesionante atracción ejercía sobre el espír i tu de Vic-
toriano, la hora fijada para la cita, la hora en que la 
joven señora de Gerbelle debía llegar a la sospechosa 
mansión de la calle de Verneúíl. 
¡Bah! ¿Qué le importaba que llegase aquel instante, 
ni por qué seguir espiando el movimiento del horario y 
del minutero sobre el cuadrante del magnífico y viejo 
reloj? Armela habia salido temprano de casa, dejando 
a Ivonna confiada a los celosos cuidados de una an-
ciana sirviente, bretona también, de cuya adhesión y 
fidelidad estaba plenamente segura. Victoriano sabia 
que Armela no hacia misterio, ni mucho menos, de sus 
salidas matutinas, puesto que antes de marcharse te-
n ía la costumbre de entrar en el despacho para des-
pedirse de él con un " ¡has ta luego, maridito!", lleno 
de ternura. Armela iba diariamente a la iglesia, y, a 
menudo, aunque no siempre, después de oír misa, de-
dicaba un par de horas a visitar a los pobres y en-
fermos, a quienes socorría largamente. 
Pero, de pronto, ¡oh inconsecuencia del corazón hu-
mano!, Victoriano Gerbelle, que no alimentaba la m á s 
insignificante duda sobre la virtuosa conducta de su 
mujer, que a l precio de su vida habr ía afirmado y sos-
tenido que A r c e l a era impecable en todo, se dijo ma-
quinalmente, sin detenerse a meditar lo que había en 
el fondo de su pensamiento: 
— ¿ P o r qué no he de ir a la calle de Verneuil, a la 
casa que me han indicado? Nada se opone a ello, ni 
siquiera la fe ciega que tengo en el cariño de Arme-
! la, que tampoco podría sentirse agraviada, como no 
: achacara a desconfianza lo que es simple curiosidad. 
. Sé de antemano que no voy a hacer otra cosa sino 
: comprobar personalmente el error padecido por la ba-
ronesa de Oberland, y esto casi constituye para mí 
un aliciente. Porque no cabe duda de que a lady Flora 
la han informado con manifiesta equivocación. Acaso 
la mujer que es tá en tratos inconfesables con el agen-
te de negocios domiciliado en la calle de VerneuiL se 
parece más o menos a mi Armela... 
i El Íoven diputado pasóse una mano por la frente y 
! continuó de este modo su razonamiento: 
! —Que hay error es evidente, y, presupuesta su exis-
tencia, es fácilmente explicable. En invierno, principal-
; mente, todas las mujeres, a condición de que tengan 
igual estatura, se parecen entre si, porque, con los' 
cuellos de piel subidos hasta los ojos y con los velos 
con que cubren sus cabezas, echados sobre el rostro, no 
hay manera de distinguirlas. Y aunque para mi las 
, facciones de Armela no pueden pasar desconocidas, por 
ocultas que vayan, porque las adivino, no tiene nada 
de ext raño que otra persona haya confundido a de-
| terminada dama con la señora de Gerbelle. L a cosa 
no puede estar más clara. 
A l llegar a este punto de sus reflexiones. Victoriano 
Gerbelle se detuvo un momento, durante el que pareció 
vacilar, como si sostuviera una lucha consigo mismo. 
Luego, adoptada ya una decisión, concluyó: 
—Aunque sólo sea para confundir a l impostor y para 
desvanecer la impostura, iré a la calle de Verneuil. 
Desde el interior de un coche, convenientemente apos-
tado, vigilaré la casa de que ha hablado la baronesa. 
Después de todo, adquiriré una prueba m á s de que mi 
mujer es digna y merecedora de m i entera y m á s 
(Continuará.) 
